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OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva-York, etiero 29, d tas 
5$ de la tarde. 
Onzas españolas, & $15.70. 
Centenes, á $4.87. 
Desenento papel comercial, 60 div., 5 á 6̂  
por 100. 
Cambios sobre Londres, 00 djv (banqueros), 
á$4.83i . ' 
Idem sobre París, 00 div. (banqueros), & 6 
francos 20 cts. 
Idem sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros). 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, íl 124 ex-cup&i. 
Centrífugas n. 10, pol. 00, de 6 9il6 íl 
Centrífugas, costo y flete, ll 3 SilO. 
Regular á buen refino, íi 5 .̂ 
AvUcar de miel, de H & 5i. 
Mieles, 20?. 
El mercado quieto, pero los precios se sos-
tienen. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.22i. 
Harina patent Minnesota, $4.90. 
JLondres, enero 29 , 
Azúcar de remolacha, á l l i S i . 
Azúcar centrífuga, pol. 90, & 14i3. 
Idem regular refino, ú 18i0. 
Consolidados, fi 97 7ilC ex-int,erés. 
Cualro por ciento espaílol, 72^ ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 0 por 100. 
P a r í s , enero 29, 
R e n t a , 3 por 100, Ú 88 frs. 05 cts. ex-
dividendo. 
Orden de la Plaza 
del día 30 de enero de 1890. 
SERVICIO P A R A E L D I A 31. 
Jefe do dia: Comandante del quinto batallón Ca-
zadores Voluntarios, D . Anselmo Rodríguez. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores de San Quintín, cuarto capitán. 
Capitanía General y Parada;. Quinto batallón Caza-
dores Voluntarios. . 
Hospital Militar: Batallón Cazadores de San Quin-
tín. , 
Batería de la Refta: Artillería de Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: S I 3? 
de la Plaza, D . Luis Zurdo. 
Imaginarla en idem: E l 19 do la misma, D . Car-
los Justiz. , „ . . 
Módico para provisiones: el de la Brigada Samiana, 
D . José Giralta. 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Pizarro 
núm. 30. , „ „ , 
Ciiatülo del Príncipe: Batallón Cazadores do Bailen. 
Es copia. E l Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
Onm-Jlat. 
COTIZACIONES 
C O Z / B a i O D E C O K R E D O R 2 S S . 
Cáttkbiea. 
E S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A , 
{ 
J 18Í á l 9 J p . g P-. or 
' J oapafiol, á 60 d p . 
Par á B p g P.,oro es-
pafiol, según plaza, 
íecba y cantidad. 
F R A N C I A -I S i á ñ i p S P - o r o e s -JJ KAW \JIJX -j paRo,( á 3 div 
A L E M A N I A { . ^ ^ I ^ ? 0 
ESTADOS-DNIDOS ] ^ 
^TiL f̂íJ.0..̂ .1!̂ .1!:̂ Nominal-
Mercado a a c l » n a L 
JLZDOXOSB. 
tolaíiüo, treaea ds Derosu* y 
SUlieiu:, bajo C regular . . , . 
|dem, idem, idem, luem, bH»v-
no & superior 
Idem, idem. Idem, id. , fl^oretu. 
Uognebo, inferior á regular-
número 8 á 9. (T. H. ) , 
Idom, bueno á superior, n ú -
mero 10 á 11, i dem. . . 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 & 14, i d e m . . . . . . 
Idem, bueno, n° 15 á 16, i d -
Idam, superior, n? 17 6 18, Id. 
.Tdem. floreto. n9 19 & 20. i d . . 
Morcado ostranjsi'o. 
•oaaiTRlFUGAS DB GÜAEM'O.—Polarización 94 á 9(J. 
tí&cou de 5S á 5 ¡ rs. oro ar., según núm?.—Bocoyes : 
Sfo h&y. 
AZÚOA.B r>E MIBI^.—Polarización 87 6. 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCAR A DO .—Común & regular refino.— 
t»o^ari*aoión 87 á ftO —Ncminal. 
S e ñ o r e s Corrcdore» ds sama&a. 
D E C AMBIOS.—D. Felipe Bobigas. 
D E F l i UTOS.—D. Podro Becalf y D . Joaquín 
Gnmá. 
Es copia. 'Habana, 30 do enero de 1890.—El S ín -
dico Presidente interino. José Mn de Montalván. 
Sin operaciones 
N O T I C I A S m Y A L O R I S S . 
O H O 
DEL 
COSO E S P A Ñ O L . 
i Abritf á 211* porlOO y 
cierra de 242 & 2i2i 
. Itor 100. 
í ' O N D O S POBLIOOB. Coiipndon& 
fi 114 
Billotes Hipotecarios de la Isliv 
Cuba v 
Bonos del Ayuntamiento 
ACCIONES. 
Banco KspaBol de la isla de Cabo C, ú Gi P 
Banjo Agrícola. 60 á 30 D 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos do la Habana y A l -
macones de Regla 4 á 3£ O 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y J ú c a r o . . . . 8J á " 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Caibarión 4 i á 2 D 
Compafiía de Caminos de Hierro 
do Matanzas & Sabanilla 22 á 4 P 
Compañía de Caminos do Hierro 
do Sagua la Grande 3 i S 2\ D 
Compañía de Caminos de Hierre 
de Cienfuegos á VUlaclaru 41 á 4? D 
Compafiía del Ferrocarril Urbano. 1 á 2 P 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 74 ü á 733 D 
Compañía Cubana do Alumbrado . 
de Gas 44 á 37 D 
Compañía Española de Alumbra-
do de Gaa 35 } 6 35 D 
Compafiía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 81] á 31i ü 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do do Gas do Matanzas 65 d 50 D 
Sofinería de Cárdenas 25 á 10 D 
Compañía de Almacenos de Ha-
cendados 50 á 42i D 
Kmpresa do Fomento j l íavega-
oión del Sur 33} á tí D 
Compañía do Almacenes do De-
pósito do l i Habana 97 á 92 D 
Obligacionesbipoíecarias do Cien-
fuegos y Villaclara 12 á 15 P 
Habana. 30 de enero do 1890. 
V A P O R A S B E T R A V E S I A , 
SE ESPERAN. 
Enr? 31 Castellano: Liverpool y escalas. 
.. 31 Hugo: Liverpool y ocoalaa. 
Pliro. 1? City of Alexandria: Veracnuc y osoaui 
19 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 19 Ponce de León: Barcelona y escalas. 
3 Maacotte: Tampa y Cayo-Huooo. 
,v 3 Niágara: Nuova York. 
3 Hutcbinson: N . Orleans y escalas. 
3 Alfonso X I I : Santander y escalas. 
4 Vizcaya: Nueva York. 
4 Rbenania: Hamburgo y escalas. 
4 Nicosian: Londres y escalas. 
5 Vcrsailles: Veracruz. 
5 Mannelita y María: P. Rico y aaô laa 
G Lléneca: New York. 
6 Lafayette: Bixio: Havre y escalas. 
7 Habana: Colón y escalas. 
8 Yumurí: Veracruz y escalas. 
8 Veracruz: Progreso y Veracruz. 
8 Beta: Halifax. 
8 Alava: Liverpool y escalas. 
9 Saratoga: Nueva York. 
9 Francisca; Hamburgo y escalaB. 
. . 10 Conde Wifrcdo: Barcelona y escalas. 
. . 10 Fort Will iam: Glasgow. 
. . 11 Santandorino: Liverpool y escalas. 
. . 12 Espaiia* Vigo y escalas. 
ir. Manuela: Puerto Rico y <:?.-:-M> 
. . 15 Méndez Núñez: Progreso y Veracruz. 
. . 16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 17 City of Washington: New York 
. . 24 B . Iglesias: Pto. Bloo y ««««Ji» 
29 Ramón de Herrera: Canarias. 
8ALDR5.N. 
Ener931 Baldomero Iglesias: Pto. ÍLU:o y asofcíftf 
Fbro. 19 City of Alexandria: Nueva York. 
. . 19 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
3 Niágara: Veracruz y oscolao. 
5 Hutcbinson: Nueva Orlcami y escalas. 
6 Rbenania: Veracruz. 
5 VerÉailles: Havre y escalas. 
6 Lafayette: Bixio: Veracruz. 
6 City of Atianta: New York. 
6 Vizcaya: Colón y escalas. 
8 Yumurí: Nueva- York. 
10 Wmiufllíta v María: Poerin Ele» y BMldM 
„ 10 Raratoa'a: Veracruz y eacalas. 
. . 10 Beta: Halifax. 
13 Séneca: Nueva York. 
17 City of Washinton: Veracruz y oscalaa. 
. . 20 Manuela: Puerto Rico y escala». 
- T J W B T O I>3E l i A H A B A K A . 
ENTRADAS. 
Día 20: 
/>QK Barcelona, en 46 días, bca. csp. América, ca-
Ut7»^ pitáu J . Abr i l , tons. 584, trip. 15, á F a b r a y 
Comp.—A las 9. 
í iC í í i Baltimore, en 14 días, bergantín amer. Nellie 
V ' J l J Smitb, cap. Wallace, tons. 568, trip. 9, á Luis 
V . Placó.—A las 1 U . 
S A L I D A S . 
Día 29: 
Para Cárdenas, bca. amer. Mendoza, cap. Erickaon. 
Día 30: 
Para Matanzas, gol. amer. Herald, cap. Hcagan. 
Montevideo, berg. esp. J . Durall , cap. Castañy. 
Cayo-Hueso y l ampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
Nueva-York, vap. amer. City of Cohuubia, capi-
tán Pierce. 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Carmona. 
Cádiz y escalas, vapor-coneo esp. Montevideo, 
cap. Penzol. 
Malanzas y otros, vap. esp. Enrique, cap. Abe-
AVdminislractán Principal de Coiinmicaciones 
de la Habana. 
Refcicfón de ¡:iá cartas que procedentes del extranjero 
puedan jior <;utregar en diciembre próximo pa-
sado: 
B. «Gcner, Antonio Rocba, Walton Broo, María 
Wal, C D . Fnsti, A . Clinnipián, Antonio G. Castro, 
Natalia Gou, Gervasio Martí, Rafael Valdés Torres, 
Carm MÍ POSSO, Paula Molina, Luis Zcpéde, Severino 
Suárez;. David A . García, James Mohony. Salud Gar-
cía, Severino üavabozo, Ramón Eguidaaa; Cbug, 
Rocbbe*iilg y Cp?; Rosa Valdós, Juan Sacramento, 
Lnifl» .F. ílo Cliafopagne, Charles Buon; La Pena, 
Pereda v CpV; Sres. Arroyo y Gómez, Joaquín Vega, 
Gabriol ' I lodrígu.-z. IvUEenio Omont. S. Anmaner, 
Manuel Domínguez, ' i Uos W . Betbcl, AVorcestcs 
Masa, Cnuche J . Holmos; Lozano, García y Comp-?; 
José D á v l a , Yiccnle Cbávez" Aine, Manuel Puentes, 
Walter ColJins. Hotvcy P. R i ^ . Gándara Hermano, 
Shairy CowipV. Juan García, "C-teoiKO Turnell. Saud 
Ford. D . J'. Praaoko, M . Mouro,- Arroyo y Gómez, 
Joaó Fcñiándéz; Tomás Rezés, Bei traud Larid, Mer-
cedes Rodríguez, Cort Hicrze, M a i n e l González y 
Herrera. Civil Standnosut, Gustavo Muller, Pedro 
Sauz, Loreto Hernández, Patricio Me '^ ro , J . W . 
Wolfl", M. P. Puñón, J . S. Sandford, V i c ^ e Rodrí-
guez, Consolo Micbel, Francisco Pastor i<odrígnez, 
Dolores Valdés, J . Carbonell y Comp?, Morio Bros, 
llunker, Sint y Cp'.', N . D . Munsón, Borkbixuaen y 
Beumic, Juan Miró y Miró. Carmen de Castro, A n -
tonio Pastor, Eduardo Griflín, Manuel López Frsjre, 
Regla Valdés. Marcelino Fernández, R. I . Saavecí.ra, 
Concepción Acosta, B . Palmer, Rafael Govín, Adolfo 
Caiisíu, José Pedraja Esgr, Isidoro González, José 
Niebla. Echevarría y Cp?, James S. Sandford, Mer-
c;des Mombachd. Novberto Alfonso, José Marte, 
Chas E. Fustcr. Alfredo Montamat, G. Baré , Anto-
nia Beltrdn, Fábrica de Tabacos "Juanita," Gabriel 
Hidalg, Angel Roig Bueno, Emilio Varona, Juan 
Merelcs, Enrique Lorés, Rosario Pérez, Carmen Mo-
rales, Santiago Quintero, Francisco Castañeda del 
Valle. Carmen de la Torro, Bcltrán Lioned, José 
Martínez, A. P. Crove y Cp'.1, Juan Milanés, W . P. 
Eudress, M . S. Delgado, D . S. del Rosario, Florenti-
no Vento, María do Jesrts y Sallas, Agueda Grillo, 
A . R. Godoy, Eduardo Carrera, Juan Guijarro, Joa-
quín Royo, Antonio Blanco, J . Fernández, F . de Pc-
nalver, Andrés Diaz, Manuel P . Cavada, Ramón 
Bara, Indalecio 31? Alsinu, Ludovico de Ottart, A . 
Champín Ea i , Mosler Bros, Dionisio do Castro, Ma-
nuel Camacho Ponce, Pablo Giralt, Estrada y Cp?, 
Guillermo Molina, Rafael Pérez, María Frederiche, 
Lorenzo Allcsta, J . D . Rivera y Cp?, Bolívar, Viña 
y Cp?, H . Schlienicaskg, Aurelio Valdés Domínguez, 
Salvador Gunabón, Rozés Thomas, Will ian A. Bos-
ton, Perfecto Failde, Josefa Brito, Felipe Montelon-
go, Carmen Passe. María López, Manuel Vega. I . 
Abanca, Gineppe Grendcna. Doctor Clemens, Idem 
Clemens, A. L . Risser. Luisa Membreta, Anreliano 
del Castillo Roste, José Suárez y González, Rissen y 
Cp?. Ladislao Costales, Joaquín Hernández, Marga-
rita Medero, Josefa Pefia, Patricio Modero, Martorell 
y Pona, Jonquín Herná» dez, A. P. Hall , Saturnino 
Paz, Sah.í Mcgual, Juan Escambiza, Francisco Per-
domo, Pedro Peluquín, Ernesto López, idem idem, 
Abelardo Gómez, Manuel Fuentes, Pascual Tomcro, 
Antonio Tri j i l lo , Andrés Castro, S. Picg, Manuela 
Pérez, Isabel Martínez, José Palacios, Thomas Kozes, 
Alejo Gómez, Joaquín Boston, Lorenzo Manzano. G. 
I . Om i l l . Benigno Palomino, Ramón Calhertie, D n -
¿ ¿ o v i m i e n t o de paaajeros. 
S A L I E R O N . 
Para T A M P A y CAYO-HUESO, en el vap. ameri-
cano Mascotlc: 
Síes. Alejandro Cartaya—Juan Delgado—Wences-
lao Sánchez—Enrique Echazabal—Saturnino Vi l l a -
nueva—Pascual Viüanuova—Marcelino Jorge—María 
Josefa do Armas y 2 hermanas—Marco Morales—Re-
gina Casal—Concepción Casal y 3 niños —Blás L l a -
nos—Juana González—Maximiliano Llano—Rita Or-
tfz—Tercia, Juana, Fauatino, Fernando y Agustín 
Soriano—Arturo Cuni l l—María de los A. Solano de 
Cunill y 2 hijos—Francisco Vera y 2 niños—Enrique 
Rossalier—Elena Camacho—Gertrudis Mesa é bya— 
Guillermo Barroso—Gustavo y José de los Santos Ra-
dillo—Eusebia y Antonia Plá—Teresa Guerra—María 
Emesia Alvarez—José y 5 h\joa—.José Va ldés—José 
Hernández—Florentino García—Lázaro y Aniceto 
Valdés. .Sra. Chas. Lux—Sra. A . M. Lewis—T. J . 
Rogers. señora y 2 niños—Chas. P. Housum y señora 
—Edmiiud E. Slieppard—Frederick Opp—Estanislao 
Ortíz—Albcrt Meyer—Howald B . Waldron—Fran-
cisco Roland Winges -Débora Spedd—Julián O. F u -
Uer y hermana—Carolina B . Seavery—Clinton Ro-
wcll y Sra—Penrose J . Wilaon y señora—Eduardo 
Fernóndüz—Gabriel Méndez—Manuel Bustamante— 
Manuel A Pérez—Manuel Bello—Manjicl Laborde— 
Benito Hernández—José C. Sánchez—Ramón Crezo 
—José de los R. Castillo—Ramón Guzmán—Arturo 
Castillo—Francisca Quintero é h i j a - Daniel P r á x e -
des Harda—Francisco del R. Fleitas y 2 niños—Ce-
lestino E. Lemos—Julio Ruiz—Basnaldo Valdés— 
Nicolasa Cppingei-^-José Menéndez—Francisco Cruz 
Navarro—Juan Bravo-—Secundino Santana—Luis 
Valdés Rodríguez—Georg Beríut—Francisco y José 
de la Craz—Belis Cárdenas—Alojo Velis—Ramón 
Guerrero—Agueda Torres—Pedro Torón—Sixta I z -
quierdo—-Juan N . Ruibo—Juan Blanco é hija — 
Uomán R. Mart ínez—Manuel Cruz Rodríguez— 
Francisco Villalta—Manuel Fernández y 1 hermano 
—José Pensado—Joaquín Rodríguez—Ramón Delga-
do—Narciso Diaz—F. J . Sax—Nehon A . ClifT—Ro-
bert A. Me Wheir—HenryB. Ball—Winthrop Tha-
yer—George Weinslon Eddy—Antonio Collazo— 
Jhon H . Grcgory—Franck M.—William J . Adams— 
Francisco Sánchez—Justo Sebastián y señora—Rosa 
Hernández—Dolores Velasco y 1 niño—Eugenio Fer-
nández—Miguel Vázquez—Adolfo Rivera—Josó Font 
—Fernando González—José Barrete—Luis María A l -
varez Sánchez.—Total, 148. 
Para C A D I Z Y B A R C E L O N A en el vapor correo 
españolmtevideo'. 
Sres Charles G. Miíls-^AIonso Bigelons—José 
POÍJB—Cristóbal Artán—Miguel Ripoli—José Morales 
—Pió Cartaya—Gregorio Panillo, Sra. é hijo y % cria-
da—J«a_é Rodríguez—Cecilio Urgorti—Emilia Rubio 
2 li\fo8 y la madre—Juan Madariga—Vidal Alberto— 
Arturo Pedralv- s—Gabriel Salomón—Dolores Llore-
da 6 hijo—Juana Castillo—Serafín Benet—Matilde 
Mart ínez—JOÍÓ Vázquez—Rafael Gr iño—Harold 
Weston y Sra.—Juan Pérez—José López—Antonio 
Fernández—Bartolomé Ferrada—Antonio Porcell— 
A. Fort«lla—Ramón Camidas—Juan R.omagosa—Ra-
món Vaquero—Mauricio García—Esteban Rosado— 
Tomás Llavaría—Pedro Fernández—Domingo Fer-
nández—Además 384 soldados—Total 443. 
Para N U E V A - Y O R K en el vapor-correo español 
Ciudad Condal: 
Sres. D . Andrés Muro—José M , Diaz -José Alva-
res—Francis M. Ilath—Manuel Rivera—William M i -
llar—Melchor Valls—José Portal—Vicente López— 
Adi-máK 2 de tránsito—Total 11, 
Pura N U E V A - Y O R K en el vapor americano City 
of Colnnibiá: 
Sreí. D . O. A. Bastianaen, Sra é hijo—Johan H u -
bert—Rudolph Thomas—Charics Hering—Paul Jor-
ken—J. Mulle—Gudevig Cupper—Jucob Gatiz—P. 
Landcnuau—J. Theissing—Joscph Uuber—Joseph 
IJanor—Elias M , Smitch. 
M o r c a a c í a s vnasertadasí. 
Do Barcclocft, en la bca. esp. América: 
Consignatarios: 1,C00 c. jabón, 1,050 c. velas, 650 
barriles, 783 pipas, 158i2 id. y 32[4 id. vino. 
L . Massó: 2,C0O sj sal. 
Ignacio Roca: 1.500 garrafones alcaparras. 
Romagosa y Millas: 31 fardos tapones de corcho. 
C Blandí y Cp: l l f i barriles vino. 
Do Baltimore, en el berg. amer. Nellie Smith: 
Consignatarios: 867,825 kilógramos carbón de pie-
dra. 
Eatyadaa d© cabotaje. 
Día 30: 
De Guaue?, gol. Guadiana, patrón Hernández; con 
efectos. 
$ . Ilmiug Esq, i'- Reuse y Cp?, Adminiatración " E l 
©emócrata." Jamos Fuhpming, Josefa Almcida, Ja-
mes S. Sánd/ord, Pedro I . Art iz , Md? Sandford, Con-
cepción de Vnroua. María Reyes, Chas St. Porran, 
Pablito UétT'ra, Francisco Gómez Cabrera, idem 
idem idem, Imprenta ' Los Montieles," Condesa Je 
Macnriges, J Sánchez, Agu fíu Busnego. 
Habana, 25 de enero de 1890.—Í21 Administritdor 
Principal, Jesfo Jlí? Pefaur. 
JDeassaeiiados do cabeta]©. 
Día 30: ' 
Para Sagua la Chica, gol. Joven Leocadia, pat. Por-
gar: con efectos. 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemañy: con 
efectos. . 
Bnq-uofs cen registro abierto. 
Para Nueva York, vapor americano City of Columbia, 
capitán Pierce, por Hidalgo y Cp. 
Puerto Rico y escalas, vapor español Baldomcro 
Iiflcsias, capitán Carmona. por Xl. Calvo v Cp. 
Coruña, Santander y Havre, vapor francés Ver-
saillc.", cap. Bonaud, porBi ida l . Mont' Rosy Cj». 
Nueva-York, vap. esp. Ciudad Condal, capitán 
Cardona, por M Calvo y Comp. 
jiur . I . I i i . n i " } V . I I Í I H , . 
Cádiz. Barcelona y Génova, vapor-correo espa-
ñol Moulevideo, c^p. Penzol, por M. Calvo y Cp. 
Delaware (B. W.) , gol. amer. Qern, cap. Wars, 
por R Tmffin y Comp. 
Deliíwarc, (B. W.) gol. amer. ChnsE MOITÍSOU, 
cap. Smitb, por R. Trnllin y <'')iiii). 
Monto- ideo. berg. esp. Dos de Mayo, cap. San 
Jui¿a, ).or Caro y Comp. 
-Delawarf! (B W.) goleta americana Bertrán L. 
Tawzen. capitán Sunnell, por Trpfiin y Cp, 
Buques que so h a a despacbado. 
Para Cárdenas, gol. amer. Mendoza, cap. Erickaon, 
por L . V . Placó: en lastre. 
Matanzas, gol. amer. Herald, cap. Heagan, por 
G. Sastre: en lastre. 
Cayo Hue- o y Tampa, vap. amer. Mascotte, capi-
tán Haulon, ^or Lawton Qnos.: con 98 tercos 
tabaco; 3,000 tabacos y efectos. 
Nueva-Orleaní. y escalas, vap, amer. Aransas, 
cap. Staples, por Lawton Hnos.: con 142 tercios 
tabaco; 148,000 tabacos; 1,000 cajetillas cigarros y 
efectos. 
Buques qu© ban abierto resistro 
boy. 
Para Canarias, bca. esp. Feliciana, cap, González, 
por Galbáu, Rio y Comp. 
Delawaro (B. W. ) . gol. amer. Sadio Vil lanl , ca-
pitán Rivera, por R. Truffin y Comp. 






Cajetillas cigarros 408.262 
Picadura kilos 11.568 





Sxtxacto de la carga de buquon 
despacbados.. 
Tabaco tordos 210 
Tabacos torcidos 151.000 
Cajetillas cigarres 1.000 
LONJA DE VTVEKES. 
Ventas efectuadas el dia M de enero. 
Pedro: 
175 balan papel Zaragozano 4 rg. resma. 
O. of Allanta: 
50 cajas quesos Flandos $25 qtl . 
Almacén: 
100 sacos café Puerto-Rico corriente. $243 qtl. 
100 IjS manteca chicharrón La Be-
llota $ l l i q t l . 
7 bocoyes latas manteca chicharrón 
La Bellota Rilo. 
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón La Bellota Rdo. 
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón L a Bellota Rdo. 
Para BaMa-Hmda, Rio Blanco, Berracos, 
San Cayetano y Malas-Aguas. 
Sustituye al vapor T R I T O N , mientras se le hacen 
las reparaciones que necesita, la goleta 
M A R I A D E L C A R M E N , 
pa trón Pujol . 
Recibe carga por el muelle do Paula, para los pun-
tos arriba indicados; efectuando su primer viaje el 
sábado 19 do febrero del corriente año. 
Se despacha á bordo, en donde informarán de los 
demás particulares. 
963 8-20 
P A K A C A N A R I A S . 
Saldrá sobro el 15 de febrero próximo, la barca es-
pañola M A R I A LUISA, capitán D . Luciano Rodrí-
guez, admitiendo para aquellos puertos un resto de 
carga á flete. 
También admite pasajeros, á quienes se ofrece el 
esmerado trato de costumbre. 
Para informes, dirigirse á bordo, ó á la casa consig-
nataria, San Ignacio número 36. 
745 26-21E 
PA R A CANARIAS SALDRA A PRIMEROS de febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
Cruz de Tenerife, la barca española "Feliciana," ca-
pitán D . Cayetano González. Admite carga y pasaje-
ros. Impondrán sus codsiguatarios San Ignacio n? 36. 




ÍÜeneral Trasat lánt ica de 
VAPORES-ílOEiS-SOS FÍ lAí i í€ESE8. 
8 B B E E A I T R á S A T L A N f ¡ S á 
D E 
Taporea-corroos Franceses. 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 5 de febrero el 
mágnífico y rápido vapor 
c a p i t á n Nouvellon. 
Admite carga á floto y pasajeros. 
Se advierte á los señores importadores que las mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos que importadas por pabellón es-
pañol. Tarifas muy reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar por esta línea. 
De más pormenores impondrán Amargura número 
5.—Consignatarios. Bridat, Mon'ros y C? 




Para V E R A C R U Z dlrecio. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 5 de febrero prtí-
í imo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schaef íer . 
Admito carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos pasajeros de 1? cámara. 
Precios de pasaje. 
En 1? cámara $25 
En proa 12 • • « 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala on H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobro el 16 de febrero el 
nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n Schae í f er . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los EÍ-
geientes puntos: 
W m w n Q » LONDRES, Southampton, Grimsby, 
J Ü U r u p a r . Hul l . LIVERPOOL, BREMBN, AMBB-
BES, Rotterdam, ÁMSTERUAM, Bordeaux, Nantea, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothonburg, ST. P B -
TBRSBtTRO y LI8BOA. 
A m é r i c a de l S u r : g j — 
Santos, Paranagua, Antonina, Santa Ce.tharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A M O . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
iA.61£l . Singapore, HONQKOHO, Shanghai, YOKO-
HAUA y Hlogo. 
• A 4Víf»« • í>ort í*a,d' f*aez' CAPETOWN. Algoa Bay 
- " . j l l t / í l . MosEolbay, Knlsna, Kowio, East Iiondon 
y Natal. 
A u s t r a l i a : ^YELARI>B' MHLBOURNB y 
Oll 'WPi 'Ví i íM/vn • ¿ u ca-gRparaLa Guaira, Puer-
«JWbürva.OiOIl. t0 cabello y Curazao o© tras-
borda en St. Thomas, la domas en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, pora St. Thomas, Hally, ol Havre v Hamburgo 
á precias arreglados, sobro Ion qno imponorán loo con-
Bignatarioa. 
La carga so recibirá por el muelle do Cabollerta. 
La correspondí-;:cia sólo se recibe en la Adminlfitra-
rión d» Corroog. 
Para máa pomenorea dlriglrao áloa ooii£lgnatariof, 
«alio de San Iimacio ufanero 54. Apartado da Corrtoa 
8 Í 7 . — P A L S , RO^Lf lRW v OP 
V A P O R E S - C O R R E O S 
DB LA 
C O K i n S T A (ESPAÑA 
E L H A V H ^ » . FRANCIA 
Sa ldrá para dichos puertos direc-
kasnento sobre e l dia 5 de febrero 
el vapor-correo f r a n c é s 
cap i tán Bonnaud. 
Admite carga para la CORXTÑA, 
S A 1 T T A N D E K y toda Europa , E i o 
Janeiro, Buenos A i r e s y Montevi-
deo con conocimientos directos. L o s 
c o n o c i m i e n t o » de carga para Hio 
Janeiro, Montevid&o y Buenos A i -
res, d e b e r á n especificar el peso bru-
to en kilos y el valor en la factura. 
L a carga se recibirá únícaínente el 
3 de febrero en ol muelle do C a -
bal ler ía y los conocimientos d e b e r á n 
entregarse e l dia anterior en la casa 
consignatario con e s p e c i f i c a c i ó n del 
peso bruto de la sacrcanc ía . L o s 
bultos de tabaco, picadura, etc., de-
b e r á n enviarse amarrados y sella-
dos, s in cuyo roqu sito la C o m p a ñ í a 
no se hará respe: nsable á las faltas. 
No se admit irá n i n g ú n bulto des-
p u é s del d ía s e ñ a l a d o . 
F lete pm. de tabacos 3t. 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a s i v 
guen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato que tiene acredi-
tado á precios muy reducidos, inclu-
yendo á l o s de tercera. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n 
sus consignatarios. Amargura £5. 
B R I D A T . M O N T ' R O S y Cp 
1025 8» 55 8*-2p 
NÉf-ÍORE & CUBA, 
M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y , 
H A B A N A "ST ^ B W - I T O R H : . 
LOS HERMOSOS VAPORES D E ESTA COM 
P A Ñ I A . 
Saldrán como sigue: 
D B N B W - ^ O K K . 
A L A S 3 D E L A T A R D E . 
S E N E C A . ! . . . : . . . , Febrero IV 
SARATOGA ¿ « v i . í i 5 
C I T Y OF C O L U M B I A 8 
C I T Y OF W A S H I N G T O N 12 
C I T Y OF A L E X A N D R I A 15 
SENECA 19 
Y U M U R I 21 
N I A G A R A 26 
D S L A H A B A N A 
A LAS OÜATBO DE Ŝ A VAÚVK L O » JUEVES 
Y LOS SAMADOS. 
C I T Y OF C O L U . « C l A Enero SO 
C I T Y OF A L E X A N D R I A Febrero 19 
C I T Y OF A T L A N T A « 
Y U M U R I 8 
SENECA 13 
N I A G A R A 15 
C I T Y O P C O L U M B I A 20 
SARATOGA 22 
Estos hermosos vaporea tan bion conooldoa por 1» 
rapidez y seguridad «lo ana viiyes, íienou eixdonlea co-
modiibules para pasajeros en sus ecpacloBits oámaraB 
T&mbión es llovan & bordo oxccloatoa cot lnevoe es 
par.oiv;i y francese». 
carga an recibo en el mnella de (Jabalioría hasta 
la víspera d d día fte la aalida, y ao admite carga pasa 
Ihglátdrire, Hamburgo, Brémec, Amatcrdan, Rotter-
datn, Havre y -Amberoo, para Bneuoc Airea y Monte-
video á, 80 clá., par-. Santos á 85 ote. y Rio Janeiro 7£ 
ota. pió cúbico con conocimientoo directos. 
La corrospondencia ae admitirá (Snioamonte en la 
Administración (General do Correoa. 
Se dan bolotaa do v i ^ o por loa vaporea do eota linca 
dlrectamonto & Livr.rpooi, Londíea, Southampton, 
Havre Paría, on conoxión con la línea Canard, Whito 
Star y con eapecialidad con la L I N E A FRANCESA 
para vltyea rodondoc y combinadoa con laa líneas de 
Saint ÑaEairs y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A ENTRE NUEVA YORK. Y CIENFUEGO.S 
CON ESCALA EN NASSAU V SATJAOO DK 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
JSsP'Los híiTmosos vaporea de Iderro 
capiÚii PIERCE. 
C I B ^ T F ' ü ' j E i a O B 
capitán COLTON. 
S&leu on la forma alguleute 
De l^ow-York. 
SANTIAGO Febrero 18 
CIENFUEGOS , . 27 
De Cionfuego» . 
CIENFUEGOS Febrero 11 
SANTIAGO . . 25 
De Santiago de Cuba. 
SANTIAGO Febrero 1? 
CIENFUEGOS . . 15 
SSP'Paaaje por ambaa líneas á opción del viajero 
Pat* Botei, diriRirao á L O D I S V. P L A C E , 
Obrapía nV 20. 
De m&B pormenorea nafiGadi'án saa oonaignatarloe, 
Obranía nftmero Sil H Í D A L O n Y rrOSiP. 
n flfil H19-J 
P a r a Nuev- í . -Orleans con escala en 
Cayo Hueso. 
Los vaporea do esta linea saldián de ¡a Habana loa 
MIÉUCOLE3 á laa cuatro de la tardo en ol orden si-
eniento: 
H U T C H I N S O N . cap. Baker. Miórca. Encr? 22 
ARANSAS Staples. . - . . 29 
H U T C H I N S O N . . . Baker. . . Fbr? 5 
ARANSAS. Staples. .. . - 12 
Se adnslier: piu^i-Tc-' y carga para dicho puoito y 
para San Fruncicco de Califoniia. Se de?pachaii bole-
ti»<i directi* par' IToT'e Kon? (Chir.a|. 
.Dii trift* pornunorí» ilirijfirsí» i Merüadern RP, n t 
vnfSROHtorloi, Í.AVvríJN H « H M A N 0 8 . 
ANTES D E 
m m m i Í COMP. 
en c o m b i n a c i ó n con los viajo* á 
Europa , V e r a c r u z y Csntafo 
A m é r i c a . 
V ' . . i trea viajes mensualoa, aallt>ndo Ion vaporea da 
ErtftJFR) , dol do Natfra Y..-.':, íeí Huí JO, 90-30 
do cada mea. 
NOTA.—Bata Compaflfa tiene abierta una pólli* 
flotante, así para esta linea como para todas las deiuáa, 
bajo la cual pueden aaegnrarae todoa loa eíootoa qno 
so embarquen en nua vapores. 
Habana, 22 de enero do 1889.—M. C A L V O Y 
CP* Oncloa n9 28. t n. 27 S13-1 K 
L I N E A D E L A S A H T I L L A S . 
E L VAPOR-CORREO 
c a p i t á n Bayona. 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago de Cuba. 
Ponce, Mayaffiiez y Puerto-Rico el 81 do enero a 
laa 15 de la tarde, para cuyoa nuertoa admito pasajeros. 
Recibo carga para Ponce, Mayagiiez y Puerto-Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
Bótantéj así para esta línea como paratodaa las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse touoa loa efectos que ae 
emi;u.q;>síi en sus vapores. 
Habana, 2^ de enero de lií^O.—M- Calvo y Com-
paíiía, Oficios 28 119 312-E1 
UNSA DE IA¥BANA Y COLON 
En combinación con los vaporea de Nueva-York, j 
con las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n Resalt . 
Saldrá el dia 15 do febrero á las 5 de la tardo, con 
dirección & loa puertos que & continuación se expre-
san, admitiendo carga y pastyeros. 
liccibe además carga para todos loa puertea del 
Pacífico. 
La carga se recibo el dia ñ. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extravio 
que sufran los bultos do carga, qiie no lleven estam-




Santiago de Ceba 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello.. 
. . Cartagena 
Colón 
. . Colón 
Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Mar ta . . . . 
Puerto Cabello— 
La Guaira 
•a Sgo. do Cuba.. 






















Colón . . . 
Colón 
Cartagena 
Sabamlla . . . . . . 
SanU Marta . . . 
Puerto Cabello. 
La Guaira 
$20. ds Cub» , . 
Hab una.. . . . . .a 













Cii l ia l i s of M m i 
L I N E A J )E V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los pnertos 
de la I s la de Cnlm. 
Sal idas regulares mensuales . 
Llamamos la atención do los comorciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas venteas que ofrece esta 
nueva línea, además do los bajos tipos de flotes que 
tieno establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y asi se ahorran loa 
cargadores crecidos gastoa do lanchago, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
quieran hacerla llegar á algón punto de la costa, pue-
den atracar sus eoletoa al mismo vapor, v su carga lea 
será entregada diivctamcnte, ahorráiidoleB así gastes 
inútiles. 
Nuestra linea es la UNICA que ofrezca semejantes 
ventajas. 
E l vapor 
Saldrá de Ambere? del 15 al 20 do febr.ero próximo. 
Recibiendo carga pura la l lábana, Caibarión y 
Cicnfuogo?, en las condidonea arriba mencionadaa y 
tocará á otros puertos si se presenta carga. 
Las persopas qno deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Londres Sres. E. Bigland y Cp. 
En Amberes Daniel Steinraann Haghe. 
En la Habana.. . . Dussaq y Cp., Oficios 30. 
( i 102 26-17E 
P I Í A N T S T E A M S H I P M H E 
A N e w - Y o r k en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos ainerlcanoar 
MASCOTTE T OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá do esto puerto todoa loa 
lunes, jueves y sábadoa á la una de la tarde con oacala 
ou Cayo Ilueao y Tampa, dondo se toman loa trenca, 
llegando los pasajeros á. Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jacahonvllle, Savannah, Charleston, 
Richmond, Washlnrton, Piladelfia y Baltimore. Se 
venden billetes pa ra í ínova Orleans, St. Louis, oblca-
go y todas las principales oiudadea de loa Estados Uni -
dos, y para Europa en combinación con laa mojorea 
líneas de vaporas que aalen de Nueva York. Billetea 
do Ida y vuelta á Nueva York $90 oro umerlcuno Loa 
conductores hablan ol cuatellono. 
Para más pormenores dirigirse á sim consignatario» 
L A W T O N H E R M A N O.j.Vtorcadero', Ü. 35. 
J . D. Haahagen, 261 Bnvadvav ^ ^ - 1 / ^ — 
O. K. WMWK Agento GenWR' Vikíaro 
I n . ! » 3 1 » . l K í 
Vapor "Guadiana. 99 
Este vapor saldrá de eate puerto loa díaa 10, 20 y 
80 ilií cada mea á las cinco de la tarde, para el surgi-
dero de su nombre, haciendo escala en San Cayetano 
al día siguiente por la mañana, y lo mismo hará á su 
regreso en los 6, 16 y 26. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto de San 
Cayetano á precios módicos. 
So despacha & bordo y estará atracado on loa mue-
lles do Luz. 
NOTA.—Tan pronto como termine su carena el va-
por "Guaniguanico," de esta misma casa, se anuncia-
rá el nueve Itinerario de ambos vapores en sus viajes 
aemanalea que seguirán haciendo escalas de ida y 
vuelta en San Cayetano. 
Habana, enero 25 de 1890. 
C 137 la-25 7d-2B 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O Y" C O M P ? 
(SOCIEDAD UN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E I .A HABANA A B A -
HIA-HONDA, R I O BLANCO, HAN C A Y K T A 
IVO Y IMALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá do la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llorará á San Cayetano los domingos por la 
.Ordo, y á Malaa Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano {donde pernoctará) loa 
miemos lunes, y á Rio-Blanco y Bahfa-llonda loa mar-
iss, aaliendo los miércolca á las cinco do la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga loa viernea y sábadoa on el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajea ao pagan á bordo. 
Do más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D . A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, loa Sres. F E R -
N A N D E Z , G A R C Í A y C?. Mercaderes 37. 
CD 33 IBA-l E 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N en dique para 
carenarlo y forrarlo en cebre, so ha dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del viaje que emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á los cargadores es 
con el objeto de que aprovechen loa viajes que faltan, 
yara proveerse con anticipación de las mercancías que 
puedan necesitar mientras se realizan las obras indi-
cadas, que harán perder al vapor dos viíy'es próxima-
mente do su itinerario. 
Para facilidad de los señores cargadores, se pondrá 
á la carga una goleta, cuyo nombre y fechas do salidas 
so publicará en los principales periódicos do esta ca-
pital. 
Habana, 7 de enero de 1890. 
240 8-9 
VAPOR 
Capitán Ü R R Ü T I B E A S C O A 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá loa miércolea de cada aomana. á laa neis de 
la tardo, del muelle de LTU, y llegará á Cái'dcnas 
y Bagiia loa juevea y á Caibarién loa viornos. 
R E T O H N O . 
Saldrá de aaí&crt&t directamento pora la l i ába -
l a loa domingos por la mañana. 
T a r i f a de fletes en oro. 
A CARDENAS. 
Vfverea y ferretería $0-30 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
\ Irei oa y ferretería $ 0-40 
Herooncías . . , 0-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería con lauohaga $ 0-40 
Morcancíia idem idem 0-6o 
NOTA.—En combinación con el ferrocarril do Zasa 
se despachan conocimientoa especialea para loa pora-
doroa do Ti^ew, Zuli{eta y Placefat. 
OTRA.—Estando eñ ocrablnaolón con ol ferrocarril 
de Chinchilla, ae despachan conocimientoa directos 
Dará los Quemados de GUinee. 
8JÍ despncha í bordo, f- informan Cuba n? 1. 
C18 1 E 
E M P R E S A 
T A P O K E S E S P A K O L E S 
CÍOHEEOS D E L A S A N T I L L A S 
Y TKASPORTKS MILITARES 
D E S O B R I N O S D E U E l t M E R A , 
V A P O R 
T 
7 
o a y i t á n D. J . Sanjurjo. 
•ís'o rapor saldrá do este puerto ol día fi da febre-









Nuovltaa.—Sr. D . Vicente Rodrigues y Cp. 
Puerto-Padre.—Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Táñame.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Srea. Monéa y Comp. 
Guantánamo.—Srea. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Estenger, Meaa y Gallego. 
Se despacha por SOBRINOS D E HERRERA, San 
Podro número 26, plata do Lux. 
I n. 25 812-1 B 
VAPOR 
c a p i t á n D. Manue l G-inesta. 




Admitiendo carea y pasajeros para dichos puertos. 
v 125 29-E 
Kata empresa tiene abierta una pólíea en el ü , 8. 
Lloyds de N . York, bajo la cual asegura tanto las 
morcancíao como loa valores que oe embarquen en su» 
vapores, á Upo módico. 
También la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio sumamente reducido. 
Se ileapacho por Sobrinos de Hcrrerti, San Podra Wt 
íl-.-.. ' A , u r 7 25 819-73 
Vapor e s p a ñ o l 
C A i ' I T A N I>. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor a la línea do 
Sagua y Caibar ién . 
Saldrá para ol primero de dichos puertos todos los 
luneii á las aeid de la tordo, llegando á CAIHAKIÍCN los 
nu'íVco/cs por la mañana, de allí retornará \osji(eve3 
tocando en SAGUA y llegará á la ILVUANA los viernes 
do 8 ,4 9 de la niaíiana. 
Consigaatarios 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarión: Sres. Alvarez y Comp. 
Vapor e s p a ñ o l 
cap i tán D. F . Cardeluz. 
Dedicado este vapor á la linea de 
Sagua y Ca ibar i én . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos los 
viernes á las seis do la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañnna; do allí rotoi narñ los 
7HaWf« torando en SAGÜA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
Consignatarios: 
Sagua: Sres. Fuente, Arena-i y Cp'. 
Caibarién: Sres Florencio Goronlo. 
I 25 S12-E 1 
108, A a T J I A I R 108. 
E S Q U I N A A A M A R a U - R A . 
H A C E N PAOOS P O i l E L C A B L E 
F a c i l i t a n cartaa de crédi to 
y giran letras á corea y larga viata 
sobro Nuova-York, Nueva-Orl^arit., VeriMShu, Méiicc, 
San Juan de Pnorto-Rico, Loudroa, Faríi!, BnrdeaE, 
Lypu, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápolus, Milán, 
Gánova, Maraellft, Havre. LUle, sS'aiito.'.. SI, t¿ijiiutfn, 
Dieppo, Tolouao, Véncela, Ploroncia, Palermo, T » -
rfn, Aleslna, -V., usl como sobre roda» la» capitales y 
pueblos de 
S B P A Ñ A j m . A W ^ 4 W A i U A S 
B A N Q U E I I O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N LETRAS en todaa oautidadea á 
corta y larga vista, sobre todas las princlpaioe 
ulazas y pueblos de esta I S L A y la de PUER-




I S L A S CANARIAS. 
También sobro laa prinoipalea platas de 
PUAirOlA, 
I N í J l . A T E R I t A , 
M É J I C O Y 
I.OS BSTADOS UNÍ DOS. 
531, O B I S P O 31 . 







i - * 
o 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E l i A Ñ O 1 8 3 9 . 
de Sierra y Qómez . 
Situada cn la calle de Justiz, entre las de Baratillo 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina. 
E l viernea 31 del actual á las doce, so rematarán on 
esta venduta con intervención del Sr. Agento do la 
Compañía do Seguros Marítimos Alemanes, 35 sacos 
de arroz semilla en el estado en que se bailen.—Sierra 
y Gómez. 
También so rematarán el mismo día y bora 205 ca-
jas bigos breva y 5-M cuartos cajas de id.—Habana, 28 
do enero de 1890.—Sierra y Goiaez. 
1070 3-29 
M E I t C A N T l í i E S 
OBP.A P I A 
B A N C O H I S P A N O - C O I i O N I A I i 
DB 
B A R C E I i O N A . 
Acordado por su Consejo de Administración el re-
parto de cien pesetas por acción, como beneficio l iqui -
dado del dócimo tercero año social, osta delegación 
pagará á los interePTl" . I expresado dividendo á la 
presentación del cujVúii iiúni 12, de las acciones domi-
ciliadas en esta en lá forma acostumbrada. 
Habana, 29 do enero de lti90.—Los Delegados, M. 
Calvo y Cp.—Oñc' . C 151 10-29 
Banco del Comercio, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Desdo el dia 19 do febrero próximo quedarán anu-
lados los antiguos billotes de libre tránsito do los fe-
rrocarriles de la Habana y Babia, no siendo validos 
sino los nuovps, expedidos en virtud de acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Habana, 23 de enero de 1890.— E l Administrador 
General, u l . de Xíjíieno. C 136 10-25 
S O C I E D A D 
D E S O C O R R O S M U T U O S D E 
CONSUMO D E L E J E R C I T O 
Y A R M A D A . 
Poa acuerdo del Consejo do Gobierno ae cita por 
este medio á los señores socios para la Junta Gene-
ral ordinaria que con arreglo al artículo 72 del Regla-
mento ba do voriflearao el domingo 16 de febrero p r ó -
ximo á las doce del día, en los almacenes do la So-
ciedad (Galiano 109) con objeto de dar cuenta do la 
liquidación de fin do año y elección de cargos vacan-
tea del Consejo. Lo que se publica para conocimiento 
de los interesados, rogando la puntual asistencia. 
Habana, 20 do enera de 1890.—El Secretario, Juan 
Zubia. Cn 121 21-23 
D E 
C O M P A Ñ I A C U B A B A 
A L U M B R A D O D E G A S . 
La Junta Directiva do esta Empresa lia acordado, 
en sesión celebrada en 18 del corriente, so reparta a 
los señores accionistos un dividendo do 3 p .g en oro 
por cuenta do laa utilidadea correapondientes al se-
gundo semestre del año último y que BO ponga cn co-
nocimiento do los mismos por este medio, asi como 
que desde primero de febrero próximo pueden ocu-
rrir por sus cuotas respectivas todos loa dios bábiles, 
de 1 á 3 de la tarde, á las oficinas de la administra-
ción, Amargura 31.—Habana, 20 de enero do 1890.— 
E l Secretario, J . M . Carbonell y Mttiz. 
815 10-22 
E m p r e s a d e l F e r r o c a r r i l 
U r b a n o y O m n i b u s ele l a 
H a b a n a . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se cita á los se-
ñores accionistas para la Junta general ordinaria 
quo deberá celebrarse el dia 10 del mes de febrero 
próximo entrante, á las doce, cn la casa calle de E m -
pedrado núm 31. 
En esa reunión, además do tratarse de los particu-
lares que expresa el artículo 22 del Reglamento, se 
dará lectura á la memoria de las operaciones del últi-
mo año, y so procederá al nombramiento de la Comi-
sión do examen y glosa de las cuentas relativas á eso 
período y á la elección do seis Conciliarios, cn reem-
plazo de los quo cumplen el término do su encargo. 
Habana, 28 do enero do 1890.-EI Secretario, JV571-
ciscoS.Macias. C 153 8-29 
BANCO D E L C O M E R C I O , 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
FERROCARRILES. 
Con motivo de las fiestas que han do efectuarse cn 
Seiba Mocba los días 1, 2 y 3 de febrero próximo, ha 
acordado esta Compañía establecer durante ellas, t re-
nes extraordinarios entro la Estación do Matanzas y 
el apeadero provisional de la Alcantarilla, kilómetro 
09 de la linca do Regla frente al citado pueblo, dondo 
igiia'nienlc se detendrán en sus viajes de ida y vuelta 
los trenes ordinario?. 
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A l i n d e evitar molestias se suplica á los señores 
viajeros se provean de billetes. 
Todos los troces do viajeros, tanto ascendentea 
como desceutea, pararán on la Alcantarilla, para to-
mar v dejar el pusajo durante loa tres días do fiestas. 
NOTA.—Con la debida autorización, la Compañía 
so reserva el derecho do aumentar ó suprimir los tre-
nes, según el número do viajeros. Tinto los trenes 
ordinarios como extraordinarios se detendrán en el 
paradiiro principal de Seiba Mocha, ó cn el do Bena-
vides si fuese necesario. 
Los boletines se despacharán en la Estación do Ma-
tanzas, en el apeadero principal de la Alcantarilla y 
en una casilla situada junto á la misma, á los siguien-
tes precios: 
En 1? clase $1-00 B iB 
En 2? clase 0-80 id. 
En 3» clase 0-50 id. 
En 3? clase ida y vuelta. 0^90 id. 
costando como se ve más baratos que dos viajes sen-
cillos. 
Todos los trenes deberán parar completamente en 
la Jaiba, á fin de evitar accidentes. 
Habana, enero 22 de 1890.—El Administrador ge-
neral A. de. Ximeno. 
Cn 145 8-28 
Compañía del ferrocarril 
entre Cienfuegos y Ti l lac lara . 
SECRETARIA. 
La Junta General ha acordado el día 15 del co-
rriente la distribución del dividendo mímero 44, de 2\ 
por ciento en oro, como resto de utilidades del año 
social terminado en 31 de octubre último. 
Y dispuesto por la Junta Directiva en el día de ayer 
que empiece á satisfacerse el 27 del mes actual, ae 
avisa á los señores accionistas que desde esa fecha 
pueden recojer, de once á dos de la farde, en lan ofi-
cinal de lu Compañíii. situadas en la calle del Agua-
cate número 128. esquina Muralla, lo que proporcio-
nalmente les corresponda. 
Habana, enero 18de 1890.—El Secretario. Antonio 
ATE1TCI01T.—SEGUNDO C E E T I F I C A D O . 
I I M O U T H 
L A D E M A R T I N I E R O S S I e s l a ú n i c a q u e a d e m á s d e S O m e d a l í a d 
t i e n e e l D I P L O M A D E HONOR p o r s e r l a q n e l i a c e m a y o r 
e x p o r t a c i ó n y q u e g a r a n t i z a J u a n B r o c c h i c o n 
l a e t i q u e t a 
Industria 138. J . B R O C H I T Co. I n d n s t m H S . 
UNICOS I M P O R T A D O R E S P A R A L A I S L A D E C U B A . 
Es ta marca riene falsificándose con etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos á la propia, aunque con nombres supuestos y de fantasia. 
Hemos pedido certificados, que hoy empezamos á publicar, referentes A 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y ellos demuestran la i n -
noble competencia que quiere hacerse á nuestro 
L E G I T I M O V E R M O U T H T O R I N O . 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMERA DI COMMERCIO ED ARTI 
DI TORINO. 
Si dichiara che sugli elenchi dei Commercianti ed 
Industrial! di Torino possednti da questa Camera di 
Commercio ed A r t i non travasi íscritta la Dit ta 
T r u c l m Hormanos, Sucesores do Trueba y C? 
Si rilascia la presento dichiara per oqui effetts che ai 
ragiouc aulla richiesia del Signor Glovanni Brocchi. 
Torino, 24 Juelio 1889.—11 Vico-Presidente, Pie-
tro Bertetti.—11V ice-Segretario, Aw. Seh. Dogliotti. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMARA DE COMERCiO Y ARTES 
DE TÜR1N. 
Se declara que en los registros do Comerciantes 6 
Industriales de Turín que obran en esta Cámara do 
Comercio y Artes no so halla inscripta la titulada 
Trub'as Hermanos, Suceson-» da Truehn y C? 
Se expide la presento déciaraoldn d solicitud del 
señor Juan Brocchi, para los ofecens oportunos. 
Turín, 21 jul io 1889 —El Vico-Presidente, PietXQ 
Bertetti.—El Vice-Secretario, Av? Seb, Dogliotti. 
Sigue el certificado del Cónsul de España, C . Gani . 
m r v n r o T O K I I T O Q U E N O L O E S . 
Se ha puesto eu venta una marca con loa colores de nuestra etiqueta y dibujo imita-
do y que da el vistazo. Dicha marca expresa Vino Vermouth Torino.—Rossini Blanchi-
ni.—Sucesores de Solera, Fuente y C" 
En Turin no existe ni hubo semejante marca, y para probar esto aserto, hemos pe-
dido por correo el certificado de aquella Cámara de Comercio, el que publicaremos á su 
recibo. 
Si queréis tener salud, MUCHO OJO, MUCHO OJO. 
alt C 18(12 1G18I> 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 




Hasta 3 meses i$ 3.876,5451 40 1$ 6.000| 
A más tiempo | 736.9601 28 | 
Créditos con garantías 
Empréstito del Exorno. Ayuntamiento de la Habana 
Sucursales 
Comisionados 
Hacienda pública, cuenta de emisión de Billetes del Banco 
Español de la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados '.'.'. 
Tesoro: Deuda de Cuba 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación consumo de ganado.... 
Expendición de efectos tiiuhrados 
Propiedades 
Gastos do todas clases: 
Instalación |$ 9.9191 36 1$ 1.0391 99 











$ 28.575.579 79 $ 43.672.309 
B I L L E T E S . 






Billetes en circulación 
Saneamiento do créditos 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin interés 
Dividendos 
Billetes del Banco EspaDol do la Habana emitidos por cuenta 
de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresponsales 
Amortizacioón é intereses del empréstito, Ayuntamiento do 
la Habana 
11 jeienda pública, cuenta de recibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados , 
Hacienda, cuenta consumo de ganado 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Recaudación de contribucions 
Intereses por vencer 



















B I L L E T E S . 











Habana, 2"» do enero do 1890.—El Contador, J . B . Oamalho.—Vto. Bno.: E l finb-Gobemador, JOÍC 
l l a m ó n de Maro. I 968 312-SI 
E m p r e s a d e A l m a c e n e s d e D e p ó s i t o p o r H a c e n d a d o s . 
Ba lance en 3 1 de diciembre de 1 8 3 9 . 
A C T I V O . 
Caja 
PROPIEDADES: 
Terrenos, almacenes, muelles, etc. 
Muebles y utensilios 
CRÉDITOS VARIOS. 
























Acciones emitidas , 
Fondo de reserva 
Dividendos por pagar 
OBLIGACIONES Á. LA VISTA: 
Cuentas corrientes.. . . . 
Contribuciones 


















636.273 63 $ 1.061 41 
NOTA.—Quedan existentes en los almacenes de esta Empresa 15 cajas, 2 bocoyes y 1,066 sacos azúcar 
y 2,646 sacos guano y otros efectos que producirán aproximadamente á su extracción $1,179-83 cn ORO. 
Habana, y diciembre 31 de 1889;—El Contador, ^007»fii Arica.—Vto. Bno. E l Presidente, Agust ín 
Arguelles. I 3-30 
Compañía del F e r r o c a r r i l 
de via estrecha de S a n Cayetano á 
Vinales. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Junta Directiva se cita á los sefiores socios de esta 
Compafiía para la Junta General ordinaria que 
habrá de verificarse el dia 6 de febrero próximo á las 
tres de la tarde cn la casa Calzada del Monte n? I , 
debiendo advertirlo que la Junta so llevará, d cabo sea 
cuel fuere el número de los accionistas que etnenrran 
(artículo 25 del Reglamento) y que para tomar parte 
en la referida Jn ' ta , deberán los socios depositar en 
la caja de la ConipaDía, ocho días antes de la Junta 
los títulos de sus acciones, obteniendo el certificado 
de las mismas á fin de acreditar su personalidad: (ar-
tículo 30). 
Habana, 20 de enero do 1890.—El Secretario. L ic . 
CárlosFontsy Stcrlivii. 743 12-21 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamen'o de la Compañía, se cita 
á los señores accionistas para celebrar Junta gentral 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de l i mañana del 31 de los co-
rrientes. 
En este acto se presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informo de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de dos 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido el 
tiempo señalado para el ejercicio de este carpo, y á la 
de Vico-Presidente por haber fallecido el Sr. D . Lau-
reano Angulo; en la inteligencia de que si está elec-
ción recae en alguno de los actuales miembros de la 
Directiva, sehahrá do proceder á cubrir la vacante 
que resulto por dicho motivo. La Junta podrá ocupar-
se de los demás parliculnres que so crea conveniente 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los señores 
accionistas pasar á las oficinas do la Compañía á reco-
ger el número de ejemplares del mencionado Informo 
que deseen. Matanzas, Enero 14 de 1890.—Alvaro 
Lavaslida, Secretario. 
569 14-16 
Compañía del Ferrocarr i l de Sagna 
la Grande. 
S E C R E T A H I A . 
Por disposición del Excmo, Sr. Presidente so con-
voca á los señores accionistas para la junta general 
ordinaria que debe celebrarse ol «lia 31 del corriente á 
las doce do la mañana en la callo de Egido núm 2 con 
objeto do leer la memoria relativa á las operaciones 
del año social torroinado en 30 de septiembre último y 
elegir una comisión de tres accionistas para que exa-
mine las cuentas generales do la Empresa y emita su 
upinióu acerca de ellas, eligiéndose también dos vo-
cales propietarios y dos suplentes para la Junta D i -
rectiva. Y se advierto qué, según lo dispuesto en 
el art. 27 del Reglamento, la junta tendrá lugar con 
los socios que concurran, sea cual fuere su número y 
capitál que representen, y que conforme al articulo 
38 no pueden asistir á las juntas generales los socios 
que no lo fueren con tres meses ue anticipación por lo 
menos á la celebración do la junta. 
Habana, 5 de enero do 1890.—Benigno del Monte. 
V.n 72 18-11 
tíuardia Civil de la I s l a de Cuba. 
Comandancia de la J u r i s d i c i ó n 
de la Habana . 
A N U N C I O . 
Debiendo ser vendidos por desecho dos caballos 
del Escuadrón de esta Comandancia, se anuncia al 
púbHco á fin de que las perf-ouas que deseen tomar 
parte en la subasta, concurran á las ocho de la maña-
na del dia 30 del mos actual sita en la calzada de Be-
lascoain núm 50. 
Habana, 24 de enero de 1890.— El T. Coronel 1er. 
Jefe. Fclinn Vulaate, C159 3-30 
C O M P ^ N T A 
del Ferrocarr i l de 8agua la Grande. 
SECRETARÍA. 
So participa á los señores accionistas <}ue pueden 
ocurrir á la Contaduría de la Empresa, Egido número 
2, por la Memoria relativa al último año social. 
l lábana, 29 de enero de 1890.—Benigno Bel Monte. 
C 158 la-80 8d-31 
COMISION" 
de tfinetlores <le Bouus j Caponé^ del Excmo. 
AyuiifaiiiíoiitO; nombrada eu Jnnfa ge-
ni'ral de 25 del corriente* 
Esta Comisión, después de conferenciar con el 
Excmo. Sr. Alcalde Mun cipal y de haber hecho la» 
aclaraciones norrespondientes, se crée en ol deber de 
manifoidar á los tenedores de dichos títulos por con-
siderarlo beneficioso para sus intei-esos, que deben ! i -
cojerse á la conversión anunciado por el término de CO 
dias que vencen el 22 de marzo próximo, en cuja fe-
cha sorá otorgada ú los que haya 1 acudido al cauge, 
la escritura hipotecaria según está dispuesto eu las 
bases acordadas entre el Ayuntamiento y los repre-
sentantes de tenedores de Bonos y Cupones, las cua-
les han sido aprobadas con arreglo á la Ley, después 
do oido el Consejo de Administración, por el Excmo. 
Sr. flobemador General en 19 de setiembre último. 
Por lo tanto, queda en suspenso por ahora el acuer-
do tomado de depositar los valores cn manos de la 
Comisión, pudiendo acudir dilectamente los tenedores 
de ellos, dentro del plazo señalado, á efectuar el canje 
por los resguardos provisionales que facililará el A -
yuntamiento. 
Habana, enero 28 de 1850.—El Presidente, Itumún 
ArqUelles.—El Secretario, Manuel S. Escobcdo. 
C 1 5 I la-28 5d 29 
Comisión Liquidadora del Banco 
Industrial . 
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general de 
accionitítas que se celebró en 14 de Junio de 1587, los 
quo suscriben hnn acordado, en sesión de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tarde del día 14 de 
Febrero próximo, cn la cuta calle de Compostela n ú -
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto do esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Exce-
lentísimo Sr. D . Fernando Illas quo desempeñaba d i -
cho cargo.—liaban» 7 de Enero de 1890—El Mar-
qués de Esteban, Enrique Conill, Buenveutura de 
Vargas Machuca, Ricardo Garrido do la Torriente. 
C 97 30-16 E 
I L SALON D I LA MODA. 
Queda abierta la suscrición de este periódico de 
Modas para el año de 1890. Indispensable para las 
familias y cuya superioridad sobre los de su clase, se 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripción que sostiene y que aprecia perfectamento 
sus buenas condiciones, preciosos figurines y texto 
ameno y variado. Precios de suscrición, por un año 
$5'30—Semestre $3^0. números sueltos 30 centavos— 
paf;o anticipado en oro. Agencia en la Habana, Luía 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el interior, sus a-
gentes autorizados. C 35 alt. 1E 
R E V I S T A H I S P A N O A M E R I C A N A 
S E M A N A L 
de cuanto pnede y debe interesar 
A las señoras y señor i tas . 
Se reparte un número semanal á los precios s i -
guientes: 
Un año $ 5 30 oro i :..M,NÍ!.A(. 
Un semestre „ 3 00 „ \ aaelanlaao-
Suscripción por número un real fuerte plata. 
Snu agentes generales para toda la Isla los señores 
Moñnas y Jul í , Rayo 30, Habana, donde admiten 
succriptores. y en el interior los admiten ens agentes. 
Nota.—A los señores suscriptores por año recibirár; 
ni Almananue dé l a U L T I M A M O D A 
alí 5 » S-17 
H A B A N A á 
T I E a ^ 81 DE ENERO CE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
Siar io de la Marina . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana. 
T S i L E G H A M A S D E A T E S . 
Madrid, 30 de enero. 
C a n t ó s e a y « r u a s o l « m n © Te-JDeum 
e n l a igles ia de S a n F r a n c i s c o e l 
Gt-rande, en a c c i ó n de grac ia s por e l 
restablec imiento de l a s a l u d de 
S. M . e l Hey . E s t u v o br i l lante e l 
acto. 
A s i s t i e r o n l a F a m i l i a R e a l , e l G-o-
biemo, e l cuerpo d i p l o m á t i c o ex-
tranjero, g r a n n ú m e r o de Senadores 
7 Diputados; y l a concurrenc ia de 
p ú b l i c o f u é i n m e n s a . 
M a ñ a n a h a b r á r e c e p c i ó n e n P a l a -
cio, con motivo del restablec imien-
to de S. M . 
Dentro de pocos d ias p u b l i c a r á la 
Gaceta u n R e a l Decreto, por e l cua l 
s e e s t a b l e c e r á desde primero de ju-
lio e l giro mutuo para l a s capitales 
de l a s p r o v i n c i a s do la I s l a de C u -
ba, b a s t a e l m á x i m u m , para cada 
giro, de m i l pesos en oro. 
E l Conde de P a r í s b a abandonado 
e l i n c ó g n i t o , habiendo tomado á s u 
nombre e l bil lete de pasaje á bordo 
de l vapor-correo e s p a ñ o l que sale 
boy de C á d i s . 
Nueva- York, 30 de enero. 
E l c a p i t á n del vapor Saratoga, Sr . 
Rettig, h a presentado la renuncia de 
s u empleo. 
S e g ú n not ic ias rec ib idas de Méj i -
co, g r a n n ú m e r o de tabaqueros de 
V e r a e r u z se h a n declarado en huel-
ga. 
Boma, 30 de enero. 
E l duque de A o s t a ha dejado la su-
m a de siete mi l lones quinientos mi l 
pesos como herenc ia para s u s hi-
jos . 
Nueva York, 30 de enero. 
££a fallecido la enana mejicana 
L u c í a Zárate , qne se dice era la cria-
t u r a h u m a n a m á s p e q u e ñ a del mun-
do. 
Nueva-York, '¿0 de enero. 
E l Presidente de l a R e p ú b l i c a , Sr. 
K a r r i s o n , a l recibir a l representan-
te de l a R e p ú b l i c a del B r a s i l , expre-
s ó que los Es tados -Unidos h a b í a n 
reconocido formalmente á la repú-
blica b r a s i l e ñ a . 
Viena, 30 de enero. 
E l Conde de A n d r a s s y se hal la 
gravemente enfermo. 
Berlín, 28 de enero. 
L a i n u n d a c i ó n h a destruido el 
puente de b a r c a s sobre el R h i n , en 
Dusseldorf. 
Lisboa, 30 de uecor. 
Dieese que el mayor Serpa Pinto 
h a r á un viaje á A m é r i c a con el ob-
jeto de restablecer s u salud. 
telefjfania* i OH que aMit>eúett0iiÍt con 
(íi-ticalís o í -íí- :V? Í > Í Í üe 
Datos es tadís t icos . 
Desde hace poco tiempo vienen publicán-
flose diariamente en la Gaceta de la Habana 
la velación del movimiento de bultos y exis-
teucia en el almacén general de la Aduana, 
a¿í cerno las hojas despachadas en las Ins-
peccionesde San José, Almacenes y Muelles, 
con expresión de los números de ellas, nom-
bres de los consignatarios, cantidad líquida 
de los derechos y diferencias entre las de-
claraciones y los reconocimientos. 
No podemos menos de felicitarnos porque 
se haya dado ese que calificaremos de 
primer paso, parala publicación, tantas ve-
cas por nosotros pedida, del pormenor de las 
operaciones efectuadas en todas las adua-
nas de la Isla, dentro de la indiscutible 
conveniencia de que sean diáfanos todos los 
actos de la Administración, lo cual vendría 
á constituir la más segura garantía contra 
loa abusos que pudieran cometerse y los 
quebrantos que pudiera sufrir la renta. 
Decimos que este ea un primer paso y 
muchos más hay que dar para llegar á ver 
satisfecha nuestra aspiración que es la de 
cuantos se interesan por el país, á la par 
que por el buen nombre do la Administra-
ción pública. A l lado de los resúmenes re-
ferentes á la Aduana de este puerto, es de 
desear que se publiquen los de las demás 
aduanas de la Isla, con la posible regulari-
dad. T aún entonces, los datos que ahora se 
insertan en la Gaceta deberían ampliarse á 
la determinación minuciosa de las importa-
ciones y exportaciones, por artículos, can-
tidades y valores de comparación. 
Precisamente en los momentos en que es-
cribimos estas líneas, llega á nuestras ma 
nos el número correspondiente al mes de 
noviembre de 1889, del Sumario estadístico 
de Importaciones y Exportaciones en los 
Estados Unidos que publica mensualmente 
el Departamento del Tesoro; formado con 
arreglo al método que dejamos explicado; 
donde no sólo se consignan todas las 
importaciones y exportaciones realizadas 
en las aduanas de la República, en el 
referido mes, sino que se expresan las can-
tidades y valores, de los otros once meses 
del afio, comparándolos con los del año an-
terior. 
Comprendemos bien que trabajos de esta 
Indole no se improvisan y que ha de pasar 
tiempo para que lleguen á la perfección que 
alcanzan en países donde está establecido 
de antiguo un buen servicio de estadística. 
Más no por ello debe dejarse de aspirar á 
que nos aproximemos en lo posible, para lo 
cual mucho hay que contar con el celo de la 
recientemente creada Sección de Estadís-
tica. 
No terminarómos sin dirigir nuestra feli-
citación al Sr. Urzaiz, con motivo de la pu-
blicación de los datos que inserta nuestra 
Gaceta oficial. 
Vapor-correo. 
Según telegrama recibido por loa señores 
M. Calvo y Cp., el vapor-correo Buenos-
Aires, salió de Cádiz, con escala en Cana-
rias y Puerto-Rico, á las tres de la tarde de 
ayer, jueves 30. Conduce 30 soldados y 10 
emigrantes. 
Ilustres yiajeros. 
Un telegrama de Madrid, de nuestro ser-
vicio particular, que insertamos en el nú-
mero anterior del DIARIO, nos hace saber 
que en el vapor-correo, salido hoy, 30, de 
Cádiz, con destino á Puerto-Rico, la Haba-
na y Veraeruz, deben haberse embarcado 
los ilustres príncipes de la Casa de Orleans, 
el Conde de París y el Duque de Chartres. 
El objeto de este viaje, según el mismo te-
legrama, es visitar la vecina república de 
Méjico, cuyo estado floreciente, las bellezas 
de su suelo y la grandiosidad de su ferro-
carril de Veraeruz á la capital, despiertan 
justamente la admiración de los viajeros. 
El príncipe de Orleans, Luis Pelioe A l -
berto, Conde de París, nació en París el 24 
de agosto de 1838, y es hijo de Fernando, 
Duque do Orleans, y de Elena, princesa de 
Mecklemburgo-Schwerin. Es el jefe de la 
Casa de Francia, por virtud de la renuncia 
de Felipe V de Francia y de haberse extin-
guido la linea de Artois-Borbóu, con la 
muerte del Conde de Chambord, que la re-
presentaba. 
El Duque de Chartres, que se nombra 
Roberto Felipe Luis Eugenio Fernando de 
Orleans y nació en París el 9 de noviembre 
de 1840, es hermano del Conde de París. 
Hállase casado este con la princesa Isa-
bel, hija mayor del Duque de Montpensier, 
y el Duque do Chnrtres está casado con la 
princesa Francisca, hija del príncipe de 
Joinville. 
Según se nos comunica por los señores 
propietarios del hotel "El Pasaje," los ilus-
tres viajeros se hospedarán en dicho esta-
blecimiento, á cuyo efecto se han pedido te-
legráficamente habitaciones para los mis-
mos. 
Buques de guerra. 
En la mañana de ayor tomó puerto, pro-
cedente de Nueva Orleans, la fragata de 
guerra francesa Aresthuse, su comandante 
Sr. de Portés. Mide 3,300 toneladas y 
tiene 26 cañones y una tripulación de 525 
hombrea. Acompañando á esta también 
entró el vapor de guerra de la misma na-
cionalidad Boland, su comandante Sr. 
Roustán. Mide 2,400 toneladas, monta 15 
cañones y está tripulado por 265 hom-
bres. 
A bordo de la fragata viene el contra-
almirante de la armada francesa Sr. Brown 
de Cois. Hicieron los saludos de costum-
bre, devolviéndolos la marina y la fortale-
za de la Cabaña. 
las disposiciones, máxime cuando tienden 
á desterrar vicios que constituyen una ca-
lamidad para los pueblos. 
L a "Reyista de Agricultura.'* 
Con su acostumbrada puntualidad he-
mos recibido el último número de este acre-
ditado semanario, que dirige nuestro ilustra-
do amigo el Sr. D. Gabriel de Castro Palo-
mino, y cuya lectura interesa á todos los que 
se dedican á las faenas agrícolas ó se encuen-
tran ligados indirectamente con la agricul-
tura, industria madre de todas las demás. 
En sua columnas sigue nuestro aprecia-
ble colega, que ya cuenta nueve años de 
existencia, haciendo los mayores esfuerzos 
por coadyuvar á la obra de propaganda 
que el Círculo de Hacendados (de cuya cor-
poración es órgano oficial) viene realizando 
desde su fundación, y con eso objeto son 
tratados y estudiados todos los sistemas y 
procederes más modernos y se recopilan 
con escrupulosidad aquellos datos y noti-
cias de utilidad directa á nuestros agricul-
tores é industriales agrícolas, haciendo a-
eertadas comparaciones y deduciendo lógi-
cas consecuencias sobre la manera de pro-
pender á nuestro progreso agrario en las 
locales circunstancias en que estamos co-
locados. 
Dorante el actual año (décimo de su exis-
tencia) ha introducido la Revista algunas 
reformas quo han de redundar en beneficio 
de la clase que representa. Así, por ejem-
plo, ha comenzado á compartir las tareas 
de la redacción el conocido agrónomo y no-
table publicista Sr. D. Juan Bautista Jimé-
nez y se ha establecido una sección de con-
sultas en la que se contesta con discreción 
y seguridad, á las preguntas quo dirigen 
los suscriptores. 
En resumen, nos es grato llamar la aten-
ción de los señores hacendados, adminis-
tradores de ingenios, maestros de azúcar, 
colonos, sitieros y agricultores en general, 
sobre una publicación acreedora á que se 
lo apoye, siquiera sea porque es la única 
que exclusivamente se dedica á populari-
zar loa conocimientos agronómicos en un 
país puramente agrícola como el nuestro. 
Sellos de transporte. 
En la Gaceta publica lo siguiente la Ad-
ministración Central de Rentas Estancada 
y Loterías: 
"El Excrao. Sr. Gobernador General, de 
conformidad con lo informado perla Inten-
dencia general de Hacienda y por esta Ad-
ministración Central, y á propuesta del Ban-
co Español, se ha servido resolver, que los 
sellos de transportes correspondientes al 
bienio pasado, so sigan usando en éste has-
ta que lleguen de la Fábrica Nacional los 
nuevos, cuyo pedido se hizo en 24 de sep-
tiembre último. 
Que las tarjetas de Unión Postal Univer 
S ' i , sencillas y dobles y las libraneas rspecia 
les parala Prema, continúen también usán 
dose en el presente bienio, por no haberse 
hecho podido ú la Fábrica Nacional, en vir 
tuddel muy poco consumo de las primeras 
y ninguna de las segundas, habido en el bie 
nio anterior. 
Lo que so hace público por este medio 
para general conocimiento. 
Habana, 28 de enero de 1890.—El Admi 
nistrador Central A.—El Marqués de Ga 
vifia." 
Visitas oficiales. 
A poco de fondear ayer mañana en nuestro 
puerto, la corbeta de guerra francesa, de cu-
ya entrada damos cuenta en otro suelto, se 
cruzaron las visitas reglamentarias entre el 
buque de nuestra Armada que arbola la, 
insignia del Almirante y el que acababa de 
¡legar de Nueva-Orleans. 
A la una de la tarde, el Sr. Contra-al-
mirante francés visitó al Excelentísi-
mo señor Comandante General de este 
Apostadero, y se le tributaron los hono-
res debidos á su elevada categoría. Des-
pués pasó a cumplimentar al Excmo. Sr. 
Gobernador General. 
Hoy, el Sr. General Martínez Illes-
oas pagará la visita al Sr. Contra-alminui 
te francés. 
Canal de Albear. 
Á hora demasiado avanzada de la tarde 
de ayer, jueves, para que pudiéramos pu-
blicar la noticia en el ALCANCE, recibimos 
de los Sres. Runkle, Smith & C0, contratis-
tas de las obras del Canal de Albear, una 
invitación para el acto de inaugurar la con-
tinuación de dichas obras, que se efectuará 
hoy, viernes, á las nueve de la mañana, á 
cuyo efecto saldrá un tren especial de la es-
tación de Villanueva (Campo de Marte) á 
las ocho de la mañana. 
Después de la inauguración se efectuará, 
á las diez y media de la mañana y en los 
Salones del Centro de Dependientes, un al-
muerzo, para el que asimismo nos invitan 
los Sres Runkle, Smith & C* 
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Estaban en los postres, cuando Genoveva 




—¡Pues es raro! Hacedle entrar, Geno-
veva. 
Dos minutos después, Perico entraba en 
el comedor, con aspecto solemne, llevando 
la gorra en la mano. 
—¿Has abandonado al señor Baluzot, que 
vuelves tan pronto y solo1? 
—¡Oh! no, señor; es que me ha mandado 
Yolvenne. 
—¿Dónde está, pues1? 
—¡Caramhal no lo sé. Unicamente me ha 
encargado deciros que está sobre la pista. 
Armando y Pascual cambiaron una mira 
da llena de sorpresa y esperanza. 
—Veamoi, amigo mió, explícate bien—re 
pnso Pascual.—Mejor dicho responde á mis 
preguntas. 
—Perfectamente, señor. 
— A l salir de aquí, ¿fuisteis derechos 
Tauctesón? 
—Sí, señor. 
—¿Qué visteis allí? 
P«roTíst©i»aUíf 
£1 Alcalde de San Antonio de los 
Baños . 
De antiguo tiene conquistada fama de 
celoso el Sr. Capote, que ejerce dignamen-
te en el vecino pueblo de San Antonio de 
los Baños el cargo de Alcalde Municipal, y 
teniendo en cuenta tales antecedentes, de-
bía descansar el Sr. Gobernador Civil de 
esta provincia, de que en las ñestas cele-
bradas últimamente desplegaría su activi-
dad y energía para impedir que se efectua-
ren allí juegos de azar ni de ninguna otra 
clase de los que se hallan prohibidos. Y 
con efecto, según manifestó la referida au-
toridad á su inmediato jefe el Sr. Goberna-
dor Civil de la provincia, en los telegra-
mas que publicamos oportunamente, en 
las fiestas de San Antonio de los Baños no 
ha habido juegos, ni fué preciso suspender 
lidia alguna de gallos el dia 17, porque es-
ta no tuvo comienzo. 
Plácenos hacerlo público, en justo elo-
gio del digno Alcalde Municipal de San 
Antonio de los Baños, Sr. Capote, que en 
esta ocasión, como siempre, sabe cumplir 
Conferencias pedagógicas . 
El jueves (3 del próximo febrero se efec 
ruará, en la calle del Campanario, n? 90, la 
primera sesión do la serie do Conferencias 
pedagógicas que han de celebrarse on est 
capital, encaminadas á formar opinión 
despertar la indiferencia reinante para todo 
cuanto se relacione con la escuela primaria 
baso de todo bienestar, de todo progreso 
real y positivo. 
El Sr. D. Arturo R. Diaz, tan conocido 
por sus trabajos pedagógicos, es el encar 
gado de atraer al magisterio y á los amigos 
de la enseñanza al campo neutral de estas 
conferencias, donde se tratarán las cuestio 
nes relativas á la escuela y al porvenir del 
maestro. 
Tratarán estos asuntos, según ofrecimien 
tos hechos hasta ahora, los Sres. D. Manuel 
V. Rodríguez, D. Claudio Dumás, D. Libo 
rio Diaz, D. Bruno V. Miranda, D. Luis 
Biosca, D. Laureano Gil y D. Juan Blan 
diño. 
Sentencia. 
Nuestro amigo particular y autigno com 
pañero en la prensa, el Sr. D. Manuel L i 
nares, nos participa en atenta carta que el 
Tribunal Supremo de Justicia ha declara 
do sin lugar, en sentencia de 26 de diciem 
bre, un recurso de casación interpuesto por 
el abogado defensor de D. Manuel Hernán-
dez Palenzuela, ratificándose en su conse-
cuencia el fallo de estos tribunales que ab 
solvieron al Sr. Linares, condenando á su 
contrincante. 
Nuestro citado amigo desea hacer públi-
ca su gratitud á los distinguidos letrados 
Dres. D. Oscar de los Reyes y D. Prancis 
co Lastres, al primero por su defensa en 
estos tribunales y al último por la que rea 
lizó en el Supremo de Justicia. 
—liemos visto á los asesinados, pór cier-
to que. . . . 
Pero viendo la profunda atención con que 
le oían, comprendió que sólo debía decir 
cosas rigurosamente exactas, y se retractó 
de su primera declaración. 
—.-..Es decir, el señor Baluzot es quien 
los ha visto; yo aguardaba á la puerta, y no 
he visto más que la casa. 
—¿Y después? 
—Después, el señor Baluzot silbó, según 
teníamos convenido, luego nos fuimos á co-
ger fresas en los bosques, y almorzamos so-
bre la hierba. ¡Qué rico estaba todol 
—¿Qué más? 
—Pasaron á nuestro lado un señor y una 
señorita, muy guapos ambos. Entonces, el 
señor Baluzot los miró así, de soslayo, si-
que lo conociesen; me mandó estarme quie-
to, y estuvo espiando largo rato lo que han 
cían, oculto tras de una corpulenta haya. 
Los señores se dirigieron hacia su coche, 
montaron en él y se marcharon por el ca-
mino de Saint-Cloud. En aquel instante 
mismo, me dijo el señor Baluzot que me vol-
viese. 
—¿Y añadió que estaba sobre la pista? 
—Sí, señor. Me lo dijo para que os lo 
refiriera. Y luego esperad ha 
dicho otra cosa además ha dicho— 
ha dicho... - que si ocurría algo os telegra 
fiaría. 
—jPues, á dónde ha ido? 
—A París. 
—En verdad que todo eso es muy extraer 
diñarlo. ¿No sabes más, Perico? 
- Nada absolutamente. Él se fué por un 
lado y yo me vine por otro. No me he diver 
tido en el camino, y héme aquí. 
I —Si, eres un excelente muchacho, y en 
E l Parlamento I n g l é s . 
Oportunas y curiosas nos parecen las no 
ticias que sobre ritos y costumbres del par 
lamentarismo on Inglaterra, da á conocer 
un ilustre publicista, Agustín Filón, en un 
pintoresco artículo inserto en la Bevue 
bleue. 
Así como en Inglaterra no existe Consti 
tución escrita, tampoco su Parlamento po-
eóe un reglamento propiamente dicho. Un 
montón inmenso de resoluciones, votadas 
en todas las épocas de la monarquía, y que 
se destruyen unas á otras, es lo que consti 
tuyo allí el derecho parlamentario. Cuan 
do hace falta algún precedente, se busca 
hurgando en ese montón. 
Las puertas del Parlamento se cierran 
momentáneamente al principio de cada se 
sión, miéntras el capellán llamado speaker 
reza la plegaria. Este es el sólo momento 
en que los miembros de la Cámara pueden 
escoger su sitio, colocando una tarjeta con 
su nombre en un cuadrito que cada asiento 
tiene en el respaldo; precaución útil y ne-
cesaria, pues la sala no llega á contener 500 
plazas aún contando las de las tribunas la-
terales, que están á disposición de los re-
presentantes. 
No se lée acta ninguna, al principio de 
las sesiones. Las actas, ó por mejor de-
cirlo, los diarios de la Cámara, que redac-
tan los escribientes, no pueden dar pié á 
ninguna reclamación: no contienen más que 
recompensa, te doy esta hermosa pieza de 
cinco francos. 
Perico se confundió en alegres demostra-
ciones de agradecimiento, y so fué á la co-
cina para contar á Geno vera cosas diferen-
tes de las que acababa de referir. 
—Los he visto, á los asesinados—decía 
meneando la cabeza—el viejo tenía el cue-
llo completamente cortado, y la vieja saca-
ba un palmo de lengua. 
Armando Lesparre quedó como electriza-
á causa de las noticias traídas por Perico. 
—¡Obi—exclamó;—al recibir el telegra-
ma anunciado, iré corriendo á reunirme con 
Baluzot, y nosotros dos 
—Nosotros tres, querrás decir—interrum-
Pascual—pues yo también soy de la parti-
da . . . . Sin embargo—añadió sonrojnádose 
un poco—es preciso que me ausente un mo-
mento pero cuento con que me avisarás in-
mediatamente, si llegase algún telegrama 
que reclamara nuestro auxilio. 
—¡Ahí si—dijo maliciosamente Lesparre, 
en tu calidad de salvador, debes una visita 
á esa notable amazona, cuyas patéticas a-
venturas y milagrosa belleza me has refe-
rido, con mucho entusiasmo por cierto. Ve-
te, amigo mío, vete y goza deliciosamente 
de tan preciosa entrevista, que si llegasen 
todos los telegramas del mundo, ni uno só-
lo iría á turbar tu felicidad allá abajo 
—Armando, te lo suplico, no bromees. 
Piensa en el disgusto que me darías si al-
guna imperiosa necesidad exigiese nuestra 
presencia en París, y te marchases tú sólo. 
—No tengo la menor gana de bromear. 
Para que se calmen sus escrúpulos de con-
ciencia, y ninguna preocupación exterior 
turbo tu quietud, me comprometo á ir en 
persona á buscarte si cualquier acontecí-
la cuenta extricta de los votos que se emi-
ten y de lo que adelantan los asuntos legis-
lativos do un dia á otro. 
Las sesiones empiezan por las preguntas 
incidentales. El orden que se guarda para 
tratarlas depende de la suerte: no tiene na-
da que ver con la prelación de las fechas en 
quo hayan sido presentadas. Las pregun-
tas son muy numerosas, y lo mismo al for-
mularlas que al responder á ellas, está 
prohibido tratar ningnna cuestión de fondo. 
Los ministros han de emplear un talento 
especial para contestar á una pregunta sin 
estudiar el asunto á que se refiere, y sin 
malgastar el tiempo de la Cámara. En es-
ta tarea se distingue sir Charles Dilke, que 
es un hombre de Estado de verdadero mé-
rito. 
Nadie se inscribo anticipadamente para 
hacer uso de la palabra. Obtiene el turno 
primero aquel á quien el presidente ha vis-
to antes ponerse en pié y dispuesto á ha-
blar. No so permite hablar sentado, excep-
ción hecha de los representantes enfermos 
ó valetudinarios. 
El orador debe también hablar con la 
cabeza descubierta, salvo en determinadas 
circunstancias que imponen lo contrario, 
por ejemplo, cuando se habla durante una 
votación que ya ha comenzado. 
Como no hay tribuna, los oradores no se 
apartan do su sitio para intervenir en un de-
biite; sin embargo, cuando alguno se propo-
ne lanzar un gran discurso, suele instalarse 
desde el principio do la sesión en el primer 
banco, donde se colocan los jefes y eminen-
cias de los partidos. Algunas veces, para 
sor mejor vistos, los oradores so adelantan 
hasta el espacio desocupado que media en-̂  
tro las oposiciones y el Gobierno; pero en 
cato caso deben tener gran cuidado de no 
traspasar cierta franja roja de la alfombra, 
pues más alia de esta franja es anticonsti-
tucional pronunciar una sola palabra. Si 
por ventura cualquier nuevo miembro falta 
por inexperiencia á esta importante regla, 
de todos los lados de la Cámara salen gri-' 
tos violentos de ¡al orden!, volviendo por la# 
venerables costumbres de aquel Parla-
mento. 
El orador tiene ia facultad de consultar 
notas, pero no puede leer fragmento alguno 
de su discurso. Se dirige al speaker, no á 
la Cámara. No debe mentar para na-
da á la reina ni al otro Cuerpo Colegisla-
dor. No puede criticar ningún voto ante-
cesor del Parlamento, á no ser que la dia 
cusión tenga por objeto la reforma del mis-
mo voto. 
Al que habla le está formalmente prohi 
bido por el uso designar á sus colegas por 
el noiubre; debe constantemente designar-
les por lacircunscfipoión quo. ca la uuo re-
presenta. Estas perífrasis tienen por obje-
to evitar loa riesgos do las cuestiones per-
sonales. De ahí el uso invariable de voca-
bulario de adjetivos. Todo legista es lla-
mado sabio, todo militar es bravo. 
Los ministros antiguos, miembros del 
Consejo privado, reciben el tratamiento de 
muy honorables. Los miembros quo care-
cen de título son honorables á secas. 
Las palabras duraa están proscritas del 
lenguaje parlamentario. 
Hace algunos años sentábase en la Cu 
mará de los Comunes un diputado llamado 
Plitnsoll, que defendía la reforma de las 
lv>ye-- de navegación. En aquella época los 
armadores no retiraban jamás del tráfico 
BQB barcos. Los tenían navegando hasta 
ai día en que el casco, podrido, se abría en 
medio de las oias; entonces la tripulación 
se perdía, poro ol seguro de la nave se sal-
vaba, ün día Plimsoll, enardecido on pre-
sencia de los hombrea cuya opulencia pro-
venía de aquellos naufragio.-!, viéndolos en 
la Cámara sentados frente á él, se olvidó 
de las conveninneias parlamentarias y loe 
fustigó brutalmente. La Cámara so escan-
dalizó. Sa intimó á Plimsoll que recogiera 
sus frases, pero el orador, exaltado en fe 
quel momento, so negó áda r toda clase dr 
sutiáfacción. Dos días después so presentó 
en la barra del Parlamento tranquilo, hu-
milde, cabizbajo. Pidió perdón á la Cá-
mara y restableció por sí mismo el respeto 
debido á la majestad de las leyes. 
Está prohibido pasar entre el spv ikcr y 
el diputado quo se halle perorando. Tam 
bióa lo está leer periódicos y cartas. 
Antigoamento existía asimismo la prohi-
bición de sorber tabaco en la sala de eeaío'' 
nes 
Una prescripción antigua exige el máa 
religioso silencio durante los debatea; pero 
el silencio se interrumpe continuamente. 
Muchos honorables se entretienen sac^Ldo 
partido de las actitudes y gastos de loa v i a -
dores. Forater daba mucho qu ereir 000 au 
vicio de frotar con las piernas en el banco 
que tenía detrás de sí; Goschen se lava de-
sesperadamente las manos con un jabón in-
visible; John Holkerno cesa de mir;í«r 
alfombra como si buscase una moneda que 
se le ha perdido. Cualquiera incidente bas 
ta para que los graves miembros de los Co 
muñes rompan su gravedad y se pongan 
reír como locos. 
Hasta mediados del siglo X V I I I el Parla 
mentó inglés no admitió personas extraña 
en su recinto. Las sesiones eran rigorosa 
mente secretas. Hoy día el secreto ya no 
se guarda. Los periodistas tienen su tri 
buna. También tienen la suya los Pares de 
la otra Cámara. Hay otra para las damas 
aunque cerrada con celosías, y otra para el 
público en general. 
Las tribunas no pueden ser despejadas 
más que en virtud de una votación de la 
Cámara, y no hay memoria de que un sólo 
desórden promovido por el público haya 
dado lugar á semejante votación. 
E l trabajo de los n iños . 
La Sección de Ciencias Exactas y Natu-
rales del Ateneo Barcelonés, importantísi 
mo centro, cuya actividad es cada día más 
evidente, con un propósito laudable que en 
alto grado le honra, discutió en el curso 
académico último, el problema tan digno 
de atención del trabajo de los niños. 
Penetrada la junta del Ateneo de un es 
píritu práctico, que le reconocemos y apre 
ciamos, no ha limitado sus miras á que re 
sonaran en el salón de sesiones discursos, 
algunos de ellos elocuentísimos, proponien-
do á la cuestión soluciones en uno ú otro 
sentido, sino que sintetizando las ideas ver-
tidas en el debate, redacta una Exposición 
que eleva á las Córtes, en súplica de que 
aquellas sean traducidas en hechos. 
Las razones en que apoya su súplica la 
junta del Ateneo, son de peso todas ellas y 
fuera sensible dejaran de atenderse. 
Extiéndese la Exposición en breves con 
sideraciones Mgiénicas, relativas á los ma-
les que acarrea al individuo el trabajo pre-
maturo, antes de que el cuerpo adquiera la 
robustez y fuerza suficientes: confirma que 
demostrará la experiencia que cuanto más 
tarda el trabajo en practicarse, resulta 
tanto más remunerado y perfecto, luego 
beneficioso para obrero y patrono; observa 
que en el extranjero la ley fija para el tra 
bajo una edad mínima superior á diez años, 
que es la que establece la sancionada por 
las Cortes Constituyentes en 24 de julio de 
1873, cuyos reglamentos para su aplicación 
no llegaron á publicarse; conviene en que 
ofrecerá dificultades la aplicación del ac 
tual proyecto de ley, por no expresarse ter 
min antemente que comprende como traba 
jo toda clase de ejercicio manual; aduce 
motivos para probar la utililidad de redu 
cir á un sólo período el de limitación del 
trabajo, resultando así más fácil la inspec 
ción y completa la enseñanza teórica; reco-
noce que son muchas las ocupaciones de 
los jueces municipales y difíciles de resol 
ver laa múltiples cuestiones que nacerán 
de la ley sobre el trabajo de los niños, aña 
miento grave ocurriera, pero solamente en 
este caso. 
—Bueno. Eso me tranquiliza. 
Y Pascual se apresuró á ir á su cuarto 
Contra su costumbre, se vistió con un es-
mero tan minucioso, que la más refinada 
coqueta no habría empleado. 
Había calculado que el momento más o 
portuno de presentarse en el castillo de 
Jouy, sería entre dos y tres de la tardo. 
Pero aún no había dado la una y media, y 
ya estaba preparado para salir. Intentó po 
nerse en la ventana, mas su impaciencia no 
se avenía de modo alguno con la contem-
plación y la inmovilidad. 
—Pues señor, me voy ahora mismo. Da-
ré un paseo por los bosques, y no me pre-
sentaré en el castillo hasta la hora que 
tengo designada. 
Y en virtud de este razonamiento, púso-
se en marcha. En medio del jardín, aguar-
daba Perico á su amo. 
—¿Qué hay? 
—¡Caramba! señor, hay Sabéis que 
la hermosa señora de ayer 
- S í , ¿qué? 
—Mo dijo que fuese á verla hoy, y que 
me pondría muy contento. 
—Es verdad—dijo Pascual sonriendo—tú 
también tienes cita. 
—¿Debo acudir, señor? 
—Sin duda, pero déjame ir el primero. 
—¡Oh! sí, señor. 
—No vayas bástalas cuatro. 
—Está bien. 
Y mientras que Perico se fué á ayudar á 
Genoveva en i-us faenas domésticas, Pas-
cual continuó su c a m i n o diciendo: 
—He ahí un muchacho quo se presentará 
con más desenvoltura que yo. 
diendo que tal vez daría mejores resulta-
dos la que se dicte si se confiare á juntas 
especiales ó jurados mixtos resolver las de-
nuncias de los inspectores, y en vista de las 
razones apuntadas, admite los extremos si-
guientes: 
1? Comprender en la ley toda clase de 
trabajo; cualquera que sea el sitio donde so 
practique. 
2o Señalar como edad mínima de admi-
sión la de diez años, siempre que aquel no 
sea peligroso ó insalubre, pues entonces la 
debe fijar un reglamento especial. 
3? Conceder una duración máxima al 
trabajo do los niños, desde los diez á los 
catorce años, igual á la mitad del tiempo 
que emplee el obrero adulto. 
4° Encomendar á juntas especiales ó á 
jurados mixtos, el conocimiento de las 
infracciones de la ley, cuando no constitu-
ya delito. 
Inmunidad completa para el buque 
mercante. 
Publicamos con el aprecio que se merece 
el trabajo quo con este epígrafe ha es-
crito el ilustrado Interventor general de 
este Apostadero, Sr. D. Julio López Mori-
llo, y que inserto en la, Bevista General 
^ ilfarma, ha merecido elogios de impor-
tantes periódicos déla Península. El asunto 
es nuevo, y no aceptado aún por ias nació 
nes, purcuya causa no forma parte del de-
recho posiiivo en la materia; pero en un 
reciento congreso europeo se ha tratado de 
él por primera vez, y bien merece ser dis • 
cutido por las personas competentes. Es co-
mo sigue: 
El derecho de gentes, dice Montesquieu 
en el Espíritu de las leyes, se funda natu-
ralmente en el principio de que las naciones 
deben hacerse en la paz el mayor bien y en 
la guerra el menor mal posible, sin lasti-
mar sus intereses. Estas célebres pala-
bras del eminente pensador del siglo X V I I I 
nos servirán de baae para desarrollar nues-
tra teoría. 
El mundo antiguo desconocía ol derecho 
de gentes. El pueblo jurídico por excelen-
cia, la patria do los Papinianos y Ulpianos 
tampoco se preocupó de este factor social, 
tan importante en nuestros días. Los an-
tiguos no se habían elevado á la idea de 
humanidad; más allá de la ciudad todos 
eran enemigos, bárbaros; la fuerza del de-
recho ora desconocida, y en su lugar impe-
raba el derecho de la fuerza. Como dice 
Laurent, el poder pertenecía al más fuerte, 
al más hábil. 
En la antigüedad el hombre no tenía re-
conocido sus derechos, y eata falta de dere-
chos en los individuos se reflejaba de una 
manera fatal en las colectividades. El de 
rocho entro las naciones no es posible sino 
cuando su individualidad está reconocida. 
He ahí por qué, según dice un eminente 
publicista contemporáneo, sólo después de 
constituidas las naciones como individuali-
dades distintas, puede y debe aplicárseles 
por analogía las leyes que rigen á los indi-
viduos. 
La idea de un derecho internacional, que 
surgió al compás de las nacionalidades, 
aún se halla en embrión; pero los derechos 
y obligaéUméÉ empiezan á penetrar en la 
conciencia general. 
Mientras laa naciones no sean respeta-
das, no puede pensarse seriamente en un 
derecho que laa rija; pero sino es posible 
construir el edificio por completo, cabe por 
lo menos cimentarlo y acopiar materiales 
oara que ol porvenir se encargue de con 
cluirlo. 
A G rocío estaba reservado ol honor de 
ser el iniciador de una ciencia quo fijara las 
reglas porque habían de regirse loa pueblos 
on sus relaoioneá mutuas, fundadas en laa 
ideas do nacionalidad y humadidad, bases 
del derecho do gentes. La fama de Grocio 
asrá inmortal, porque la gloria en la cien-
cia, como dice Laurent, pertenece á los que 
dan loa primeros pasos en una seuda inox-
plorada. 
Hemos dicho que la idea de un derecho 
internacional surgió al constituirás las na-
cionalidades y que al autor del derecho de 
guerra m el siglo XVIT estaba reaervada la 
empresa de convertirlo en cuerpo de doctri-
na. Grocio uo admite más que una causa 
de guerra. La guerra, dice, "no es más 
que un medio de hacer cumplir la justicia; 
fuera de este caso la guerra es un bandole-
rismo". Esta es la base de su doctrina, 
proclamada en medio del desbordamiento 
de la fuerza, en un siglo en que el poder 
absoluto amenazaba extenderse por toda 
Europa. Por eso su doctrina encontró oba 
tácnloa infranqueables é impugnadores co-
mo Vultaire y Koaaeau. 
Los iniciadores de una doctriua nueva 
tropiezan ai^mpre pava su planteamiento 
con diüculíadi;s U!8Upür;.bU>; poro las pé 
neraciones futuras se encargan do haceriec 
completa justicia aceptando sus ideas y con-
sagrándolas en leyes ó inatitucionea. 
A Grocio siguieron Puftendorf, Wolf, Wa-
ttel y otros loa cuales sentaron algunas teo-
rías que pudiéramos apellidar maquiavéli-
cas. Las pocas palabras do Montesquieu 
con que comenzamos este escrito valen más 
que todos los volúmenes escritos por Pu-
ftendorf y Wolf. En ellas brilla la idea de 
humanidad en el derecho, tal y como debe 
entenderse en las edades modernas. 
Al nacer una idea nueva brota á su vez 
la controversia por eso vemos que al grito 
lanzado por Grocio de Marem Liberum res-
pondo Seldon con su Marem Glausum. 
El primero, recobrando sobre los senti-
mientos de la humanidad, reivindica para 
las naciones los derechos que les correspon-
den, declarando libre la navegación de los 
mares; el segutido, tratando de defender 
única y exclusivamente los intereses de una 
nación egoísta, no podía prevalecer. La mar 
es libro por su misma naturaleza; es libro, 
porque no puede ocuparse, y por lo tanto 
no es susceptible de dominación exclusiva. 
La absurda doctrina de Seldón no hubie-
ra podido sostenerse si los intereses de In-
glaterra no hubieran estado por medio. 
Sobre la importancia de las ideas en los 
progresos del derecho de agentes, hé aquí 
las palabras del ilustro profesor de la Uni-
versidad de Gante: 
"Hemos visto, dice, hace algunos años 
una prueba admirable del imperio que las 
ideas ejercen sobre las relaciones de los pue-
blos; la guerra marítima había resistido 
hasta nuestros días á la lenta pero poderosa 
influencia de la civilización; diríase que el 
bandolerismo, arrojado del continente, se 
bahía refugiado en la inmensidad de los ma-
res. Nuestras palabras no parecerán exaje-
radas á los que recuerden las letras de mar-
ca, los corsarios y las pretensienes de In-
glaterra respecto del bloqueo y del comercio 
délas potencias neutrales; la fuerza bruta 
reinaba en absoluto en la más terrible de 
las guerras, y lo más desconsolador era que 
todas los naciones eran igualmente culpa-
bles. Las potencias neutrales se sublevaban 
ante la insolencia inglesa; no les faltaba 
más que su poder marítimo. Los mismos 
estados que como neutrales reivindicaban 
la libertad de los mares, la violaban sin con-
sideración cuando se trataba de sus intere-
ses como potencias beligerantes. 
El espectáculo que ofrecía la aplicación 
de tal doctrina era desconsolador; el hecho 
parecía encadenar el pensamiento. Si algún 
escritor se mostraba partidario de los dere-
chos de los neutrales, bien podía asegurarse 
quo pertenecía á algún estado neutral, ó al 
menos hostil á Inglaterra. Los publicistas 
de este pais, por el contrario, eran los de 
fensores aún de las más locas exigencias 
. I I I . 
El apartado sendero, elegido por Pas 
cual, daba un largo rodeo al través del bos-
que. Por otra parte, el joven hizo cuanto 
pudo por acortar el paso, á fin de entrete-
ner el tiempo, pero—explique quien quiera 
este fenómeno—cuando llegó frente á la 
verja del castillo, sacó el reloj, y todavía 
faltaban diez minutos paralas dos. 
—¡Es raro!—dijo—esto reloj debe atra-
sar. 
Y no atreviéndose á proseguir su camino, 
se volvió al bosque. 
Después de marchas y contramarchas, 
que le parecieron excesiv-amenté largas; 
después do nuevas vacilaciones, producidas 
por el temor de una llegada demasiado an-
ticipada ó inoportuna, decidióse á llamar á 
la puerta. 
Abrió el portero, y le rogó quo siguiese 
por la calle de árboles que desembocaba 
cien pasos más allá, en el portal del casti-
tillo, después de costear un ancho círculo 
cubierto de musgo, en cuyo centro había 
un pequeño estanque con dos hermosos cis -
nes negros. 
El criado que recibió su tarjeta, le supli-
có que esperase un instante, y le introdujo 
en una pieza lujosamente amueblada. 
Apenas tuvo Pascual tiempo de exta-
siarse ante un magnífico tapiz que, á su 
"uicio, representaba la entrada de Isabel 
ie Baviera en París, y de observar algunas 
procioaidades de loza italiana, cuando vol-
vió el criado. 
Silenciosamente y con discreto ademán, 
mostróle la dirección quo debía seguir, y 
Pascual atravesó el castillo en toda su lon-
del Almirantazgo inglés. A juzgar por las 
apariencias sólo dominaba la fuerza y en-
mudecía por completo el derecho. Y sin em-
bargo, en la guerra de Francia é Inglaterra 
contra Rusia, las potencias beligerantes 
hicieron á los neutrales concesiones que no 
podían esperarse jamás de los ingleses. 
No nos forjamos ilusiones sobre la tras-
cendencia de estos actos, las circunstancias 
políticas tienen tal vez más parte en ellas 
que la idea del derecho y los sentimientos 
de humanidad. 
Lo más importante y significativo en el 
progreso do las doctrinas referentes á la 
libertad de los mares, es sin duda alguna 
ver cómo se emancipan las ideas de la ser-
vidumbre de los hechos, y cómo los escrito-
res ingleses, sobreponióndsse á la influencia 
de los precedentes establecidos, aplavden 
la política nueva de su gobierno. 
Desde el mismo momento en que el abuso 
de la fuerza es rechazado y reprobado en el 
dominio de las ideas, el derecho va ganando 
terreno. Por de pronto ya no hay Estado 
que defienda el bandolerismo de los corsa-
rios; las letras de marca pr-rtenecen ya á la 
historia. Si estos recuerdos atcsti guan la 
barbarie do la guerra marítima hasta la 
primera mitad del siglo X I X , atestiguan 
también quo el progreso se realiza en las 
relaciones internacionales, y que la justicia 
y la humanidad van sustituyendo al sórdido 
iüt.cróí5 y á ia ciega violencia. 
La fuerza so impone transitoriamente, 
pero las ideas subsisten y guían á la huma-
nidad por el camino del progreso y de la ci -
vilizacióu. 
En el primor artículo del tratado firmado 
en París en 16 de abril de 1856, se estatuye 
la abolición del corso, prueba evidente del 
progreso realizado por las nuevas doctri-
nas. 
Los enemigos de la abolición, cuyas obras 
hemos consultado, sientan á veces como 
base de sus argumentos, que una vez de-
clarada la guerra entre dos naciones, ad-
quieren el derecho de hostilizarse y ofen-
derse por todos los medios. 
No podemos conformarnos con esta doc-
trina, porque valdría tanto como aceptar 
con Maquiavolo, quo todos los medios son 
buenos para llegar al fin. El buque armado 
cu corso no tiene otro objeto que atacar al 
buque mercante, á la nave pacífica é inde-
fonsa, despojando de sus bienes á los parti-
culares, y esto repugna á la razón y á la 
conciencia. Importa poco que para quitar 
al corsario el sello de barbarie y latrocinio, 
se haya tratado de adornarle con todas las 
galas de la reglamentación. Siempre sub-
sistirá el hecho, estigmatizado hoy por la 
opinión pública, que lo condena como aten-
tatorio á las ideas de humanidad y civiliza-
ción. Ortolán, Hautefflle, Azuni y otros, 
tratan de justificar la existencia del corso 
en las guerras marítimas, comparándole 
unos á los cuerpos francos ó guerrilleros, y 
otros haciendo valer el pretendido derecho 
que tienen las naciones para hacerse la 
guerra, como ya hemos dicho, por todos los 
medios de que pueda disponer. 
No es exacto que la clase de guerra que 
el corsario hace al enemigo, sea semejante 
á la que hacen las fuerzas irregulares de 
tierra, que en último resultado y en la ge-
neralidad de los casos, se organizan para 
operar dentro de su propio país y contra un 
enemigo armado; pero aunque la semejanza 
existiera, rechazaríamos la aplicación que 
pi'etonde hacerse, con la misma energía, 
üably, hablando del corso marítimo, se ex-
presa de este modo: "Veríamos con horror 
un ejército que hiciese la guerra á los ciu-
dadanos y los despojase de sus bienes; esto 
sería violar el derecho de gentes y todas las 
leyes de la humanidad. Ahora bien, yo 
pregunto: ¿Cómo lo que sería infame en 
tierra puede ser honrado, ni siquiera lícito 
en ol mar? ¿Por qué los corsarios han de 
tener privilegios que no tienen los talpaches 
ni los panduros?" 
Si una nación que no hiciese comercio al-
guoo por oi mar, persiguiese á los buques 
mercantes de su enemigo, y no quisiera re-
nunciar á i u derecho de piratería durante 
la guerra, no me admiraría; con demasiada 
frecuencia los hombres olvidan por su inte-
rés laa regias de la moral. Pero que este fu-
ror estúpido exista entro poblaciones co-
aieii'iantes es inconcebible. 
Se dice que una vez abolido el corso, la 
nación cuya inferoridad marítima no le 
permitiera hacer frente á su enemigo, ten-
dría que eufregarse maniatada á su adver-
sario. El bandolerismo reglamentado no 
servirá nunca para que el más débil triun-
fo de un poderoso rival. ¿Cabe suponer que 
del armamento del corso contra potencias 
navales de la importancia de Inglaterra ó 
Francia pueda depender la victoriaT ¿Se 
podría evitar con esto que los buques de la 
m riña militar se encerraran en los puer-
tos, que las poblaciones fueran bombardea-
das, arrasadas las costas, los arsenales des-
truidos por el más fuerte, y el comercio y 
la industria sufrieran la ruina y paraliza-
ción, consecuencia natural do los horrores 
la grjtemf El daño qu-. los coraarfos eatí-
óarun al comercio del .más fuerte, ¿basta-
ría por sí solo para inclinar la balanza 
del lado del más débil? Do ningún modo; la 
guerra seguiría su curso, y el resultado se-
ría siempre fatal al menos fuerte. Si esto es 
exacto, ¿por qué conservar ese elemento 
destructor que aumenta los horrores de la 
más terrible de las guerras? Se nos objeta-
rá que el buque de guerra, según los prin-
cipios del derecho vigente, está autorizado 
para perseguir y apresar al buque mercan-
te do la nación enemiga. 
Do esto hablaremos más adelante; por 
ahora nos bastará probar que, por más que 
el hecho y las consecuencias que de él se 
derivan sean las mismas, los agentes que lo 
ejecutan difieren esencialmente en su modo 
do ser, y es enteramente distinto el fin que 
loa guia. El buque de la marina militar re-
presenta un factor do la fuerza pública del 
Estado; organizado para la guerra, los jefes 
y oficiales que lo dotan forman parte de un 
instituto nacional, respetable y respetado, 
con derechos propios que no pueden prever 
en tiempo do paz; completamente identifi-
cados con los intereses pátrios, las ideas de 
honor, de gloria y de renombre les obligan 
á combatir por la honra de su bandera, sin 
que la avaricia ni el deseo de lucro deban 
inducirles jamás á abandonar la senda del 
honor. 
Muy al contrario, ol corsario, impulsado 
por el interés, se enriquece con el botín que 
le proporciona la parto do presa con quo se 
remuneran sus servicios. 
Se arguye también por los defensores del 
corao marítimo que si la razón moral recha-
za el corso, rechaza también la guerra. La 
guerra, en efecto, sólo puede admitirse por 
la razón política; no la rechazamos cuando 
es justa, poro la aceptamos con las conse-
cuencias que se derivan de las doctrinas 
enunciadas por Grocio y Montesquieu. 
La abolición del corao es, pues, un acto 
humanitario, por más que no todas las na-
ciones signatarias del tratado de París de 
1856 hayan sido impulsadas para llevarlo á 
cabo por sentimientos de filantropía. 
Alabemos el hecho, puesto que, cualquie-
ra que sean los motivos, se ha rendido al 
cabo tributo á la justicia. 
El tratado de París no sólo fué un ade-
lanto para la humanidad en la esfera del 
derecho por haber abolido el corso á per-
petuidad, sino también por las demás ga-
rantías que ofrece al comercio marítimo. 
En él se establece que el pabellón neutral 
cubre la mercancía enemiga, y que la mer-
cancía neutral no es confiscable bajo pabe-
llón enemigo. La humanidad debe regoci-
jarse de haber reivindicado parte tan esen-
cial de sus derechos; nos atrevemos á pedir 
la inmunidad completa para la nave pací-
fica que surca las vastas soledades del O-
céano, llevando á remotos países los pro-
Sobre una terraza, abierta á continuación 
de un invernadero lleno do especies raras 
do vegetales, cuyas anchas hojas so exten-
dían hacia el sol, rodeada de una doblo hi-
lera do naranjos, artísticamente envueltos 
en su base por grupos de hermosísimas ro-
sas, la Sra. de Villemor, sentada sobre una 
sida de junco, acababa de cerrar un libro, 
poniéndolo en una linda canastilla, colocada 
á su alcance y montada sobre tres varillas 
doradas. Estaba vestida con un traje claro, 
muy sencillo á la vez que elegante; sus ad-
mirables cabellos negros, recogidos en dos 
largas trenzas, tres veces replegadas sobre 
su cabeza, formaban un pesado nudo, su-
jeto por un peine de oro. Algo pálida, sus 
grandes ojos cercados de una sombra inte-
resante, la de Villemor tenía aquel día un 
carácter do belleza, cuya gracia y languidez 
contrastaban con la nervosidad de su na-
turaleza y la llama inestinguible de sus ne-
gras pupilas. 
Irguióse ligeramente para mirar por en-
cima de los naranjos, llenos de capullos 
próximos á abrirse, sonrióse con solicitud y 
recobró su melancólica postura, inclinando 
la cabeza hacia él invernadero. 
Algunos segundos deopuós, apareció Pas-
cual entre los enlaces caprichosos de las 
campanillas y las hojas de las palmeras. 
El joven avanzó con desenvoltura, bien 
que su paso fuese algo vacilante. 
Pero ella le tendió la mano, con tan cari-
ñoso ademán y tan alegre sonrisa, que Pas-
cual sintió evaporarse al instante todas sus 
alarmas. 
—Os esperaba—dijo ella. 
— En verdad, señora—respondió él incli-
nándose para coger la mano nerviosa y fina 
que le tendía—^ispensáto demasiado fapaoi 
ductos de la industria de BU país, el sobran-
te de sus producciones, difundiendo la 
civilización y resolviendo uno de los más 
importantes problemas de la ciencia econó-
mica. 
Quizás se nos tache de ilusos; pero como 
la teoría se apoya en tan sólidas razones, 
antes de mucho habrá de ser un hecho, rea-
lizando un nuevo adelanto hácia la perfec-
ción en las relaciones jurídicas internacio-
nales. 
Los ciudadanos no se verán despojados 
de sus bienes; la guerra marítima perderá 
uno de los caractéres que la hacen tan ho-
rrible, y el corso quedará en la historia de 
las naciones cultas para recordar los tiem-
pos en que no merecían este nombre. 
La misión del buque de guerra será más 
noble dirigiendo sus esfuerzos contra el 
verdadero enemigo de la patria, contra 
aquel que puede hostilizar y defenderse. 
Será un bello momento en la vida de la 
humanidad aquel en que se realicen nues-
tros ideales; y la nación que con su inicia-
tiva logre que se acepte en la legislación lo 
que hoy se admite en principio, esto es, la 
inmunidad del buque mercante, con ex-
cepción del que conduzca contrabando de 
guerra, recibirá los aplausosAe la historia 
y las bendiciones de las generaciones veni-
deras. 
JULIO LÓPEZ MOEILLO, 
Comisario de Marina. 
Aduana de la Habana» 
BKOAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
El 30 de enero 43,408 99 
COMPARACIÓN. 
Del 2 al 30 de enero de 1889.. 279,172 49 
Del 2 al 30 de enero de 1890.. 801,405 24 
De más ou 1890. 72,232 75 
B O N I C A G - E N E H A L 
El vapor americano City of Washing-
ton llegó á Nueva-York en la tarde del 
miércoles último. 
—Después de residir algunos años en la 
vecina República, ha regresado á esta Isla, 
donde ejerció durante largo tiempo, con ge-
neral aceptación, la profesión médica, nues-
tro antiguo é ilustrado amigo particular el 
Doctor en medicina y cirujía D. Fernando 
Escobar, quien ha fijado su domicilio en la 
calle de la Concordia, número 32, entre San 
Nicolás y Manrique. El Dr. Escobar, como 
puede verse en el anuncio que se publica 
en otro lugar del presente número, es espe-
cialista en las enfermedades de las señoras. 
—En el vapor-correo Montevideo, que sa-
lió para la Península en la tarde de ayer, 
jueves, se ha embarcado en viaje de regre-
so, el distinguido escritor Sr. D. Juan de 
Madariaga. Le deseamos una feliz travesía. 
—Ha fallecido en Cruces, tras agudos pa-
decimientos, ei Sr. D. Francisco Rodríguez 
del Rey, padre político del Sr. D. José C. 
Andreu, redactor del Diario Nuevo de 
Cienfuegos. Descaase en paz. 
—Ya hay en Cienfuegos suscritos más de 
$30,000 para la instalación del alumbrado 
eléctrico. La Comisión Gestora cree que 
dentro de dos meses so habrán reunido los 
$30,000 restantes para llevar á cabo el pro-
yecto. El Sr. D. Emilio Terry tomó 100 ac-
ciones de $50 cada una. 
—Dice E l Porvenir de Holguín en su nú-
mero del dia 26: 
"Nuestro amigo D. José H. Beola, Vice-
presidente de la empresa del ferrocarril que 
ha de unir á esta villa con su hermana la 
ciudad de Holguín y uno de los comisiona-
dos para allegar recursos con que terminar 
tan importante obra, acaba de llegar de la 
Habana, dejando allí á sus dos compañeros 
D. Javier G. Longoria y D. Julián García, 
quienes se proponen ultimar el negocio." 
—Dicen Las Noticias de Placetas quo á 
medio dia del 20 se declaró un incendio en 
la colonia de D. Eduardo Casas, propagán-
dose á las de D. Manuel Pena, D. Luis Ver-
gara y D. Galo Diaz. Se personaron en el 
lugar del hecho las fuerzas de Guardia 
Civil de Jabacoa y Rodas y la guerrilla de 
San Quintín. A las cuatro horas terminó el 
fuego, resultando quemadas siete caballe-
rías de caña parada y una de retoño, sin 
que haya habido que lamentar, afortuna-
damente, desgracia personal. 
—Se ha propuesto por la Jefatura de Po-
licía la cesantía de los celadores de los ba-
rrios de Jesús María y Vives, Sres. Acevedo 
y Oliva; y el ascenso de los celadores de 2*, 
con 750 pesoa á 1̂ 200, D. Abelardo Prim y 
D. Tomás Quiñones y para estas vacantes, 
á D. Manuel Mandía y D. José Trujillo y 
Delgado. 
Para la vacante del barrio de Santa Cla-
ra, ñor renuncia del que la desempeñaba, á 
D. Fraaeiseo Torres. 
El Sr. Prim se encargará del barrio de 
Colón, pasando el Sr. D. JOÍO Puga, al de 
Vives; y el Sr. Quiñones, al de Jesús María; 
accidentalmente, prestará sus servicios, el 
Sr. Trujillo, en Regla, por hallarse el pro-
pietario disfrutando de licencia; D. Fran-
cisco Torres, servirá el barrio de San Fran-
cisco (Guanabacoa) encargándose D. Angel 
González, del de Peñalver, por haber sido 
trasladado D. Juan Vázquez Spencer al de 
Santa Clara. 
V el Sr. Mandía cubrirá la vacante del 
Sr. Prim, en el reconocimiento de buques. 
—Según El Bibereño de Nuevitas, don 
Bernabé Sánchez Adán ha sido el primero 
que introdujo en aquella jurisdicción el cul-
tivo del henequén, aventurando en esa em-
presa un capital respetable, que el citado 
colega crée que ha de serle muy reproduc-
tivo. 
—En la acreditada fotografía del Sr. Ma-
ceo, se está haciendo un grupo de todos los 
señores que tomaron parte en el Congreso 
módico recientemente celebrado en esta ca-
pital. 
—El 23 del actual llegó á Manzanillo el 
ingeniero do montes D. Cayetano Pardo, 
que lleva la comisión do medir en El Ha-
banero los tórrenos cedidos para establecer 
una colonia agrícola. 
—He aquí lo que sobre la zafra de Man-
zanillo dice E l Liberal de dicha ciudad: 
"Buena se presenta la quo ha dado prin-
cipio el día 10 de diciembre último con la 
molienda del ingenio San Bamón, de los se-
ñores Tornés y Garandilla. Esta finca, cuyo 
molino, por razón de su construcción y di-
mensiones, ofrecía algún recelo, trabaja 
perfectamente con una extracción de 66 
por ciento de guarapo de 9^ grados y tarea 
de 400 sacos. 
Santa Isabel, sin embargo do no trabajar 
todavía con los nuevos aparatos de defeca-
ción y triplo efecto que está montando, sa 
bemos que elabora unos 300 sacos de buen 
centrifugado con densidad de 11 grados. 
Sania Teresa dará comienzo á la zafra 
dentro de breves días y lo mismo Tranqui-
lidad, demorado en el primero por los tra-
bajos de instalación de planta no terminados 
del todo, y en el segundo por la do los hor-
nos de quemar bagazo verde, sistema Fiske, 
cuyo montaje te está terminando." 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
FRANCIA.—París, 17 de enero.—E\ se-
ñor de Freycinet, ministro de la Guerra, se 
propone hacer ejecutar maniobras milita-
res en las cuales el primer cuerpo de ejér-
cito tome la ofensiva contra el segundo. El 
objeto principal de esas maniobras es so-
meter á una prueba más completa la pól-
vora sin humo, de que se hizo uso on las 
maniobras del otoño. 
á un transeúnte que la Providencia colocó 
momentáneamente en vuestro camino, para 
que os prestase un pequeño servicio. 
—Pequeño servicio, gracias al cual estoy 
con vida. Mas no disputemos sobre lo que 
os debo. Soy, por naturaleza, muy agrade-
cida, y vuestra visita, que me permite daros 
ias mí» Í sinceras gracias, es para mí motivo 
de gran satisfacción. 
E indicándole una silla de junco, que á su 
lado estaba, prosiguió sonriéndose: 
—¿Sabéis, soñor Biboire, que no os ha-
béis dado mucha prisa para venir á recibir 
las gracias? Esperaba veros más pronto. 
—¡Dios mío!—exclamó el joven—os con-
fieso que de haberme detenido ante las ob-
jeciones que se forjaba mi loca imaginación; 
do no haber vencido la inercia que reside 
en mi carácter, aún me encontraría en la 
Casa de los Bosques, mirando por la venta-
na en dirección á Jouy, sin atreverme á ve-
nir para obtener noticias de vuestro estado, 
que ayer era tranquilizador, á causa de la 
herida en la cabeza. 
—Ho pasado muy mala noche, con algo 
de fiebre y una gran jaqueca. Felizmente, 
todo ha desaparecido por la mañana, y fue-
ra de cierta fatiga que sólo cederá á un re-
poso largamente sostenido, héme aquí va-
liente como antes de la catástrofe. Pero de-
cidme, ¿por qué habéis titubeado tanto an-
tes de venir? Hay en eso algún misterio que 
pica mi curiosidad de mujer. 
—¡Oh! es muy sencillo, y lo comprende-
réis desde las primeras palabras. Huérfano 
desde temprana edad, miembro de nna fa-
milia dividida, contra la cual he tenido quo 
luchar, así que tuve uso de razón, acostum-
brado á encontrar dificultades por todas 
partes y á no coataí la ] W T O I W ? Í Í * »i 
Par í s , 18.—Ha sido elegido senador por 
el departamento de la Mancha el Sr. Mo-
rel, republicano. 
Pa r í s , 19.—La nueva sociedad de Bellaa 
Artes ha acordado admitir en su seno ar-
tistas extranjeros. Ha tomado el nombre 
de Sociedad nacional de Bellas Artes, Abri-
rá una exposición el 15 de mayo. Su presi-
dente es el gran pintor Meissonier. 
—El periódico boulangista La France 
invita al Gobierno á dar detalles acerca 
del ataque de que fué objeto una caravana 
en territorio francés, yendo de Djiboutil á 
Harrar. La guarnición de Obock socorrió 
á la caravana que solo perdió un hombre. 
La France dice que ese incidente es signi-
ficativo, porque coincide con el envío de 
un millar de soldados ingleses á la costa de 
los Somalis. 
—El Sr. Constans, ministro del Interior, 
en una conversación con el corresponsal de 
un periódico americano, ha dicho lo si-
guiente: Por lo que respecta al boulangis-
mo, vivirá tanto tiempo como Boulan-
ger, pero desaparecerá junto con el ge-
neral. La agitación boulangista conti-
nuará, pero ¿para qué ha de servir? Bou-
langer no realizará sus planes. E l país se 
ha expresado de nna manera categórica en 
favor de una república permanente, y es-
toy seguro de que todos los verdaderos re-
publicanos piensan como yo que su vere-
dicto debe ser mantenido á toda costa, y 
que el Gobierno no desplegará nunca de-
masiado rigor, cuando se trate de castigar 
á sus enemigos de dentro y de fuera. Loa 
boulangistas son un elemento peligroso. 
Siguen ciegamente á un individuo que no 
es más quo un ambicioso sin otra razón do 
ser que aquellos anarquistas que fueron 
ahorcados en Chicago. Sin embargo, y fe-
lizmente, eso individuo tiene su Santa Ele-
na, dende, probablemente, vivirá y mori-
rá como merece. Las esperanzas con que 
se alimenta Boulanger no valen un cuarto. 
Entro sus partidarios no se encuentran sino 
especuladores sin principios, pretendientes, 
anarquistas y algunos obreros honrados 
que, tarde ó temprano, reconocerán su 
error y dejarán á los boulangistas compo-
nérselas como puedan. 
—Sarah Bornhardt ha dicho al correspon 
sal do un periódico americano que realizará 
en el raes de octubre próximo, su última 
excursión á América, representando la Jua-
na de Arco y algunos otros dramas nuevos. 
Pa r í s , 20.—Hoy, en la Cámara de Dipu-
tados, el Sr. Flourens ha interpelado al go-
bierno acerca de los derechos de los pesca -
dores franceises en Terranova. Ha decla-
rado que esos derechos quedan desconoci-
dos, si se acepta la interpretación que las 
autoridades de Terranova dan al tratado 
de Utrecht para excluir á los pescadores 
franceses de los privilegios que les garan-
tizó dicho tratado. 
El Sr. Spuller, ministro de Negocios Ex-
tranjeros, ha recordado á la Cámara que 
Francia tenía una soberanía limitada sobre 
ciertos lugares de la costa de Terranova. 
Posee ese derecho en virtud del mismo tra-
tado por el cual Inglaterra ejerce en toda 
la Isla una soberanía limitada solamente 
por el derecho de Francia. El de usufruc-
to que á ésta corresponde es, pues, tan sa-
grado como el de posesión de Inglaterra. 
«Francia disfruta del usufructo de la costa 
para sus pesquerías. Pero los arreglos he-
chos entre Inglaterra y Francia no son 
aceptadas por el parlamento de Terranova, 
y de ahí que el asunto resulte más difícil y 
delicado que antes. Han surgido complf-
caciones especialmente en lo quo concierne 
á la pesca de la langosta. Pero Francia no 
tiene más q ue once barcos quo se dediquen 
á la pesca do la langosta; al paso que posée 
700 que hacen la del bacalao. Las autori-
dades de Terranova han pretendido esta-
blecer una distinción entre el bacalao, pez 
y la langosta crustáceo. Semejante distin-
ción ea inadmisible. Francia tiene un de-
recho absoluto y sin restricciones á ambas 
pescas, y el de secar y preparar ea la parte 
de la costa que ocupa todo ío que se pasque 
en laa aguas, cuyo disfrute'pertenece á los 
franceses que pueden allí ojércer su indus-
tria. La pesca de la langosta exije, sin 
embargo, ostablocimientos permanentes. Se 
han entablado negociaciones á este propó-
sito, pero las complican reclamaciones de 
orden privado. 
El Sr. Spuller ha negado que el Gobier-
no inglés ordenara á un oficial que intima-
se á los pescadores franceses la prohibición 
de dedicarse á la pesca de la langosta. I n -
glaterra, por el contrario, ha confirmado 
todos l©s convenios acordados c r e í Minis-
terio Globct. Presumo, continuó diciendo 
el Ministro de Negocios Extranjeros, que 
ol Sr. Flourens considera sobre todo el as-
pecto diplomático de la cuestión y no los 
incidentes que son de la competencia del 
Ministro de Marina. Tales incidentes no 
pueden arreglarse sino por vía de arbitra-
mento. Los armadores tienen quo realizar 
«u industria, á su riesgo y ventura, y bajo 
la fe de los tratados. El Gobierno cuidará 
de que se ejecuten sus instrucciones ante-
riores. La Cámara puede contar con su 
vigilancia. 
Esas explicaciones no parecieron suficien-
tes al Sr. Flourens, quien de nuevo tomó la 
palabra para protestar contra la situación 
creada á los pescadores franceses, á quie-
nes, dijo, el Gobierno no ampara, como es 
au deber el hacerlo. Francia posée un ver-
dadero derecho de soberanía sobre la costa 
francesa de Terranova, derecho que descan-
sa en un tratado. Podemos enviar allí una 
división naval, desembarcar hombres y ar-
mas y ejercer nuestra jurisdicción. No' es-
tamos obligados á dirigirnos á Inglaterra 
para hacer respetar nuestros derechos. A 
nosotros mismos toca esa tarea. Las ins-
trucciones de los gobiernos inglés y francés 
prescriben á los oficiales que hagan todos 
los esfuerzos posibles para llegar á una in-
teligencia amistosa, pero cuando se ataca 
abiertamente los derechos do nuestros com-
patriotas, el Gobierno debería intervenir. 
Ya no se trata de un asunto propio para 
negociaciones, sino de adopción de medi-
das de policía. Inglaterra no hará nada 
para cambiar un estado de cosas que ea 
perjudicial para los pescadores franceses. A 
nosotros corresponde protejer á nuestros 
conciudadanos y nuestros intereses. El M i -
nistro nos dice que so han enviado ins-
trucciones, pero éstas no han llegado toda-
vía á los armadores, quienes ignoran si 
pueden continnar sus operaciones con se-
guridad. Hasta hoy, se han evitado loa 
conflictos, pero valdría más tener aquí 
nuestra escuadra que enviarla á desempe-
ñar en Terranova un papel tan poco en har-
monía con las tradiciones y la dignidad de 
Francia, y obligarla á asistir, impasible, á 
ta violación de los derechos de la nación. 
El Sr. La Chambre ha dicho que los ar-
madores no pueden permanecer en tal es-
tado de incortidumbre. Les es imposible 
flespachar sus barcos sin saber si podrán 
ocupar el lugar que les está designado por 
Francia. Preguntó si loa pescadores podrán 
contar con la protección do la división na-
val francesa. 
El Ministro de Marina ha contestado que 
los derechos de pesca , concedidos á Francia, 
eran absolutos y sin reserva, pero que el 
comandante de una escuadra no está lla-
mado á interpretar los tratados. Cuando se 
dén instrucciones precisas á un oficial de 
marina, serán cumplidas, pero es menester 
que antes se entiendan otros en cuanto al 
tenor de esas instrucciones. 
Monseñor Freppel y el Sr. de Cassagnac 
han presentado proposiciones en que se 
recomienda al Gobierno que afirme vigoro-
samente loa derechos de Francia, pero ee 
acordó pasar á la orden del día. 
PaHs, 21.—A última hora de la sesión de 
ayer, en la Cámara de los diputados los 
boulangistas, secundados por los conserva-
la protección de nadie, me he vuelto seme-
jante al caracol, quq se oculta en su concha 
tan pronto como su rudimentario cerebro 
tiene una nueva impresión. He vivido solo, 
encerrado en raí casa, desdeñoso y temeroso 
á la vez de las cosas exteriores, reservando 
mis alegrías, mis penas, mis esperanzas, 
todas mis expansiones —que son vehemen-
tes y demostrativas—para algunos pocos 
amigos, á quienes amo de todo corazón, y 
por quiñnes daría gustoso hasta mi vida. 
—¡Gran cosa es ser vuestro amigo!—-dijo 
la de Villemor, que escuchaba las palabras 
de Pascual con marcadísimo in t e r é s . -Se -
mejantes amistades son preciosas y raras 
flores. Pero si no habéis hallado satisfacción 
alguna en el hogar doméstico, al menos 
vuestras glorias de escritor os habrán pro-
porcionado con largueza legítimas compen-
saciones. 
—¡Ah! señora—respondió el joven con a-
marga sonrisa—¡bien caras las he pagado! 
¡Si supieseis cuánto tiempo he necesitado, 
cuánta tenacidad para ver impreso mi p r i -
mer libro, para que mi nombre figurase en 
un periódico, al pié de un artículo! ¡Y 
cuántas decepciones crueles, befas humi-
llantes, denegaciones de justicia ó inmere-
cidos ataques! E l camino que he em-
prendido es el más áspero que ol hombre 
puede recorrer, y las iniquidades de que se 
es blanco bastarían para tornarle á uno 
malvado, secándole el corazón, á no sentir 
interiormente una fuerza de resistencia, un 
fondo de indulgencia que lo impido, y de 
que sólo se es deudor á Dios, que lo ha de-
positado. 
{Oontimtará*} 
dores dieron un nuevo ejemplo de su dea-
preolo de la dignidad parlamentaria y de 
aa eapíritn de desorden. Trea de ellos, de 
los más conocidos, los Sres. Deroulede, 
Lagaerre y Milleroye fueron expulsados de 
la Cámara por medio de la fuerza armada, 
después de haber, con escenas de verdade-
ro alboroto por ellos provocadas, desafiado 
abiertamente la autoridad de la Presiden-
cia. Esa expulsión representa la exclusión 
por espacio de quince días, de las sesiones 
de la Cámara. 
No ba parecido bastante esa penalidad y 
se ba presentado boy una proposición, por 
la cual se les expulsa durante toda la legis-
latura. Esa proposición ba pasado al exa-
men de una comisión especial, que sobro 
ella emitirá dictamen. 
— E l Sr. Cbichó, diputado boulangista de 
la Gíronda, ha interpelado boy al Gobier-
no, con motivo de los nombramientos para 
varias plazas en la magistratura, de ex-di-
putados no favorecidos con el sufragio en 
las últimas elecciones. Ha dicho que, con-
cediendo funciones públicas á hombres á 
quienes el pueblo ba rechazado, el Gobier-
no lanza un reto al sufragio universal, y 
que tal distribución de destinos contribuye á 
una maniobra política de las más escanda-
losas, puesto que la magistratura debe per-
manecer inviolable y ajena á la lucha de 
los partidos. 
E l Ministro de Justicia, Sr. Thóvenet, ha 
contestado que los magistrados á quienes 
se ba nombrado recientemente, eran por su 
larga práctica del derecho, personas digní-
simas de las funciones que so les confían, y 
que la experiencia que adquirieron en la 
Cámara, en la preparación de las leyes que 
ahora deberán interpretar y aplicar, no pue-
de perjudicar á sus personales condiciones 
de aptitud. E l Ministro fué calorosamente 
aplaudido por toda la izquierda. 
Par í s , 22 — E l Siecle dice que Francia 
consentirá probablemente en someter á un 
arbitramiento las cuestiones referentes á 
las pesquerías de Torranova, si bien es de 
esperar que el Sr. Spuller, Ministro de Ne-
gocios Extranjeros, exigirá de Inglaterra 
que se comprometa á obligar á Terranova 
á que acepte la decisión del árhitro. 
—Por consecuencia del fallecimiento del 
Sr. Mariaui, embajador do Francia en Ita-
lia, habrá de realizarse una combinación 
diplomática, por haberse de nombrar para 
sucederlo, al Sr. Billot, actual embajador 
en Lisboa. 
—Dícese que el conde de París empren-
derá próximamente un largo viaje al ex-
tranjero. Es probable que visito la Améri-
ca. Atribúyese ese viajo á las actuales 
cuestiones entre Portugal ó Inglaterra. E l 
conde de París es suegro del Rey D. Cárlos; 
y al propio tiempo, líganle vínculos de ínti-
ma amistad con la familia real inglesa. L a 
ausencia de Europa lo viene, pues, impues-
ta por las circunstancias. 
P a r í s , 24.—E! general Boulangor ha en-
viado á Pablo Déronlédo un telegrama cu 
el cual felicita á los diputados boulangistas 
que provocaron el último escándalo en la 
Cámara, con motivo de haber usado de la 
palabra por primera vez el Sr. JofTrin. Dí-
celes que se han mostrado los verdaderos 
defensores del sufragio universal. 
París , 25.—El corresponsal del Fígaro 
en el Cairo ha visitado á Stanley pora pe-
dirle algunas noticias acerca del gran viaje 
que acaba do realizar para socorrer á Emín 
bajá. E l explorador le ha contestado que 
no podía complacerle, porque la narración 
de sus aventuras y do sus resultados serán 
objeto de una obra que tiene ya vendida á 
un editor. Por lo que respecta al Sudán, 
Stanley no puede creer que esté perdido 
para la civilización europea. Los habitan-
tes, dice, no so opondrían á la soberanía del 
Kbedive, si se los tratase bien. Stanley opi-
na que el medio mejor de abrir á la cultura 
el país, y do aeegurar relaciones permanen-
tes con óh consiste en la construcción de 
caminos de hierro, donde quiera que sea po-
sible establecerlos. 
Sigue produciendo pingües entradas á 
la Comedia francesa, la representación de 
Margot, obra cómica en tres actos, de En-
rique Meilhac estrenada el dia 19. E l argu-
mento es escabroso y atrevido, pero el de-
senlace moral. L a ejecución de osa comedia 
ba sido admirable; los trajes de las actrices 
son maravillas de belleza artística. 
—Con motivo do las eficaces gestiones 
que se hacen para la prosecución de la cau-
sa de beatificación do Juana de Arco, la in-
signe doncella de Orloans, se ha revelado 
la absoluta ignorancia de ciertos periodis-
tas qafl, refirióndnse á uno de los prolados 
encargados do su instrucción, suponen que 
persoiiíilmente ha merecido el nombre de 
"abogadu del diablo" por la repetición de 
sus i'uuciones en análogos procesos. No se 
ha llamado así á este ni al otro fiscal en ta-
les causas, sino á todo el que desempeña el 
eacaríro de rofutar, con los datos de la ac 
tuación, las preiensionea nue aducen los 
bromovetites do la misma, acumulando así 
las prnobad necesarias para uu eomploto 
juicio acerca del asunto. Refiérese á este 
propósito, que un historiador no católico 
tuvo ocasión de examinar una causa de bea-
tificación que le facilitara un prelado roma-
no; y que admirándose de la escrupulosidad 
con que so realizaron en olla las investiga-
ciones que previene el derecho, la devolvió, 
diciendo á aquél: "¡Ah! si todas las causas 
de beatificación dieran los resultados de 
ésta, yo creería en los santos que Roma 
proclama tales;" á lo que el prelado respon-
dió: "pues sepa V. que, estimándose defi-
cientes las pruebas, en esta causa no se dic-
tó sentencia favorable á la beatificación." 
CORRESPONDENCIA DEL "DIARIO DE LA MARINA." 
Nueva- York, 25 de enero. 
¿A dónde vamos? ¿Cuál es el punto obje-
tivo de esta república? Qué fin so proponen 
loa que trazan el patrón do sus destinos? 
Hasta ahora nos habían dicho repetidas 
veces sus estadistas, políticos y orado-
res, que la misión de esta República os una 
misión de paz: que este pueblo no busca ni 
quiere alianzas, porque so basta á si mismo: 
que esta nación repudia toda idea de con-
quista porque la irresistible fuerza de atrac-
ción de fcus instituciones ba de procurarle 
el engrandecimiento territorial por un pro-
cedimieuto natural y pacífico de absorción, 
que se llama "anexión" en el lenguaje de la 
política; y por último, que por especial dis-
pensación de la Providencia se había crea-
do en el Nuevo Mundo una nación modelo, 
para que aprendan los belicosos pueblos de 
Europa y del mundo entero, cómo se puede 
llegar al pináculo de la grandeza, do la po-
tencia y de la prosperidad por medios pací-
ficos y por caminos abiertos, sin necesidad 
do costosos armamentos, trincheras ni pa-
rapetos. 
¿Qué signiQca, pues, la noticia quo nos 
llega de la capital de la República, al tenor 
de quo la "Junta de Política Naval." nom-
brada por el Secretario do Marina, Mr. Tra-
cy, ha recomendado que se construyan para 
la defensa (?) del país los siguientes buques 
de guerra^ 
Diez buques do combate de primera clase, 
de 10,000 toneladas cada uno, con grandes 
cañones: costo total $50.400,000. 
Tres buques de combate, de tercera cla-
se, de 0,300 á 7,500 toneladas cada uno, con 
grandes cañones: costo $11.000,000. 
Ocho buques de combate, de primera cla-
se, artillerJá limitada. 8,000 toneladas: cos-
to $39.890,000. 
Doce buques de combate, de segunda 
clase, 7.100 toneladas, artillería limitada; 
costo $52.200,000. 
Cinco buques de combate, de tercera cla-
se, artillería limitada, 0,000 toneladas: cos-
to $18.000,000. 
Seis monitores para defensa de puertos, 
de 3,815 á 6,060 toneladas: costo $25 mi-
llones. 
ün monitor crucero, 3,800 toneladas: cos-
to $1.900,000. 
Once arietes ó espolones, uno de 2,000 y 
diez de 3,500 toneladas: costo $19.500,000. 
Nueve buques con coraza delgada, de 
6,250 toneladas: costo $28.800,000. 
Cuatro cruceros acorazados, de primera 
clase, de 7,500 toneladas: costo $15.760,000. 
Diez cruceros acorazados de primera cla-
ae, de 5,400 toneladas: costo $28.000,000. 
Doce cruceros acorazados, de segunda 
clase, de 3,000 á 4,500 toneladas: costo $22 
millones quinientos mil. 
Seis cruceros acorazados, de tercera cla-
se, de 1,700 á 3,190 toneladas: costo $5 mi-
llones quinientos mil. 
Diez cañoneros y despachos, de 850 á 
1.500 toneladas: costo $4.500,000. 
Diez y seis torpederos, incluso el Vesu-
vius. do 900 toneladas: costo $7.500,000. 
Tres buques talleres para la construcción 
de torpedos, 5,000 toneladas cada uno: cos-
to $6.500,000. 
Ciento un lajiza torpedos de 65 toneladas: 
eosto $6.565,000. 
Total: 227 buques, 610,035 toneladas, con 
un presupuesto de $349.515,000. En este 
prosupuesto so incluyen los $680.000,000 
que ya se han gastado en la construcción y 
reparación de buques, y se autoriza el gas-
to adicional de $281.500,000 para construir 
el resto de esta puiíerosa escuadra. Añade 
el telegrama que comunica estos pormono-
rje: *'E1 objeto de construir los buques de 
embate quo figuran en eata plantilla es te-
ner una tsmadra ofensiva capaz de habór-
s;las con la escuadra más poderosa de cual-
q uiera potencia estranjera*" 
¿Con qué "ofensiva," eh? Pues ly 
aquello de la misión pacífica de la Repúbli-
ca Modelo? 
SI boy la arrogancia es uno de los distin-
tivos que más caracterizan á este pueblo 
¿qué será mañana cuando se vea dueño de 
una escuadra formidable? 
Pero ¡ya se ve! ese sobrante del Erario se 
presta á tantos dibujos! ¡Y que no son po-
cos los que le tienen puesta la vista enci-
ma! 
Ahí están, ai no, los armadores de éste y 
otros puertos, que claman por una tajada 
de ese sobrante. E l que más alto clama es 
Mr. Hughes, de la línea de Ward, el cual, 
recordando que "el que no llora no mama", 
no pierde ripio ni oportunidad de hacer oir 
su bronca voz en favor de las subvencio-
nes. 
En pocos díaa se ba presentado Mr, Hu-
ghes ante varios centros, corporaciones y 
comisiones, inclusa la do esuntos marítimos 
do la Cámara, para abogar por el sistema 
de subvencionar á las líneas de vapores a-
mericanas, única panacea que en su con-
cepto pueda revivir á la moribunda marina 
mercante de los Estados-Unidos. 
Entusiásmale sobre todo el proyecto de 
ley presentado por el Representante Mr. 
Faqhuar, merced al cual, si llega á apro-
barse, le tocarán á la línea que regenta Mr. 
Hughes la friolera de $320,000 al año por 
concepto do subvenciones. 
Esos afanes y esfuerzos de Mr. Hughes 
han ocasionado, si es cierto lo que dicen los 
periódicos neoyorquinos estos días, graves 
disensiones en el seno de la "Unión Comer-
cial hispano-americana", de la que él es 
vioo-oresidente y dictador, según dichos 
periódicos afirman. 
Aquellos de mis lectores que tengan bue-
na memoria recordarán que, cuando hace 
cosa de un año, se organizó esa Asociación 
en los salones deDelmónico, expresé la opi-
nión de que Mr, Hughes había cogido el 
mango de la sartén y predije que se serviría 
do la "Unión Comercial hispano-america-
na" como de un instrumento, especie de al-
zaprima, para levantar la opinión do la 
prensa y del gobierno en favor de las sub-
venciones á las líneas de vapores-america-
nos. 
Pues bien, el Sun, el Tribune, el Star, el 
Times, el Evening Post, el Daily Commer-
cial Bulletin, el Éxport and Finance y otros 
periódicos se ocupan estos díaa en señalar 
la mar de fondo que hay en la "Unión Co-
mercial", y que parece causada por los pro-
cedimientos de "una camarilla capitaneada 
por Mr, Hughes". Hace dos meses presen-
tó su dimisión del cargo de presidente de 
dicha asociación el conocido comerciante y 
banquero Sr. D. Juan M. Ceballos, y pare-
ce, por el relato de los periódicos, que esa 
dimisión coincidió con un acuerdo de una 
junta extraordinaria de la directiva, que 
presidió Mr. Hughes, y á la que asistieron 
únicamente dos ó tres socios, en virtud de 
cuyo acuerdo se designó una subvención de 
$1̂ 500 (sólo quedaban $2,000 en tesorería) 
á favor de un periódico laborante, anti-es-
pañol, del cual es Mr. Hughes el principal 
accionista, que so publica en esta ciudad 
en un idioma que el Daily Commercial Bu-
lletin denomina mongrel Spanish, castella-
no entreverado, híbrido ó macarrónico. 
De todo ello se saca en claro que lo úni-
co que ha hecho la "Unión Comercial", al 
decir do los descontentos, es dar dos ó tres 
banquetes y servir á Mr. Hughes de res-
paldo para abogar por las subvenciones. No 
era esto el objeto para qué ae creó la Unión, 
y de ahí que los socios que no quieren servir 
de escala á Mr. Hughes bablen de separar-
se de la Asociación, que probablemente mo-
rirá do empacho, por habérsela bocho co-
mulgar con ruedas de molino. 
Los que se figuran que en los Estados-
Unidos todo so activa y despacha con ce-
leridad se sorprenderán cuando sepan que, 
apeear de haberse presentado ayer ante el 
Comisario federal, Mr. Lyman, los docu-
mentos reforentee á la extradición del Sr. 
Oteiza extendidos y legalizados con toda 
regla, y de haberlos admitido como válidos 
dicho Comisario, el acusado continuará en 
la cárcel do eata ciudad por dos semanas á 
fin de dar lugar á que se traduzca al inglés 
el expediento judicial en quo se basa la pe-
tición. 
Ayer, el abogado defensor de Oteiza opu-
so mil objecciones á la validez de la peti-
ción y del certificado consular que acompa-
ña el expediente, objeciones que fueron re-
futadas por loa abogados de la acusación, 
ante el Comisario federal Mr, Lyman, y 
nuestro celoso Cónsul General, Sr. Smirez 
Guanas. Ka de presumir, que renovará las 
objeciones cuando so presente traducido el 
expediente, y puedo süceder que con tal 
motivo se prolongue la detención del Sr. 
Oseiza, y que si el fallo del Comisario os 
quo hay lugar á la extradición, la defensa 
apela de ese fallo y se prolongue indofini-
damont o la solución de este caso. 
Sin f-mbargo, no faltará quien atribuya á 
\ \ ádtUliU8tracióú de justicia española, que 
ha dadu en este caso una prueba de activi-
dad digna, de aplauso, la lentitud y pro-
crastinación de loa procedimientos judicia-
es que caracteriza la Adminissración de 
justicia de esta República. 
K. LBNDAS. 
TEATRO DE ALBISU.—Atractivo por do-
más es el programa combinado para hoy, 
viernes, en dicho coliseo: 
A las ocho.—A Tí Suspiramosl 
A las nueve.—El Grumete. 
A las diez.—Acto tercero de Campanone. 
NOTICIA GRATA.—La distinguida aficio-
nada Srita. Du Dolores Alonso, accediendo 
al deseo de muchas familias de nuestra cul-
ta sociedad, se presentará por primera vez 
hoy, viernes, en el gran teatro de Tacón, 
cantando, acompañada de los Sres. Várela 
y Barbosa, todo el primer acto de La Fa-
vorita. 
Amigos do la Srita. Alonso, que también 
lo aon nuestros, nos aseguran que la joven 
aficionada posee una voz de timbre agrada-
ble y que la emite con exquisito gusto. 
Estará á su cargo el papel de Leonora. 
Con tan grata noticia, lo más florido de la 
Habana se reunirá esta noche en Tacón. 
VACUNA.—So administra hoy, viernes, de 
12 á 1, en la sacristía de la parroquia de 
Jesús María, y de 1 á 2 en la do Guadalupe, 
por los Dres. Hoyos y Lluria. 
TEATRO DE VARIEDADES. —Programa de 
las tandas de hoy, viernes: 
A las ocho.—¡Qué Par De Tipos! 
A las nueve.—De Ayer A Hoy. 
A las diez.—Por Una Carbonería. 
RECIBO.—Lo acusamos del segundo nú-
moro de E l Instructor, semanario pedagó-
gico nacido en Güines, que se ha traslada 
do á esta capital. Campanario núm. 90, y 
llena sus columnas con amena ó instructiva 
lectura dedicada á la educación ó iostruc 
ción primaria. 
UK RON EXCELENTE.—En los principa-
les cafés de eata capital hemos advertido 
quo todos los nficionados al ron exquisito, 
piden el de la marca de Crosi, Mestre y C", 
habieodo oido de labios de los mismos las 
más fervientes alabanzas do la superioridad 
do oso licor, que supera en excelencia á Ion 
másacieditados brandys, siendo también 
uno de ios más puros y menos ofensivos de 
los de su clase, ya *e tome solo, mezclado 
con agua; ya en el (é ó bien en ponche. Es-
ta os la.aa'torizada opinión de laa personas 
mAa inteligentes en habidas alcohólicas. 
El Sr. D. F . Crosi, quo actualmente se 
hada en la Habana, ha tenido la amabili 
dad do obsequiarnos con unas muestras do 
su exquisito ron, que probado por algunos 
de nuestros amigos, votos en la materia, ha 
venido á justificar la envidiable fama de 
quo disfruta, tanto en ceta isla como en la 
Península y el extranjero. Su depósito 
principal en esta ciudad ee encuentra esta 
blecido en San Ignacio 31- Pruébase para 
convencerse de su excelencia. 
MÁS BAILES.—Con Valenzuela por elec-
tricista, al frente de la potente batería que 
compone su renombrada é irresistible pri-
mera orquesta, se prepara la antigua y sim-
pática sociedad E l Progreso, de Jesús del 
Monte, á demostrar que si sabe incansable 
un dia y otro dia, esparcir la instrucción 
entro las clases menesterosas, no olvida que 
debe también recreo á los socios; y dando 
entrada franca en sus salones á Tersípcore 
y á Momo, anuncia para los dias 13 y 20 
del entrante febrero, dos magníficos bailes 
de disfraz, expresamente para aquellos, que 
como todos los que allí se verificaron en los 
muchos años que lleva de existencia, echa 
rán chispas por la animación, la compostu-
r a , la cordialidad y la alegría. 
Muy pocas de las bollas de aquella ba-
rriada irán de sala y muchas de la misma 
Habana y del Cerro, se disponen á asistir, 
hablándose ya de algunas comparsas en 
que la originalidad y el buen gusto, serán 
la nota dominante. 
Todo se une este año para que los bailes 
bagan eco en dicha sociedad; pues hasta la 
calzada, quo por su malísimo catado fué en 
muuhas ocaaiouea óbice á la animatión, 
convida hoy á pasearla; tales son sus con 
d l c i o h é s de belleza y comodidad. 
j|Sirva, pues, de primer aviso esta gaceti-
lla y no se dé paz á la imaginación, des-
canso á la mano, ni tregua á las máquinas 
de coser; que muy pronto h^blar^mou de 
nuevo sobre el particular, y ha de verse 
palpablemente entonces, que la cosa mere-
ce tomarse en cuenta por los aficionados. 
E L SALÓN DE LA MODA.—Cada número 
que recibimos do esta acreditada revista 
barcelonesa nos parece siempre el mejor. 
E l 157, llegado ayer á nuestras manos, es 
notable, no sólo por su escogido texto sino 
tambié'tí por la multitud de modelos de con-
fecciones do todas clases que ilustran sus 
páginas. Trae además un precioso figurín 
iluminado y le sirve de cubierta una her-
mosa hoja de patrones y dibujos para bor-
dados. É l Sa7ón de la Moda es muy útil en 
toda casa de familia. Su agencia se halla 
establecida en el centro editorial de nues-
tro amigo D. Lula Artiaga, Neptuno 8. 
PROVERBIOS ÁRABES.—Son muy filosófi-
cos los siguientes: 
Dar con un buen hombre, es dar en el 
clavo. 
Lo pasado, pasó; lo futuro puede no lle-
gar; lo presente debe aprovecharse. 
E l matrimonio es prisión de rosas; pero 
el celibato suele ser sábana de espinas. 
L a madre de los necios, se llama presun-
ción. 
E l elogio inmerecido es un hurto á la ver-
dad y á la historia. 
E l amigo suele estar disfrazado en la 
prosperidad; en la adveraidad siempre eatá 
en cueros. 
El que echa mano de au parentela, de al-
gún pié cojea. 
E l orgullo ea la moneda con que ae com-
pra el desprecio. 
E L DENGUE.—Ya saben nuestros lectorea 
que la grippe 6 influenza se llama dengue 
en este país. He aquí un gracioso diálogo: 
—Doctor, estoy preocupadísima con eso 
del dengue, porque si mo ataca 
—No se apure usted. Marquesa: se sobre-
lleva muy bien. Los dengues de las aeñoraa 
son aquí endémicos. Todas ustedes padecen 
do ellos. 
—Pues yo nada noto 
—Es una enfermedad muy rara: ustedes 
la adquieren y la sufrimos los demás. 
LA ACADEMIA.—El dueño de esta libre-
ría nos comunica lo siguiente: 
"Muy señor mió: Dedicado desde hace 
tiempo al giro de librería en general, lo 
participo á usted para cuanto pueda serle 
útil. 
En esta su casa tengo además un bien 
montado taller do encuademación que se 
halla á mi cargo y que lo ofrezco desde 
luego, en la seguridad deque quedará com-
placido en todos sus encargos. 
Demás estará decirlo que los precios son 
sumamente módicos y que los trabajos se 
desempeñan con exacto cumplimiento. 
Aprovecho esta ocasión para repetirme 
de usted, su muy atento S. S. Q. B. S. M.— 
Hipólito de Villa." 
DIAMANTES DE GRAN VALOR.—La fa-
milia real de Portugal posée dos diamantes 
do gran valor; uno de ellos, extraído de las 
minas del Brasil, pesó doce onzas y media, 
y era apreciado en veintidós millones de 
reales. 
Francia poseía dos diamantes, do los cua-
les el mayor, llamado Begente, vale tres mi-
llones, sciscioiitos mil francos. 
Inglaterra tiene dos diamantes: uno de 
cuatrocientos mil francos y otro de doscien 
tus mil. El del gobernador Pitt pesaba 
quinientos ocho granos en bruto y cuatro-
cientos veinticuatro bruñido, y fué vendido 
en tres millones, trescientos setenta y cin-
co mil francos. 
Alemania posóo un diamanto de cuatro-
cientos mil francos. El de Holanda so esti-
ma en trescientos mil. 
Próximarnonto de este valor os el dia-
manto de Egricapono, quo posée el Sultán 
do Turquía, ol cual ofrece la particularidad 
de haber sido encontrado en un muladar 
por un mendigo que lo vendió por dos cu-
charas de palo. 
El que perteneció á Aurong-Zeib pesaba 
mil ciento diez y sois gramos después de 
pulimentado; su valor era de diez y nueve 
millones, cuatrocientos setenta mil francos. 
El rajah de Matán, en la isla de Borneo, 
posée un magnífico diamante de la dimen-
sión y do la figura de un huevo de gallina 
do los pequeños, y quo so negó á cederlo al 
gobernador de Batavia, que le ofrecía en 
cambio dos bergantines de guerra de gran 
porte, completamente armados y abasteci-
dos, y, como pico de cuenta, la cantidad de 
tros millones setecientos cincuenta mil 
francos en dinero. 
Las minas do diamantes de Golconda fue-
ron descubiertas en 158i, las de Colón (In-
dias Orientales) en 1610, y las del Brasil en 
1730. 
UN BUE.V Mitnico.—El Sr. Dr. D. An-
gel Rodríguez López, que ha establecido 
su gabinete de consultas en la calle do la 
Amargura número 21, según te ha anun-
ciado, acaba de instalar en el mismo gabi-
nete uu nuevo método p ira el tratamienro 
do laa eoífermedadea del bello sexo, á fin do 
que ósie, sin escrúpulos, pueda someterse 
á investigaciones teóricas ó prácticas de 
las mencionadas enfermedades, en las cua-
les es una verdadera especialidad. 
UN TEATRO ORIGINAL.—En Worms, en 
el Palatinado, acaba de inaugurarse un tea-
tro totalmente distinto do los que existen 
hoy día, construido y dispuesto para dar en 
él representaciones populares. E l teatro de 
Worms os una nueva manifestación del es-
píritu de roíorma que so verifica en el toa-
tro alemán desde las innovaciones de Ri-
cardo Wagner. 
Tiene por objeto fundamental esa curiosa 
empresa, presentar unidos el arte dramáti-
co, tal como existo en la actualidad, y las 
representaciones de loa tiempoa antiguos y 
de la odad media, en las cuales el pueblo 
tomaba una parte directa en la acción. 
El espectáculo representado el día de la 
inauguración, so componía de una serio de 
cuadros quo figuraban los principales epi-
sodios do la historiado la ciudad de Worms. 
Dichos cuadros están unidos unoa á otroa 
por recitados y coros que explican la suce-
sión do los hechos representados. Las de-
coraciones están excluidas del nuevo tea-
tro. Excepto dea actores, todo el peraonal 
que apareció en escena, compuesto de unas 
doscientas personas, eran habitantes de 
Worms 
El edificio es un rectáng;.lo de estilo ro-
mano; los asientos destinados al público ea-
tán dispuestos eu forma de gradas, dispo-
sición semejante á la del teatro do Bay-
reuth. 
Laj representaciones tendrán efecto cada 
dos ó tres días y durarán mucho tiempo, 
habiendo prometido el emperador Guiller-
mo asistir á alguna de ellas. 
POLICÍA.—Un vecino del barrio de San 
Isidro puso en conocimiento del celador res-
pectivo quo su esposa trataba de tnvene-
uarlo con láudano. Reconocido en la casa 
de socorro do la primera demarcación, fue 
ron puestos ambos á disposición del Sr. Juez 
do guardia, para la aclaración del hecho. 
—Al saltar una. cerca ol guardia civil don 
Bonifacio 'IVllorúi, del término do Santiago 
de las Vegas, t e lo disparó el arma que lle-
vaba, con tan mala suerte, que el proyectil 
le atravesó toda la región deltoidea, siendo 
trasladada ¡i la casa de la finca "Galeras," 
certificando el facultativo que lo asistió que 
au est ado era grave, 
—En la caaa de socorro do la primera de-
marcación fué curado un pardo, vecino de 
la callo do Compostela, de una luxación de 
carácter menos grave, que le fué causada 
casualmente con una piedra por otro sujeto 
de su clase. 
—Un vecino de la calzada del Monte par-
tí cij)ó al colador del barrio de Villanueva, 
que hal'ía desaparecido una muía de su pro-
piedad, ignorando si se la habían hurtado. 
• — E l Inspector del segundo distrito, señor 
Ferrer, iiuxiliado del celador del barrio de 
la Punta y del vigilante gubernativo nú 
mero 103, detuvo á uu individuo blanco y 
á un pardo, por sospechas do que aean loa 
autores del robo de prendas á D. Gumer-
sindo Gutiérrez la noche del domingo últi-
mo, de cuyo hecho dimos cuenta. 
—Además, fueron detenidos dos circu-
lados. 
L A PRACTICA puede contar con con-
fianza en la Emulsión de Scott, en los casos 
de catarros pulmonares, tisis, escrófula, ó 
debilidad general, con brillantes resulta-
dos. 
Sagua, 4 de febrero de 1887. 
Señores Scott y Bowne—-Muy señores 
mioa. Hace tiempo bago nao de su Emul-
sión de Scott on casos de tisis, catarros pul-
monares, debilidad general, escrófula, etc. 
y siempre he obtenido brillautos resultados. 
En loa niños su valor es inapreciable á cau-
sa do su fácil tolerancia y de sua efectoa se-
guros. Su preparación de aceite de bacalao 
con bipofosfitoa de cal y aosa, ea un medica-
mento en el cual la práctica puede contar 
con ennfianza por loa excelentea reaultadoa 
que produce en loa caaoa on que eatá indi-
cada. Soy de VV. affmo. S. S., 
DR. F . MARTÍNEZ MESA, De la Facultad 
de Paria. 
DESDE QUE SE CONOCE EL PECTORAL DE 
Auacahuita la tiaia y demaa enfermedadea 
del pecho, la garganta y los pulmones, no 
tienen ya razón de ser. 32 
Dije, digo y soguiré diciendo y probando 
que para vinos de mesa, puros, finos y bara-
tos, m HAY OTRO VINO QUE E L 
D e s a f í o á q u i e n p r e s e n t e m e j o r v i n o , t a n p u r o y a l p r e c i o m ó d i c o & que s e e x p e n d e . M i a f i r m a c i ó n d e p u r e z a q u e j u s t i f i c o y e l g r a n é x i t o q u e a l c a n z a e l 
a l u d i d o c a l d o , e s l a m ^ j o r g r a n t í a d e s u s b o n d a d e s e x c e p c i o n a l e s . 
S. a O N Z A H i E Z . S A N T A C L A K A 14. 1058 2a-28 2d-2a 
ios i iBíerii í f e M t . 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
C16 P 19 E 
P R O N T A C X T R A C I O N D E 
L A S I F I L I S . 
POR E L DOCTOR CLÉMENT. 
MÉDICO ESPECIALISTA FRANCÉS. 
Cura con éxito y alivia en poco tiempo y ain opera-
ción las enrcrmedaiios de la cara, da la nariz, do la 
hoco, de la carganta, de la matriz y todas laa enfer-
medades que se tienen por incurables ó de mala eepe-
cic; asi como laa llagas en general on poco tiempo. 
i MEDALLA DE HONOR! 
Conaultas todos loa dias, desde las nueve do 
la mañana hasta las siete de la n; che. 
C A L L E D E SAN I G N A C I O N0 140. 
H A B A N A . 
P 952 10-25 
B S T A B L E C I M I B N O D E M O D A S . 
Neptuno entre Galiano y S. Nicolíls. 
Para los próx imos C A R N A V A L E S 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $40 
billetes. 
T a m b i é n ofrece tre.jes de boda con 
velo, flores y guantes, ú 80 billetes. 
880 P 12-24 E 
M U Í 
Se venden billetes pura lodos los sorteos 
del año á precios muy baratos. Se pa^an los 
premios al si^aiente día del sort<M) por 
M A N U E L O R l l O , 
Galiano n, 59, esquina ÍÍ Concordia. 
Esta anticua, afortunada y acreditada ru-
sa, scrrinl mantos pedidos se I» bagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madiid, coa la exaetiind qae baacos-
tambrudo ea los machos años quo lleva de 
exi tencia. 
M A N U E L O i t l i O . 
(íALTANO Ni Sí), ̂ HiJUISA A CONCORDIA, 
p c ifvtfi iwMtT) 
Para las luchas que so celebrarán en Ceiba Mocha 
el dia 2 do febrero, habrá un tren expreao fletado por 
loa oranreic.rios de dichas luchas, que aaldr.i de Regla 
en la Habaua á las do la mañana y retornará á 
las 8 y 50 do la noche: en beneficio del pasaje los b i -
lletes de ida y vuelU solo importarán cuatro pesos b i -
lletes. 
Si el entusiasmo del día 2 correspondo, como se es-
pera, las ludias se repetirán el día 3. 
P l ' O i 4-29 
¿Quién no se casa? 
Desdo $100 billetes so hacen elegantísiraoa 
vestidos para novias; con velo, genero, a/-a-
hares y guantes. 
Se acaba do recibir un espléndido surtido 
do nioares brochados, gasas, rasos, guarnicio-
nes de gasas bordadas, pasamanerías, tules 
con canutillos y siempre las últimas noveda-
des, se reciben directamcuto do Europa en 
camisones, sayas, ropones, matinées, pañue-
los, etc., y vende sin competencia posible. 
L A FASHIONABLE, 92 OBISPO. 
A Cn 12 P 1 E 
P E L E T E R I A '-JLA M A R I N A , " 
PORTALES D E T.VX. 
mu 
PROGRAMA PARA EL PRESENTE ASO. 
L A MARIJSTA es y sera la cusa mejor 
surtida cn calzado de su FABRICA de cuan-
tas existen en esta capital. 
L A M A R I N A se propone v nder más 
barato que nadie, poivine sí, porque puede 
y porque quiere. 
L A M A R I N A es la primera de su gre-
mio, y U.NICAciasiflcflda de primera por sus 
mismos colcfías. 
L A M A R I N A desde hoy en adeia le 
se propone ser el terror de las peleterías qne 
renden harato. 
GLABSTOXES y SABl-CARNOT tenemos 
íí la venta uu gran surtido do nuestra FA-
BRICA, premia !a con me alia de ORO* 
Leg-aiidad on las ventas y no oqgafiar ñ 
nadie. 
P I R I S Y E S T T Ü . 
'•• 118 P 90 E30 
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C R O N I C A R E L I G I O S A . 
D I A 31 J>E ENERO. 
El Circclar en la Merced. 
San Pedro Nolasco, fundador, San Julio, presbí-
tero, y Santos Germiniano y Clodomiro. 
Absolución general en la Merced. 
San Pedro Nolasco, confesor y fundador del orden 
de Nuestra Señora de la Merced, redención do cauti-
vos, en Barcelona de EspaGa: esclarecido en virtudes 
y milagros dió su alma al Señor el dia 25 de diciem-
bre, á los 69 años de su edad. Fué canonizado el año 
1628 por el Papa Urbano V I I I . 
F IESTAS E L SABADO. 
MISAS SOLEMNEB.—En la Catedral, la de Tercia á 
las ocho, en la Merced la Misa del Sacramento á las 
ocho, y en las demás iglesias las de co«tumbre. 
ÍSLESIá DE SAN FELIPE NERI. 
E l domingo próximo 2 de febrero, á la» ocho y me-
dia, dará principio la bendición y procesión de Can-
delas, á la qne seguirá la Misa solemne con Exposi-
ción del Divinísimo todo el día. 
Después de la Misa dará p r i u _ 
doea de los Siete Domingos del Patriarca Señor san 
principio la devoción pia-
" t " 
José 
En este mismo día, á las sioto y media, bará su Co-
munión general la Congregación de la Guardia de 
Honor: habrá adoración del Divinísimo todo el día y 
Sor ia noche los ejercicios mensuales de la menciona-a Congregación con sermón, 
1171 8-31 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N . 
El ilomiogo próximoíg de febrero empezarán los &-
jei cici-s da IH» siete lioiuingo* de San José. A las 7} 
expuesta S. I ) . M SÍ-, harán los ejercicios correspon-
dlmitcs á cada ijpmingQ, he^uidos de la Misa con cán-
deos v sermón, terminándose con la bendición de S. 
D. M. 
E l lunes 3, corno primer lom'S de mea. ú los 7J énl 
pozarán los ejercicios de la cofradía de las Ainu'.s del 
Purgatorio, seguidos de la Miía con cántico y pláti 
ca acobtumbruda. 
El viernes 7, como primer viernes ds mes dedicado 
al S. orarón do Jesús , á las 7 i , expuesta S. D . M . 
so harán los tyorcicios, según costumbre de toilos loa 
primeros viernes, seguidos de la Misa con cánticos y 
plática, terminándose con el acto de S. D . M. Consa-
gración y Reparación, Bendición v Reserva. 
1137 4-30 
D E B E N E F I C E N C I A . 
En cumplimiento de lo que dispon» el artículo 24 
del Reglamento, se cila á los señores sucios para la 
Junta íreneral ordirsri i que deberá celdirarse el do-
tiiiiitrú 2 de frbvtsro prCkímo, á las do-- il i ht mañana, 
en los sa l ines ' le í < u sino i spañol, con objetó do d^t 
cuenta Je las oper^cionea realizadas por lu Sociedad 
durante el ejercicio <!e 1K89 á '890. 
l lábana, enero '4 de 1890,—ElSrcrelstno, J-itMti A. 
áfurgá. C 133 s.,-21 8il-25 
Zlnero 30 de 1890. 
Una señora de mayor edad, viuda y de gran morali-
dad en todos conceptos desea encontrar una casa de 
familia buena y decente, bien sei para acompañar á 
una señora ó bien cuidar de una ó dos señoritas y 
acompañarlas . i la iglesia, y lo mismo para enseñar 
lectura y escritura á uno ó dos niños menores, al mis-
mo tiempo para cosor en máquina toda clase de cos-
turas. 
Las personas que deseen aprovechar la compañía 
de esta honrada señora pueden dirieir carta, calle de 
la Habana núm 36, con iniciales F. M . , V, de N . in -
dicando la casa y número adonde debe dirigirse dicha 
señora para tratar sobre el particular. 
No hay exigencia tocante á sueldo. 
1171 3-31 
de Instrucc ión y Recreo de Artesanos 
de Jesi ís del Monte. 
Esta Sociedad celebrará el primer baile de disfra-
ces para lo^ señores socios el sábado 19 del entrante 
mes, en ol que tocará la primera orquesta do Valen-
zuela 
No se permitirán loa disfracez que ofendan á la mo-
raly^los prohibidos por las leyes. 
E l Secrotario interino, José M a n w l Navai, 
1061 5a-28 3d-30 
G E A U D E S L U C H A S 
m CEIBA 
E L 2 D E F E B R E R O . 
Los Sres. D . Juan Hantana y D. Aquilino Quesada 
son los quo han concebido este proyecto, para reali-
zar el cual, se han provisto do la correspondiente l i -
cencia y han dudo comienzo ya á los trabajos del cir-
co en que ha de verilicar la luchada. 
Conocido por efitos señores la gran afición qne los 
canarios tienen á su juego favorito, como os la lucha, 
y á instancia do muchos de sus paisanos se han ani 
mado á llevar á cabo el proyecto, en el convencimien-
to de que ha de ser del agrado de todos, porque como 
ellos dicen, Cestas sin luchas no son fiestas, y por eso 
ya estos señores las han puesto en planta. 
Habiendo mediado cartas entre los luchadores de 
Ma'nnzas y Cárdenas, con los de la Habana, los de 
Cárdenas y Matanzas han heoho á los de la Habana 
las proposiciones siguientes: 
D Juan Torres, con diez de sus amigos, reta á los 
de la jurisdíción de la Habana y además se compro-
mete el sólo á pagar cinco cátelas con cualquier l u -
chador, con toda legalidad, y si de las cinco le diere 
tros buonas, lo regala 15 onzas oro. 
A este reto ha contestado LL Rafael Hernández de 
la Habana, que acepta ha proposiciones hechas en 
luda- sus partes con el mismo número de hombres, y 
él salo', para competir con Torres, pero que no ad-
mito laa lñ onza'», proposiciones que han sido acepta-
da». 
'íVrminndaa estas primeras luchas, continuará la 
luchada por todos lo» individuos de ámbos partidos 
de Vimlta (.bajo y Vaeltí arriba. 
Para llevar á efcülo dicl̂ O juego y que éfiie guardo 
el orden debido so tendrá presento que los luclía'dftres 
de Vuelta Arriba que soq los que retan á todos los de 
Vuelta Abujo se situaran en la parto Norie del Circo 
y loa do Vuelta Abajo al Sur. 
La lucha os bajo techo. 
'•OÍS 5-98 
mmum m DEPEDIESTES 
D E L 
COMEItCIO DE LA HABANA. 
Secretaria. 
Con arregle á proscirpeion Reglamentaria, el domin-
f;o d a - del mes do febrero próximo, tendrá lugar en os snlones de esto Centro á las siete r media de la 
noche, la Junta General Ordinaria del segundo t r i -
mesire del 10? año social. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para oonouimiento de i o.i suñoreu nsooiados, quienes 
para asistir al acto, deberán presentar el recibo de la 
cuota vocial del mes de la fecha, 
Habana, 25 de enero do 1890.—El Secretario, Ma-
>-iavn Pniiinu»', {)58 7-26 
Sociendad de I n s t r u c c i ó n , Recreo y 
As i s tenc ia Sanitaria. 
Secretar ía . 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo provenido en el Reglamento déla Asociación, 
se cila á los señores socios para la primera Junta ge-
neral ordinaria correspondiente á 1890 y que tendrá 
efecto en los sa'ones de la Sociedad el domingo 9 de 
f .brero próximo, á las doce en punto del día, por no 
ser posiblo verificar dicho acto el domingo 3, á fin de 
cumplir cn todo nu rigor las prescripciones del inciso 
38, artículo 18 de los Estatutos. 
En dicha junta, cumpli ios que sean los requisitos 
rcglamentariofl, so leerá el acta do la sesión anterior, 
y la Memoria anual, pasándose después á verificar 
la olección de nueva Junta Directiva y Comisión de 
glosa. 
La Junta general indicada so constituirá á l a prime-
ra reunión, sea cual fuere el número de concurrentes, 
y ser í requisito indispensable para el acceso al local y 
tomar parte en las elecciones, la exhibición del recibo 
coirespondiente al mes de la f-.cha. 
Habana, 23 do enero de 1890.—El Secretario, JRa-
7/1'}» Armada Teijeiro. C 134 14-25E 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
M A N U E L G U T I É R R E Z . 
a A X I A N O 126. 
Vende todo el níío, mis baratos que na-
dio, billetes de todas las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los do I 500 p'setns y menores, correspon-
dientes íi esta casa resellados a s í "6 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
G a l i a n o 1 3 6 . 
n M I E ' 
del Dr. 
Montes, 
es ol medic.iintnto que mrt» íxito ha ohtenido en Ma 
H d y otras nnpitalrs do Europa para la curación > e. 
todas las molestñ s produeidas por el herpétismo y es 
porque esto proparado buce desuparccer á los pocos 
rnunetitos do usarlo el picor molestísimo que tanto 
Inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
noi msles. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, 'ispinillas ó irritaciones producidas ñor 
ol sol ó el aire on la piel de la can y por lo que las 
señoras encuentran en la Loción la mejor agua de to-
cador, puento qiié preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda i'i perleeeión del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y es superior al agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cabello, y 
como está porfunwda ha conquistado ¿itio preferente 
pn tWo tocador e egante. 
Se vendo Ohiupo Ui farmacia, (Sarrá) Lobé- v 
buenas botiras. 
92 8 25 
M I L A G R O S S O N 
los del Renovador df. A. Gómez.—Neptuno 171. 
Unico remedio tn el mundo, contra el ahoga y 
catarros crónicos. 
Llamamiento. 
Como a* to de humanidad, se llama á todos aquellos 
enfermos gue duden de la poderosa eficacia de este 
nuevo específico, para que acudan personalmente á 
proveerse do cuatro cucharadas del mismo—gratis,.— 
seguros de hallar en tan corta dosis, notable alivio, 
tras el cual, continuando el uso del Renovador obten-
drán pompleta curación. 
P A R I O C A T A N A . 
LEAN CON A T E N C I O N . 
Consultas, mil remedios, cambios, viage»; todo 
imútil, era forzoso morir joven y rabiando como un 
perro, ó sufrir más tormentos que un condenado. 
Depronto ¿cómo lo airé? Oigan. 
Tomo ol bendito "Renovador" do A. Gómez, y al 
cuarto de hora cesó la opresión al pocho, la tos perti-
qaz y los dolores desaparecieron en pocos días, recu-
peró ol apetito, las tuerzas, mo hallo ágil, dispuesto, 
alegro y contento oomo si me hubiese sacodo el pre-
mio gordo - M i domicilio calle de Oqnendo n? 6. 
NOTA.—El Sr. Gómez vive Neptuno n? 171. 
José O arela y Sánches. 
938 10-26 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Esta Sección, de acuerdo con la Direotiva, combinó 
para el primero de febrero, cn el Gran Teatro de Ta-
cón, por la compañía que actúa en el mismo, la fun-
ción qne á beneficio de sus fondos celebra esta Socie-
dad. Las localidades se hallan de venta en esta Secn -
taría. Prado 123, cafó " E L GLOBO;" Galiano esqui-
na á San José, sedería; y " L A CORONA," calzada 
del Moi.te 268. 
La noche del domingo 2, del mismo mes; se verifi-
cará en estos salones un baile de disfrac, social, en el 
que tocará la primera de Valenauela. 
NOTA.—Es requisito indispensable para los seño-
rea socios asistir á este baile, la presentación del reci-
bo del mes de enero.—Se admiten soc os hasta última 
hora. 
Halmna. 2:t de cuero de 1890.—Kl 8-eretiirio, Ma-
món Garbullo. Cn 197 9-3^ 
I S S M M I 3 0 0 0 
V e n d i d o s y s e p a g a n p o r 
S A L M O N T E Y D O P A Z O , Obispo 21. 
C 157 4a-80 4d-31 












































































































































Estos números serán rectifleados por 
Salmonte y Dopazo. 
O B I S P O 21 . 
4a-31 4d-31 
Dr. E n r i q u s 33, da ü e x m i d a 
MEDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2 en San Ignacio 96, alio* de la 
Acádc:ra{a Mercantil de A r c p . 
1}Ó4 26-30E 
JOSÉ M A R I A DE J A U K E G U I X A I t . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
duración radical del hidrocelepor un procedimleu-
lo sencillo sin extracción del liquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapia 48. C 155 Í 0 - 2 ' E 
T R A T A M I E N T O D E L A S O R D E R A . 
D R . F . G - I R A L T . 
Especialista en afecciones de OIDOS. Consultas 
Obrapia número 93. 
8-28 
de doce á dos. 
1037 
Dr. Gustavo L ó p e z . 
Interno de la Casa de Enagenados. Consultas so-
bre enfermedades mentales y nerviosas, todos losjup-
ves de 1 á 3 de la tarde en la calle del Sol 74. 
1045 2é-28E 
PEEHAITDO ESCOBAR 
DOCTOK ES MEDICINA T CIHÜ.TÍA 
DE LA FACULTAD DE PARÍS, REAE ONIVEBPIDAD 
DK LA IIARANA. 
Tiene el honor 4c ofrecer al ptíblico $6 esta capital 
¡o* servicios do su profesión pu geqeral para toda cla-
se de cvifennedad y oporaciones, y como especialiita 
en las enfermedades del aparato géjito-urioario de 
las señoras y del hombro. 
En las sefioras curación radical de la oaida ó des-
censo del útero, PROHIBIENDO en lo absoluto el uso 
del pesarlo.—Curación completa de los pólipos, úlce-
ras y flujos crónicos uterinos y vaginales.—Curación 
de la esterilidad causada por atresia ó estrechez del 
cuello del útero. 
En los hombres.—Curación completa de la osper-
matorrea, impotencia, debilidad, afecciones postáti-
cas, cálculos vesicales, blenorrea, flujos crónicos ure-
trales, catarro de la vejiga, etc.—Curación radical en 
DIEZ DÍAS de las estrecheces uretrales, sin operación 
importanto. Garantiza toda curación de su especiali-
dad.—Horas de consulta: De 10 á 12 do la mafiana y 
do 3 á 6 de la tarde. 
Calle de la Concordia n0 32 , entre 
S a n N i c o l á s y Manrique. 
UOX 6-29' 
m . M A R T I N C A R A B A L L O . 
ENFERMEDADES O ASTRO-INTESTINALES. 
Virtudes 13. Consuitas de 1 á 4 
882 2Í5-24E 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES E S M E R A D A S 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
SÜB precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
A M A M I M 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
10-31 
B O B A . C O ^ T m i , 
comadrona la* nltiitivu. 
V I L L E G A S 12, 
458 27-14E 
Miguel Francisco Viondi y Vera 
AitOQAOO. 
Ha trasladailo su estudio á Ol'Hpo mirnero IR. 
13S) a7*5K 
M É D I C O D O S I M B T R A . 
Especialidad en la« enfermedades estomacales, ner-
viosas, reumáticas y gotosos: por loa medicamentos 
doslinétricos (los que recibo de París), y que tantos 
lauros tienen ganados on Europa. San Miguel 89. 
937 8-25 
DR. AIMISTG PífílJiROA 
especialista eu eufermedadeí* 
del pecho y ui i íos , 
Ua trasladado su domicilio á Galiano n. 136. 
Consultas de 1 á 3. 
Cn 11 1-E 
raiatsB MÉDICO RETIRADO DB LA ARMADA. 
HEUSsTA. 3. 
Eepedalldad. Enferuiedado< reiiÉ^uJ-slfilftlout 
afeooiones de la piel Coñaiiltao de 2 á A 
O n . 23 • K 
S R . PEDRO M. C A R T A Y A 
Módico -Ciru laae . 
' imiéolfA* dft T A 'í 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
Consultas de doce á dos do la tarde. 
J E S U S 
Cn21 
N C M B R O 91. 
1-E 
Dr. T o m á s A . F l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad do Medicina Práct ica de París. Habiendo 
regresado de Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y de los n iños . "—Empe-
drado 39. 15789 T8-1E 
J O S E P I N r t l T o S A S K E EOCA, 
Comadrona-Facultativa. 
EGIDO N. 1 ESQUINA AMURALLA, ALTOS. 
C 70 27-10E 
Dr. F U L a E N C I O P R I E T O . 
Cirujano deutista. especialista cu extracciones sin 
dolor é inventor de laa gotas de oro para quitar los 
dolores do muelas: consulta de 8 á 5, grátis para los 
pobres de 8 á 10. Aoott* 7. 909 13-25E 
UÉDICO-CIKDJANO. 
B A G A Z O 
P R I V I L E G I O D E P I S K E . 
Esta notabilísima invención déla mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
es aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doble ŷ  triple 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de 'acero, 
inexplosiva, invención del mismo Mr. Fiske, la cnal mide 22 piés de largo por Ci de diá-
metro, con 88 fluses de 41 pulgadas de diámetro, cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma fancionarán muy en breve en el ingenio NOMBRE D E DIOS, jurisdicción de Güi-
nes, y en el TRANQUILIDAD, en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacen-
dados apreciarlas inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. 
El resultado de los in^Lalados en laLouisiana y en esta Isla, demuestra que puedo 
suprimirse en absoluto todo e! personal y animales dedicados en los ingenios á sus bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garr-
fin álas interrupciones que tanto se repiten por 
rantiza esta potencia constante que pone 
i   falta de fuerza. Tampoco las lluvias alt©~ 
rarán la marcha de la zafra. 
Para más pormenores dirigirse únicamente á 
D . J o s é A n t o n i o P e s a n t , O b r a p i a 51 , H a b a n a . 
C15 A 1—E 
( ¡ T R I S O . 
iBstalaoKJn de alumbrado eléctrico on (115) LDES v POBLACIONES, DíGENIOS, FA* 
BBICAS, TEATROS, HOSPITALES, CASINOS v - ¡iih ios particulares. 
LUCES DE ARCO de GOO á 2,000 bajías, pura TALLES y PARQUES, MUELLES, DE-
SEMBARCADEROS, GLORIETAS para bailes, BATEYES de ingenios, etc. LUCES 
INCANDESCENTES de 8 lí 800 bajías, para TEATROS, CASINOS y toda clase de edlflcios; 
ESPECIALMENTE CASAS para MAQUINARIA EN LOS ÍNOENIOS. 
L A M E J O R L U Z P A R A I N G E N I O S . Ecouúmica, sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita aumento de personal. 
l a poderosaWTEIIN ELECTRIC CO., üeNneYá-Tork, rbíciia-o. Londres rAmberag 
qne osla que fabrícalos productos anunciados, tíeji«í Instaludos en Chicago 1,200 luces de 
arco, y tiene instalaciones en 19 Estados de los Unidos de Norte America, eu Infflatorra, 
en Bélgica, en Nue va Zelandia, en las Islas Hawai, i'u Méjico, y en la ISLA DE CUBA, 
Eu la Kefinería de azúcar y mieles, do D . Salvador Vidal, Oárdentui. 
En el Teatro Terry, HerederoB de D. TomáB Tcrry, Cieuluogoa (2 dinamo*). 
En ol Ingenio Central Senado, Sres. Bernal y Sánchez, Nnovitas. 
ií ,, „ San Vicente, Sres. José Sainz y CompaQfa, JovelJuno». 
,, „ Dos Hermanos, D . Nicolás Acea, Clénfaegos. 
En las fábricas de cigarros y fósforos "Remenea," P. Coll y Compañía, Habana. 
Algunos do los planteles precedentes, en Cuba, están cn curso de instalaciÓD. 
Tellado, Mayol y Cf, Pinillos 00, Cárdenas. | Samuel (iiberfray C", Baratillo 7, Habana. 
Cn 1676 85-8N 
" S A N J U A N , " M A T A N Z A S . 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
ÍA 
CD 2 i 
"1 A 
A Z U C A R E R I A . . 
I - E 
Hatoel Chagn.icftda y Navarro, 
Doí-íor en Cirfi!?Ia Dental 
del Oohigio de Pensilvauia y do esta Uniyersidad. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 47 í;4-4E 
Cura la sífilis y enfermedades venéreas. Consultas 
de 11 á 1. fluí B2. Habana. 1F802 27-1E 
Guadalupe González de Pastorlno. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Jnstiz (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. 15788 27-1 E 
L A M P A R I L L A n. 17. H o r a » d o c o n o u l t a d o l í á 1. 
tSflpecialidad: Matri?.. « a » nrlnariaa, laringo v f iñüti-
aa*. C w. 20 t E 
UNA SEÍ fORJTA I N G L E S A CON D I P L O M A de 2? enstiiauza, se ofrece á dar clases á domici-
lio de piano, Inglés? francés é instrucción en general 
eo (M-stci)ano, por lu mucha práctica que tiene, ense-
ña con ropidez, tiene laa mejores refereucias de esta 
capital; tíe recibe ordenes Librería de Wilson, Obispo 
número W. 1090 8-29 -
EL BRAGUERO "SISTEMA G1RALT," 
es el más acreditado, por ser el más adap-
table á la hernia, gracias á, su mecanismo 
regulador que permite fijarlo según con-
vengo, quedando firme en la posición que 
se desee; de lo que resulta el alivio inme-
diato y la curación definitiva. 
O - B E I L L Y 36, entro Aguiar y Cuba. 
NOTA.—Este braguero, por la excelen-
cia de sudase, es objeto de falsificaciones, 
á pesar de tener privilegio por el Estado. 
Se avisa á los pacientes que nuestros le-
gítimos bragueros llevan acuñada la marca 
A . G i r a l t . — P a t . A u g . 1 0 - 8 6 . 
1155 6-21 
A l f r e d o C a r r i c a b u r u . 
Ecseña en corto tiempo el inglés, el francés y la te-
neduría de libros; clases á domicilio y en su academia. 
Lamparilla 21, frente al Banco Español. 
957 4-26 
Colegio de Ia y 2a Enseñanza para 
Señor i tas 
M A N R I Q X T E I Z O , 
entre Salnd y Dragones. 
Directora: Margarita Puentes de Carballal. 
En este Colegio, montado según todos los adelan-
tos de la moderna Pedagogia, situado cn un local am-
plié 6 bigienico, hallarán los padres de familia sólida 
y esmerada sdncacíón para sus hijas en todos los ra-
mos quo comprende la 1? y 2? ensefianza, bajo la di-
rección de reputados profesores quo comparten sus 
tareas coa la Directora. 
Hay ademas ciases de dibujo, pintura, solfeo, pia-
no, ingléu, francés, italiano y labores de todas clases. 
También existe en este colegio una cla^e preparato-
ria para maestras elementales y Enperiores. 
Abi mismo hay una clase especial de labores de to-
das clases, para señoritas que, siu ser alumnas del Co-
legio, deseen poseer á la perfección tan útil arte. 
Se admiten pupilas, medio pupilas, cuarto pupilas 
y externas 
Se facilitan prospectos. 
919 5-25 
Monsieur Alfred B o i s s i é . 
Redactor Corresponsal de la Prensa de París, dele-
gado para la propagación del idioma francés en el ex-
niero, autor ae 
París, 
tra j d obras de enseñanza premiadas en 
•rofesor de francés. Galiano 130. 
45 4-2fi 
INGLÉS, A L E M A N , F R A N C É S . 
Prof. Tiieo S0h.w2.lm. 
Método natural y práctico. Precios moderados. I I o -
tel Florida, Obispo 28. 907 8-25 
« E L I N F A N T I L , " 
G r a n colegio de Ia y 2" E n s e ñ a n z a 
y escuela da p á r v u l o s . 
Fnndador y Director propietario: G . ESpafia. 
Ldo. en F i lo so f ía y L e t r a s . 
INDUSTRIA 120 Y 122. 
92^ 15-25E 
INGLÉS Y FEAHCÉS 
m 8 E 1 S M E S E S . 
¡VTétodb fácil y dé seguro éxito. Clase general do 6 
á * de lu UOí'bej $5 SU oro Particular $17 oro; á do-
tmonio *25 SO, 
E U S T A Q U I O C O l l U J E D O Y ORHOTÍ . 
AMAHGrXTRA 71. 
3i7 27-1OK 
S U S C R I P C x O l T A L E C T U r í A 
A domiciiic: 1 ^ pugm $2 al mea y $4 en fondo 
que EC devuelven al borra.se: pídase el catálogo. L i -
brería y papelerí» La Cuiversida;!, O-fieilly 61, cerca 
de Aguacate. 11?2 4-30 
L I B R O S B A R A T O S . 
Exhibición permanente, cada tomo con BU precio: 
I03 hay desde 20 cts. el tomo. Pídase el catálogo, que 
se dará grátis. Librería ypapeleria La Universidad. 
O-Reilly 61, cerca ile Aguacate. 1130 4-SO 
N O V E L A S B O N I T A S 
Oscar y Amanda, 2 ts. S i . £ i Primer Amor, 2 ts. 
Kl Haronci'.o de Fbbláia (picante) $3 La Mujer 
Adúltera, 4 ts. $1. Matilde ó las Cruzadas, 4 ts. $2, 
El Hijo dei Diablo, por P. Feval, 4 ts. $3. Salud 23, 
librería. • 1077 4-29 
Tesoros del arte 
de Inglaterra, 11. mayor con multitud de magníficas 
1/ltuinas en acero. Era revolucionaria de Francia, 1 t. 
mayor con láminas $5 btes. Salud 28, librería 
933 4-26 
VENTA, C0Í1P1IA Y A i p L E l l 
de libros y mapas, Nuevo Catálogo para 
lectura de libros y gran surtido de tarjetas 
sorpresa. 
Obispo 136 .—Librer ía 
L . l P O E S I A , de Merino. 
lf)78ñ 27-1E 
PIANOS Y OTROS INSTRUMENTOS, E E -novadoí, modernizados y restaurados & condición 
positiva do nuevos, precios módicos y á satisfacción de 
no pagar si no quedan perfectamente bien, se afinan á 
cuatro pesos billetes (afinación ordinaria) y á cinco 
pesos billetes al tono de la orquesta. Compra pianos 
viejos por deteriorados gue se encuentren, A L B E R -
TO R I L E Y, calle de COMPOSTELA 9t. (Antes de 
EdelmannyC?) l l ' l 12-30 
HA B A N A 112.—Se despachan cantinas á domici-lio á $20 !' 1 r.. por persona, es decir, á la espadó-
la, también á la francesa y criolla d precios conven-
cionales; nada de bombo ni palucha, pues so cuenta 
con un maestro que ha trabajado en algunas de las 
mejores casas de esta capital. Probad y os convence-
reis. 1022 4-2S 
40 A Ñ O S D E PRACTICA. 
Mato el Comején donde quiera qne sea: garantl-
tando la operación para siempre. 
Recibe órdenes: A. Angueira, Sol 110—J. Ferrer, 
Galiano 120 v Gloria 243: Franci íco Lajara, Habana. 
610 8-25 
GURA DE LAS 
E l D t M S . 
Sr. D . J . Gros, calle de Luz n9 94. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V . en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos ü 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pau los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo y Pedro Fernández. 
50Í» 15- lñE 
MAMME ELISA ASVALD. 
Avisa por este medio al público en general, que con-
tinúa haciendo plfcsé acordeón en todag ela'ses de le-
las hasta 1 metro 20 de ancho. Teniente Rev 70. 
777 27-23E 
T E I E E DE L E » . 
E L N U E V O S I S T E M A . 
Gran tren pura limpieza de letrinas pozos y sumi-
deros, usando nn maguífieo desinfectante y aserrín 
para verificar los trabajos. Se reciben órdenes: cafó 
La Victoria, calle de la Muralla; Monte y Revillagi-
gedo; Aguacate y Amargura; Obrnpía y Habana; 
Neptuno y Pra<lo, bodega La Campa; Consulado y 
Genios; Galiano y Vutuaes; etquina de Tejas, bode-
iar y Empedrado, y su due-ga; Picola y Merced; Aguiar ; 
ño Aramburu esquina á San .losó. 1027 5-28 
DESEA COLOCARSE U N A MORENA M U Y R8-¡.div formal, uo couinera: isbe cumplir con 
-u obligación y ñeñe peraoiisn que lit leccmleudan: 
impondrán o-»lle ib' Aguisr u. 27, esquh u & Chacón, 
bodega. 1174 4 31 
AMARGURA 54. CASI ESQUINA A H A B A N A , puerta principal: en f l mitmo d í i faoililo sirvien-
tes: solicito 1 criado, $S5; 3 & $30; 4 á $25; criadas y 
manejadoras; 2 cocintras ú $25, 3 á $30, 2 á $25: ten-
go 3 crianderaa peninsulares, 2 cocheros, 3 cocineros 
de restaurant, y empleados y traaajadores de ingenio. 
Pidan v serán servidos.—M. G. T. 
1170 4-31 
COMPOSTELA NUMERO 55. NECESITO UNA costurera do mediana edad y de ama de llaves $40 
billetes, una manejadora $30 blanca; también una co-
cinera $30; un mayordomo de ingenio $80; criados y 
criadas; tengo cocineros. 1147 4-31 
E n Obrabía 58 
se solioita una muchaohita de 12 á 15 aGos para ayudar 
á cuidar un nifio. 1142 4-31 
UN M A T R I M O N I O SIN HIJOS, D E M E D I A -n-i edad, trabajadores y formales, desean colocar-
so juntos ó separados, ól para portero, limpieza de la 
casa y mandados, olla de criada de mano para los 
cuartos y la mesa: saben desempe&ar su obligación 
sin que losamos se molesten on mandar: darán razóo 
Barcelona 16, bodega. 1177 4-31 
T T N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA C O L O -
y j carso de criandera á loche entera: tiene personas 
que la garanticen. Gervasio n. 50. 
11G5 4-S1 
SI 
GR A N T K E N D E CANTINAS, Tenienlo Rey 37, entre Compostela y Habana; se sirven á todos 
puulos con mucha puntualidad y mejor condimenta 
ción, variación diaria, y si al marebante no le gusta 
a'guuo de los platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados á la bituación. 
l!4g 43-30 4d-31 
Tejadillo «2, CoaiuUfts d9 § á 10 d« la mañana. 
i l H Í S 
A T E N C I O N 
Oran tren <íe canlimis 
•ltuad» en la calle de la ILL-ana 128 — K l dueño se 
propone á quft ce luiile é s te á !:s ultura de los mejoree 
de su airo. •v>'itaud,> pur» i.-l ; íe'uió con dos inteligen-
t e y al mudos maestros cocineros, por lo cual pueden 
ciegir variación de comidas, tonto á la española como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiendo á todas las quejas que 
produzca el marchanle; los precios reducidos, a la 
altura de todas las comodidades. Se despachan á do-
micilio. Probar y ee desengañarán.—Habana 128.— 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M O B A L I -
dad y buenos modales para acompañar á una seño-
rita; nn mucOachito ó muchachlta de 10 k 12 años, 
blanco ó de color; v uu criado de mano. Damas 30, 
darán razón. 1161 d-31 
ÜN P E N I N S U L A R COMO D E 34 A Ñ O S D E edad solicita colocación de portero, tiene perso-
nas que abonen por su conducta: impondrán cm la ca 
lie de Lux. 38 B. Fruter ía . 1175 4-31 
DESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO joven, aseado y de moralidad, bien sea on c a í a 
particular ó establecimiento, tiene personas que lo 
garanticen: informarán Egido 21, tabaquería. 
11«6 4-31 
D ; 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca para manejadora: Cuba99^ 
l l t i ? 4-31 
ESEAN COLOCARSE JUNTOS O SEPARA-
dos un matrimonio de intachable conducta y hon-
radez, muy trabbjatlores, ella de criada de manos ó 
para acompañar á una señora (sabe coser á mano) y 
el de soreno, cobrador, portero ó criado de man»: sa-
ben su obligación: informarán Rayo 72 á todas horaa. 
I l f i2 4-31 
E S E A COLOCARSE UÑA G E N E R A L 
criandera á leche entera, de color, de buena» re-
ferencias y tiene personas que respondan por su con-
S E S O L I C I T A N 
doa criadas, una para la limpieza y otra para manejar 
un niñe: Salud 8 impondrán. 11K3 4-81 
S E S O L I C I T A 
una. ortada o«n buenos informes: Pasaje Sdo 2 á. 5. 
_ 1156 4-31 
DESJ \ COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R de IL< <ii.>na edad para cocinar en establecimiento 
o casa pari;c,ular ó los quehaceres de la casa, bien 
sea en la Babasa 6 fuera: tiene personas que respon-
dan por su conducta, calcada del Monte 12. alto», ím 
pondrán . 1157 4-31 
DE S E ^ COLOCARSE U N A S O Ñ E R A PKN1N-sular á leche entera, buena y abur.daii;.- i- hi- j 
tiene quien responda por ella: ioformarju café del Ti -
burón, paradero de los carritos, esquirui d .S;ITI Ijrízaro. 
1151 4 S' 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceres de un mctrimuni», que 
duerma en el acomodo en San San Isiiiro ntím 
11R2 j - n 
S E N E C E S I T A 
u n muchacho de 12 á 13 años para aprendiz, n] CB-
tablecuniento ortopédico y fábrica de braguejlis Obla-
pon? 31$. 1150 4 31 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 116 un muchacho para dependiente de nu 
quo tenea buenas referencias. 
11U Ia-30 4tl-31 
cafe 
B A R B E E O S . 
Se solicita un oficial y un aprendiz adelantado, <> 
brapía esquina á Compostela. 
l i t ó la-30 3d-31 
TTlON F R A N C I S C O A B U I N , N A T U R A L D E 
JL^Corufia, solicita saber el paradero do sus vecinos 
ITrancisco y Miguel Soñara, hermanos los dos; el iiue 
solicita vive Sol 15. 1125 4-30 
CE N T R O D E NEGOCIOS Y COLOC ACION ES de Manuel V . y Marino: necesito dos criadas $30; 
3 manejadoras $30 y 35; 3 criados $30 y 40; 2 cama 
reroa; 3 cocineras, una para el campo $10. y tengo 2 
crianderas, una á media leche, cocineros de r.'. por-
teros y demás sirvientes: pidan Lamparilla 27?. 
1123 4-30 
C R I A D O D E M A N O . 
Se solicita uno que sepa bien su obligación y tenga 
buenas referencias. Compostela n. 76. 
1128 4-30 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E -gada, casada, sin familia y do mediaba ( dad. de-
sea colocarse para el servici') de una fotnilta' piutleu-
lar, entiende de costura á mano y á ittáqalDa: tlenfi 
quien responda. Egido 75 darán 
1108 
S E S O L I C I T / 
tm dependiente para el despacho de h 




S e n e c e s i t i 
un operario v nn aprendiz pitra uíi l a lWde <d 
informarán Crespo esquiua á Colón, b' vh'.rú tanlatetin infor ará 
1136 t 30 
SE DESEA COL(JCAR UN C U I A D O PAUA portero servicio de hcmbií-: Í nio- i - pe •omt 
que respondan de su conducta: A^tiacite M lüuc-bk'JÍa 
¿ i formaráu. 1 liírt 4 "0 
A l t o s . - S a n I ^ f r t f í ' H O 
8e necesita una cocinera paru un matrimonio. 
1124 Í - M 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca que tenga huan»* referen-
cias y sepa coser á l a máquina: A (ii!. 
1106 4 30 
S O L I C I T A 
una colocación de cocinero un joven peninsular, sa-
be cumplir con BU obligación: HiU>rin,iii Snárez LO 
todas horas, 1(107 
SE D E S E A C O L O C A R U N A CÜJADA PEN1N salar de mediana edad, para criada de manos y 
manejadora, tiene quien lespouda 
darán razón Bernaza 70. 
por BU ounductfi 11J7 1-3Ü 
S E S O L I C I T A 
una institutriz para la enseñanza do varios niños cu el 
campo, so prefiero francesa, se le dará Inicua habita-
ción, comida, ropa limpia y una on/a oro al mes; i n -
formarán Animas 176. IUS 4 30 
COCJXEfíA. 
Crge una con buenas ref̂ renotts en Consulado 4f5. 
1116 r ;Í 
ABIJEN COCÍNEIÍo DESEA COLOOARBB 
en easa particular ó e n estahleotmlento. Ouaxtelea 
ní rae ro 17, por ñ a b a n a inlormar u. 
1119 4-30 
AS U N C I O N R O D R I G U E Z , PESE A SABF.R el paradero de su madre Juana Uoúríguez. escla-
va que fué de D * Dolores Jíodríguez; vive la hija en 
Consulado 18 al presente. lüTr 4-*^ 
DESEA COLOCARSE l ' N A I X T E L Í O E N T É manejadora de niños, ó para criada de mano: tie-
ne personas que respondan por su condu-'ia: impon-
drán Conde n. 4. 10v<5 4-29 
C R I A D O . 
Se desea uno blanco de edad y moralidad. O-Rcilly 
. 66, colchonería. 1999 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -ninsular, de mediana edad, para los quehaceres 
de una casa de un matrimonio solo; plancharles ó la-
varles ó para una corta familia: impondrán Gloria 8. 
1096 4-29 
PA R A C R I A N D E R A A L E C H E E H T E R / í U A media leche, desea colocarse ana joven de color, 
sana, hermosa cria y buena y abundante leche, con 20 
dias de parida: San Lázaro 186, esquina á Galiano. 
1091 4-29 
S E S O L I C I T A 
nna criada de mediana edad para el servicio de mano 
y cuidar niños. Amargura 49. 1094 4-29 
A M A DE CRIA.—LA ES f 'NA MORISÑ1TA 
XXjoven. primeriza, de tres niCíies de parida, sana y 
abundante leche: tiene persona? quo respondan por 
su buen comportamiento: impondrán Salud '18 
1092 4-29 
ÜN A S I A T I C O E X C E L É Ñ T E COCINERO A la española, criolla, francesa é inglesa, desea co-
locarse en casa particular 6 establecimiento, tanto en 
la Habana oomo en otro punto do la Isla: callejón del 
Suspiro 16, ent-rc Aguila y Monte. 
1093 4 2^ 
SE S O L I C I T A 
un crtadü de mano con buenas referencias. Corrales 
número 6. __1_05.9 V29 
a'-K N E C E S I T A N " " 
operariuí» do modista que sepan su obligación, en 
IJL FASHIONABLE, OWspo 9& 
1064 4-29 
B A R B E R O . 
í 'a l ía uno ea Muralla número 113, y un aprendü. 
1057 i -29 
ÜNA SEÑORA D E B U E N A M O L A U LM D de-sea colocarbe en el campo 6 ev la ciadftd, para 
educar niños v acompañar una familia, 
dos número 78. Precio nna onza oro 
1060 
lA C R I A N D E R A G A L U K G A ? 
Dpsemiijrs-
4-29 
meses de paridn. desea colocarse í. 
tiene quien responda de su conducu. 
calle de Puerta Cerrada número 1. 
1059 




DESEA COLOCARSE UNASKÍfOHA I^L^ÍN-su'ar de mediana edad para e m ú a ¿e man» ó a-
eompañar « una señora. Obispo 67 informai.ai. 
1083 4-29 
Se solicita 
una raaftejadot'a prefiriéndola de edad, Egiilo 9. bo-
dega, l im 4 29 
Se solicita 
BU eocínsró y un muebacho de Í4 á 15 años para ser-
vir á la mano, que ambos tc-npati quien responda de 
Su ododaotaj que sean Jo color. San Ignacio 1 ío A. 
1078 4-29 
So solicitan 
repartidores de entregas. San Nicolás 103, iofonna-
r i u de niete á ocho de la mañana. 
1055 4-29 
So solicita 
una gftceral lavandera y planchadora tanto de señora 
eoDio de caballero y que sepa rizar, Consulado 97, en-
tre Virtud** y Animas. 1062 4-29 
S E S O L I C I T A 
du&^coeinerd blanca ó de co^or que tenga de 40 años 
ariwa, por ser poco el trabajo. Calzada del Monte r»03 
altos intormarán. 1084 4-29 
S E S O L I C I T A 
ana coeioera que traiga referencias; Compostela 90. 
1076 4-29 
A MORENA R A I M U N D A QUE F U E V É N -
idida en Sagua para Navajas, ingenio Central Car-
men, desea saber el paradero de su madre Cecilia, su 
padre Eamón y su hermana Caridad: paedtn dirigirse 
i Regla calle de los Cocos 49, donde vive la iutere-
sada. ana 4-28 
ÜN L I C E N C I A D O D E L EJERCITO ÍÍESEA colocarse de sereno particular ó portero. Zulueta 
iiámero 2. pasaje, informal áu. 
988 4-28 
A P S E N D I Z A . 
Blanca ó de color, de catorce ó quince años, adelan-
tada de costura dándole enseñanza, lo necesario y re-
tribución en sus adelantos. Calle del Aguila n. 267. 
1023 4-28 
B A R B E R O . 
Se solicita un oficial: Compostela frente al número 
114. entre Acosta y Jesús María. 995 4-28 
SO L I C I T A UNA COLOCACION DN COC1NE-ro peuuuular de mediana edad, tiene personas 
que respondan de su conducta: calle do Dragouos es-
quina á Manrique (cafó Los Obreros) informarán. 
1002 4-28 
DESEAN COLOCARSE D E CRIANDERAS A leche entera, la que es buena y abundante, dos 
señoras pcnin .ulares y sin hijos: tófl jóvenes y tienen 
quien responda por su conduela: una tiene dos meses 
narida v etra tres: darán razón calle de San Pedro 
u. 12, La Dominica; 1028_ 4-28 
C Í E SOLICITA UNA MORENA P I l U N O S l O á 
y j l l años para acompañar á una i ñora sin hyos: 
-;i)e tenga buenos informes: informarán calle de Refu-
gio n. 9. 1044 4-28 
| J N A SEÑORA PENINSULAR. G E N E R A L 
^ i oostarera y cortadora, ha trabajado en la princi-
pales casas do esta capital, desea una casa particular 
^ara ejercer su oficio «le 6 á 6: si lo dan buen trato no 
repara en sueldo': impondrán Aguiar 80. 
1040 4-28 
f r t f A SICNORA PENINSULAR D E M O R A L I -
{J dad, activa ó inteligente, desea colocarse de cria-
uu «le mano, acompañar una señora, camarera ó co-
cinarle á una corta iamiliv: tiene personas que res-
pondan por ella: impondrán San Josó IOS. 
^ 1039 4-28 
E X C E L E N T E COCINERO Y repostero 
eaea encontrar colocación; sabe cumplir con su 
obligución y es muy aseado: impondrán Alonto n. 2, 
barbería. Tiene personas que respondan por ól. 
1046 4-28 
TTdti 
í vESEA COLOCARSE UN B U E N COCINERO 
\ /de color, joven, aseado y de buena conducta, bien 
sea en casa particular ó establecimiento: impondrán 
San Nicolás n. 138. 996 4-28 
UN ASIATICO COCINERO SOLICITA L'NA casa particular ó establecimiento: sabe cumplir 
con su obligución; habita calle de la Habana n. 159. 
1047 4-28 
UNA SEÑORA INGLESA SOLICITA COLO-carse para acompañar señoras ó cuidar niños, 
puede dar referecias. Merced u. 108. 
1034 4-28 
UN ASIATICO B U E N COCINERO, ASEADO y do moralidad, desea colocarne en casa particu-
lar ó establocimiénto: impondrán calle de Luz n. .;."). 
1088 4-28 
C I T B A 140 (altos). 
Se solicita un hombre de edad para criado. 
1032 4-2K 
S E S O L I C I T A 
iinacriadi.de mano de mediana edad, do color, tc-
aieodo bnenea informes so le paga buen sueldo. Nep-
tadó J55. 1031 4-28 
T T N A SEÑORA PENINSULAR DESEA COLO-
\_J car?e para criar á leche entera, do buena y abun-
dante le^ he y do moralidad: tiene personas que res-
pondan por su conducta: impondrán calle del Morro 
número 28. 984 4-28 
ÜNA PENINSULAR RECIEN L L E G A D A _ desea colocarse para coser en una casa particular 
siendo inteligente en peinar y demás quehacares de 
la casa; darán razón Suarez 111. 
99X 4-28 
OTÉ SOLICITA UNA CRIADA BLANCA O D E 
O c o W , de mediana edad para los quehaceres de una 
casa y mandados; también un cocinero prelirióndolo 
chino; ambos han do traer buenas recomendaciones y 
libreta. San Lázaro 239. 1005 4-28 
171N T E J A D I L L O 30 SE SOLICITA UNA SIR-livienta de alguna edad, con libreta de servicio y 
reforenoias parala limpieza de una casa, incluso aten-
derá U cocina, es corta familia y sueldo exacto. 
1009 4-28 
Se solicita 
uii;i criada de uano que sepa coser y un criado de ma-
no. Concordia 44. esquina á Manrique. 
1006 4-28 
A Y I S O , 
Ocsea colocarse un asiático general cocinero y re-
postero y tiene personas que respondan por su con-
ducta: informarán Sol 61. 1011 4-28 
S e s o l i c i t a 
un ciado Manco para una botica; impomirán Galiano 
101. botica. 1014 4-28 
UN JOVEN TRABAJADOR QUE SABE E L inglés y la teneduría do libros, desea cuolquier 
colocación eu establecimiento ó casa de comercio en 
esta capital ú otra ciudad, tiene personas que respon-
dan per él: Lamparilla 21, altos. 1018 4-28 
N A JO V EN PEN1NSU LA R D ESE A C OLO-
carsc de criada de mano ó manejadora; informa-
rán de su conducta Morcadores 39, altos, á todas ho-
rm. 1010 4-28 
T T N A SEÑORA RECIEN L L E G A D A D E L A 
U Península desea colocarse de criandera á leche 
entera, teniendo personas qne acrediten su honradez 
y constancia en el cumplimiento de su cometido; in -
formarán Sevilla n. 45. Ca»a Rlanca. 
1015 4-28 
Criada de mano. 
Una se solicita para corta familia, que entienda a l -
go do postura, sea joven y de buena conducta, so le 
abouará buen sueldo con eapactitud y se le da buen 
trato; Jesús Marian. 3, junto á la alameda do Paula. 
1020 4-28 
ÜNA F A M I L I A QUE H A D E EMBARCARSE para la Península el 80 del presente enero nece-
sita una nodriza ú quien pagará el pasaje. Informes 
hotel Saratoga 15: 9f)I 4-26 
Se solicita 
un bucu criado de mano. Baratillo número 3. 
944 4-26 
8 por I C O a l año . 
Se dan con hipoteca de casas, cualquiera cantidad, 
grande ó chica, ó sobro alquileres en todos puntos con 
hipoteca. Dragones 98, Salud 18 y Empedrado 22, 
pueden dejar aviso. 947 4 -2fi 
UNA SEÑORA INGLESA, INTELIGENTE modista, desea una colocación para coser y aconi -
p^ñar á una señorn: impondrán Znlueta 71: tiene bue-
nas referencias. 918 4-26 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA C R I A N -dera peninsular, reciéji llegada, con buena y a-
bnndante leche, para criar á leche entera: no tiene fa-
milia: calle de la Cárcel n. líi impondrán. 
966 1-2K 
UN COCINERO P E N I N S U L A R DESEA C o -locarse en casa particular ó establecimiento: I n -
formarán San Pedro n. 20, fonda, y en la misma un 
cocinero ó criado de ijmno. 908 1-20 
CCRIANDERAS PENINSULARES: ^'colocarse dos, una á media leche y ntra DESEAN leche 
entera tienen buenas recomendaciones! informan en 
el centro de colocacione-; de Manuel V. y Marino. 
Lamparilla 27J, esquina á Habana. 
969 4-26 
D é s e \ colocarse 
una joven dn color, do niñera, manejadora ó criada de 
mano: su madre dará inforifjes. Sol 47. 
954 >-2(i 
a MARGURA 54 —fA'crLITO E N E L MISMO 
¿ \ día toda, clase de sirvientes, con buenas rei'eren-
cias": solicito 2 crianderas, 5 criados, 4 criadas, 2 ma-
ní jadoras, 1 cochero 1 portero. 2 cocineras, 3 coci-
neros: buenos sueldos: facilito toda clase de empleados 
de ingenios á todas horas.—M. 6 . T. 
956 4 2 6 _ 
. X PENINSULAR DEÍJEÁ COLOCARSE de 
portero en casa de comercio ó casa particular: 
esto tiene un hijo qne de^ea tenerlo en la misma casa 
de criado de mano, de 14 atios de edad; informrrán 
Obrapía 63 á todas horas. 0.12 4-26 
Joy 
día el 
S E S O L I C I T A 
es para repartir entregas;informarán dü9 á i del 
) Nepiuno nám 8. Cn 61 1E 
C i g a r r e r a s . , 
So necesitan operarlas en la fábíica de cigarros, ca-
lle del Aguila 82 entre San Rafael y San José, donde 
trabajiH-áu en un taller enteramente separado de los 
oíros operarios. 961 4-2 > 
S E S O L I C I T A 
mi ¿eueral cocinero y un excelente criado de mano, 
ambos con buenas referencias. Amargura 76. 
973 4^26 
ÜN A J O V E N B L A N C A DESEA COLO JARSÉ en casa do familia para el serv'oio domé tico; en-
tiende de coítnra. Dan razón 6 infimiuuán de su con-
ducta en la ,c¡i¡!e (le Consolado número 63, entro Co-
lón y Refuslp. ' 930 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, blanca, que eniienda de mapejar 
un niño y tenga muy buenas referencias: impondrán 
Aguiar 116 de 3 á 4.' 865 0-24 
I n s t i t u t r i z 
Se solicita una instituiri^ ffne posea con perfección 
el francés, castellano y la música: intormarán calzada 
de Jesús del Monte núm 370. 902 6-24 
Regente 
Se solicita para uaa farmacia. Se preliere persona 
de edad Galiano 56, de lo á 13 ó de 4 á 6. 
826 7-23 
r \ E S E A COLOCARSE UN J O V E N P E N I N S U -
JL/lar recien llegado, ha estado colocado en el co-
mercio de Santander 4 afma, muy entendido en traba-
jos de escritorio y tiene muy buena letra, no tiene in -
conveniente en ir al campo; referencias y garantías, 
Justiz 1, almacén de víveres. 779 P-22 
Se desea saber 
ei paradero de D. Manuel Martínez Rivera, natural 
de Santa Marina de Rivasat, provincia de la Coruña, 
de éetado soltero, de 38 años de edad, que desde el 19 
del actual ha desaparecido de la casa Aguiar n, 62: f o 
.suplica que den razón de él á su hermano D. Andrés 
Martínez y Rivera, en Cuba n. 17, almacén ds víve-
res, 1019 4-28 
C O M P O S T E L A S 5 . 
Necesito un alambiquero tonelero, una criada costu-
rera de mediana edad, $34 B[B.; una lavandera, $34; 
una cocinera, dos manejadoras, 2 criadas de mano, y 
Jengo porteros y cocineros: pidan. 
988 4-2« 
T ^ E S E A COLOCARSE UN SUJETO P E N I N -
JL/sular ás portero ó criado de mano de corta fami-
lia 6 botica: e« honrado y trabajador y tiene personas 
<que lo garanticen: impondrán calzada del Monte nú-
mero 20. 987 4-28 
r > E S E A COLOCARSE ÜNA SEÑORA PARA 
i Jvriada dem&no ó para manejadora: informarán 
eaue del Principe 12, entre Carnero y Espada, tiene 
personas que respondan por su conducta. 
1004 4-28 
1 ' N ASIATICO MUY BUEN COCINERO Y 
\ ; ftspostero sumamente aseado y de buena conduc-
ta, desea colocarse en cfl«a particular ó establccimien 
to: Industrii 101 Impondrán. 1008 4-28 
c 
S E S O L I C I T A 
al Ldo. D . Ambrosio J. Romero, vecino y residente 
de la Habana, que desde el año de 1882 á 1883 se ig -
nora su paradero, para enterarle de un sitio que ven-
go administrando como encargado desde el año 1868 
al 1869, ubicado en el término municipal de Guara, 
barrio Ponce, titulado Vesubio, de su propiedad, 
compuesto de una caballería de tierra, para que en el 
término de treinta dias se presente él ó sus herederos 
jara hacerle su liquidación, con los papeles ó títulos 
cgales, Barrio Ponce, Tetmino Municipal de Guara, 
á l 8 de enero de 1890 —P. P. Maribona. 
C110 31-19E 
E L VINO DE HEMOGLOBINA 
DEl PROFESOR DESCHIENS, 
recetado por los médicos más acreditados de esta ciu-
dad y que tan buenos efectos fia producido en la ane-
mia y debilidad del bello se*o, se jan^uentra á la ven-
ta siempre en la Botica de San José, del Dr . ÍJonzá-
lez. calle de Aguiar n? 106, y en la Botica La Fe, 
Galiano, esquina á Virtudes. 
C 139 30-26E 
ENTRO D E NEGOCIOS Y COLOCAtíIO 
nes. San Ignacio 9^—Con urgencia necesito un 
mayordomo, un pesador de caña práctico y ̂ 5 traba-
jadores para un ingenio, también criados, criadas, 
maaejadoras, cocineros y cocineras tanto blancas co-
mo de eolor para atender á los numerosos pedidos que 
ee hacen ¿ este centro por las mejores cat ia de la 
Habana. 1043 4-28 
la en el país, de tres meses de parida, desea colo^ 
ĉarse de crian Jera á leche entera, tiene su niña pura 
que. la vean: eu la misma una cocinera y repostera 
- rvux ción buenos info mes: Merced 97. 1030 -l-VS 
S E S O L I C I T A N 
do* criadas, n^a para niñera y otra para criada dr 
mano, que tengan su libreta: informarán Cuba fí7 al-
to». ; 989 .-28 
UNA SEÑORA PENINSÍJL-AR D E M E W A N A edad, desea colocarse para manejan un niñ' 6 los 
<meha<».*res de nna casa. San Lázaro, ^ovelJaj ¿u. 
4ap razón. 1000 4r23 
I N T E R E S A N T E . 
SB COMPRAN 
muebles y prendas en todas cantidades. L A ZIL1A. 
Obrapía 53 esquina á Compostela. 523 E 26-15 d 2iM5 a 
LA MEJOR lí LA MAS BARATA, LA MAS SIMPl l \ LA MAS SOLIDA 
L A QUE H A C E HENOS HUIDO 7 L A MAS L I G E R A , 
l á QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
lia que sin necesidad de enseñanza se puede coser en ella con perfección. 
ESTA ES U mm MAQUINA DE COSER DE "SISGER" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA quo ninguna otra máquina do su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO ALTO, no tiene PIÑO-
NES ni RESORTES. 2o—Tiene la LANZADERA MAS SIMPLE DE TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada MOVI-
MIENTO ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste do resortes. ES DURABLE, sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADOR de puntada, esta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5?—Su TENSION es de UN 
NUEVO DESCUBRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6?—Es ADMIRABLEMENTE LIGERA, y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina AUTOMATICA DE SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doble pezpunte sin lanzadera, 
Especial idad en m á q u i n a s para zapatero. 
Alvarez y Hinse, Representantes de la Compañía de Singer, Obispo, 133. 
N O V E D A D , U T I L I D A D Y B A R A T E S . 
l ámparas do mesa, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas ELECTl i lCAS. Lámparas D E PIANO— 
CHANDELIERS, niquelados do 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, M A J O L I C A , desde la más simple á la del más relinado gusto artístico. Surtido de 
los liltimos modelos en globos y pantallas de cristal de todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
JUEGOS D E L A V A P I E S , de más de veinte formas distintas; CAMAS D E HIERRO de todas clases y da los estilos más modernos. 
Cubiertos de metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de Alphenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples de gran faoüidad y econo-
mía. Las recomendamos con especialidad. Tyeras de sastre de todos tamaños y anchos. 
Relojes de sobremesa de maderas finas, otros de mármol, majolica, loza, níquel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral 6 con 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viaje, de mesa y otros con caprichosas figuras de movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran surtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clanes), tijeras y navajas de Rodgers en gran escala. 
Alvarez y Hinse, Obispo, 123 
C1338 
E s t a casa garantiza todos los ar t í cu los en su clase. 
alt 156-4 St 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases, métodos de música, estuches de ma-
temáticas y efectos dé escritorio; las obras buenas se 
pagan bien; librería y papelería La Universidad, O-
Ueilly 61 cerca do Aguacate. 1131 4 30 
SE COMPRAN CASAS Y FINCAS D E CAMPO de todos precios, ó se imponen ÍMSO.OOO en parti-
das; menos interés (jue otro, sin más interyención que 
loa interesados; dirigirse á José Menéndez G.; aun-
oue no esté puesto este anuncio es lo. mismo. Calle 
del Aguila, sombrerería La Física cerca de Reina, do 
7 á 8.1. 1080 4-29 
SE DESEA COMPRAR SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona una casa de alto y bajo, de dos 
ventanas, agua de Vento, zaguán, siete cuartos bajos 
y cinco altos á la brisa, que no sea húmeda, intramu-
ros, en buen punto, que sus títulos do dominio estén al 
corriente y pagas sus contribuciones hasta el día, libre 
de gravamen y que sea moderna: informarán de once 
á doce y de cuatro á cinco de la tarde en Composte-
la 80. 990 4-28 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases y además el que venda uno 6 varios y 
quiera volverlos á comprar, se le espera cierto tiem-
po. Salud número 23, librería. 
1029 10-28 
SE DESEA COMPRAR UNA CASITA POR LAS inmediaciones de esta ciudad en mil pesos billetes 
con sus títulos corrientes y terreno propio y manipos-
tería; informarán de 8 á 9 de la mañana, tienda de ropa 
La Retreta, Monte 33. frente al Campo de Marte. 
1001 4-28 
SE COMPRAN MUEBLES 
y se paganjiien y un pianino, aunque tenga que com-
4-26 
poner: en Reina n. 2, frente á la Corona. 
965 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T1E-n a que sra buena y con aguadas, lindando con la 
calzada en los tramos do Calabazar á Bejucal, ó Ma-
rianao á Punta Brava; sin intervención do tercero. 
Reina 17, baratillo, pueden dejar informes. 
886 8-24 
S E COMPRAN M U E B L E S 
Y PRENDAS, 
Pagándoloíi más que nadie. L A CUBANA. Habana 
uúm. 166. 809 '27-22E 
SE 
497 
S A N M I G U E L 6 3 . 
C O M P R A N M U E B L E S 
pagándolos muy bien. 
16-14 
P E I I D M , 
P E R D I D A . — E N L A NOCHE D E L A PROCE-
E. sión de la Divina Pastera, en la esquina de la calle 
de Suárez y Príncipe Alfonso, se extravió una perrita 
ratonera toda negra, sin rabo y con las orejas corta-
das, si el que la tiene la quiere devolver á la calle de 
Suárez n. SO se le gratiiieará: entiende por Ertrella. 
1159 4-31 
T J E U D I D A D E UNA PLANCHA.—DE L A CA-
JU He de Suárez núm 30 ha desaparecido la plancha 
que estaba cn la puerta para indicar su habítente, si 
el que la ha encontrado quiere devolverla, en la mis-
ma se le gratiiieará con cuatro pesos billetes sin ha-
cerle pregunta alguna. 1160 4-31 
K^dez un billete de $100 oro del Banco Español de la 
Habana, desde la plaza de Luz á Obispo, Cuna y 
¡Mercaderes, y como eso constituye toda su fortuna, 
suplica la devolución en Oficios 54, sastrería 
1107 la-29 3d-30 
Se ha extraviado una sortija con trp.s brillantes, el 
del centra mayor que los otros dos, con una inscrip-
ción que dice '"Nvltre. 3 de 86;" r l que la haya en-
contrado y desee^entregarla on Galiano 106, además 
de acradccé.selo por fer recuerdo, se le gratificará 
cou el valor quo le ponga el diamantista que se sirvan 
indicar más $17. 1087 4-2>» 
A V I S O . 
lían desaparecido do ia finca Alejandría, 
cerca do Güines, dos cabailos, cuyas señas 
son las siguientes: 
l;no negro, entero, de siete cuartas dos 
pulgadas alzada, ojezano, una pata blanca, 
l a crío un poco deteriorada cerca de la ca-
he/.ii, y la cola un poco cortada-
Una jaca dorada de cerca de siete cuar-
tas, con hierro AR MR en la paleta izquier-
da, muy doblo, crines escasas y cola pobla-
da y recortada un poco. 
Se giatificará generosamente á la peleona 
que d6 noticias de su paradero, sin hacer 
averiguaciones. C 150 G-29 
T T N I N D I V I D U O QUE TOMO UN COCHE 
\ J del muelle de Luz al café de La Perla de Colón, 
dejó olvidado un sobretodo en él, en la larde del dia 
26, al que lo devuelva en el citado café de la Perla se 
le gratificará generosamente. 993 4-28 
PE R D I D A . E N L A T A R D E D E L DOMINGO 26, se ha perdido una escopeta en un estuche de 
cuero en el trayecto del paradero de Concha, á la 
calle de Manrique por Carlos I I I , se gratificará con 
una onza oro al que la presente en San T(ínacio 58, 
999 la-27 4d-2,< 
S E HCAJSr E X T R A V I A D O 
3 cuadragésimos del billete núm. 14,215 fólio 1, 2 y.3. 
Tres del 8,453 f? 6, 7 y 8 del sorteo n? 1,323, Lotería 
de la tlabana y un decipio de la de Madrid 2? serie, 
núm. 5,420 f? 5: la persona que los e^cquírase p]ieap 
devolverlos calle de Egido 9, altos, á D1? Manuela 
Marrero: se bar. tomado las medidas necesarias para 
que no sean abonados más que á su uueña. 
974 4-26 
Se alquila una habitación con balcón á la calle y todo lo necesario, por no hacerle falta á la familia 
que habita la casa. Amargura número 96, eíquina á 
Villegas, frente al Cristo. 
1140 4-31 
S e a l q u i l í i ; e n $ 3 6 - 5 0 o r o 
En Ouanabacoa, 6, cinco cuadras del paradero é i n -
mediata á los baños de "Santa Rita" y ' ' E l Español" 
una magnífica casade manipostería, con portal, 2 ven-
tanas al frente, zaguán, 7 cuartos, situada á la brisa, 
comedor cou persianas, pozo de agua srperior, caba-
lleriza?, gallinero, patio y traspatio y muchos árboles 
frutales: impondrán en esta ciudad en Muralla 17 y cn 
Guanabacoa, Amargura 15. 1149 8 31 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones amuebladas á 18 y 25 pesos billetes, 
con servicio y entrada á todas horas, en casa de femi-
lia. Lamparillo 63, esquipa á Villegas. 
1176 4-31 
S E A L Q U I L A 
una habitación frente al Parque y de los teatros, Ber-
naza n. 1 esquina á O-JJeilly, á caballeros solos, con 
gas, llavín y limpieza dé la misma: su precio una on-
la oro. 1173 4-31 
S E A L Q U I L A N -
SO alquilan los frescos bajos, Lamparilla 78, plaza 
del Cristo: todo de mármol y agua de Vento. 
1172 4-31 
al-
A quilan habitaciones ventiladas y espléndidamente 
amuebladas con asistencia de criado ó sin él. Consu-
lado 110. 1169 4-31 
S E A L Q U I L A N 
á caballeros solos ó matrimonios sin hijos, dando y 
exigiendo referencias, habitaciones altas y bajas con 
asistencia y mesa: Obrapía 58. 1153 4-31 
S E A L Q U I L A 
á hombres solos ó matrimonios sin hijos los altos de 
O-Reilly 24 entre Cuba y San Ignacio. 
1151 5-31 
Se alquilan, juntas 6 separadas, dos hermosas y frescas habitaciones altas, á hombres solos de mo-
ralidad ó un matrimonio sin hijos: pueden verse á to-
das horas, iCampostela 117, entre Sol y Muralla, La 
Consecuente. 1134 4-30 
.- jE COMPRA UNA CASA D E 10 A $12,000 ORO 
¡Oque esté situada por el barrio de Colón 6 Monse-
rrate: se desea tratar directamente con el propietario, 
en E l Novator, Obispo esquina á Compostela. 
1lIB 4-30 
C O M P R O T C A M B I O 
»odoa los muebles que se presenten, < n grandes y pe-
quefias partidas, y todos ios efectos usados que <• 
vengan. Lealtad número 48 
1098 4-29 
* N 3600 A 4000 PESOS ORO SE DESEA COM 
* prar una casa en esta ciudad, buen punto y sin 
gravamen. Sin intervención de tercera persona; 
prefiere que sea de esquina; pueden d^jar raz6!i jtaira 
nasnrá verla y tratar de su ajuste Compostela 7p, á 
K. C4f4eí)M. 1063 4-39 
G A N G A . - S E A L Q U I L A 
nn hermoso alto próximo á la calzada del Monte, ca-
lle de San Nicolás 199, en la misma impondrán. 
1110 8-30 
l^sn casa particular de corta 
familia se alquila una 
hermosa habitación á una señora sola de morali-
lad, en la misma se vende una hermosa mesa de mar-
mol redonda, propia para café, fonda 6 resfaurant : San 
Lázaro 31 informarán. 1112 4-30 
y 
A G U I A R 100, ESQUINA A O B R A P I A 
Peluquería, Perfumería y Barbería. 
P A R A L O S C A R N A V A L E S . 
Esta casa cuenta con un inmenso surtido de PELUCAS, PEINADOS de diferentes épocas y colores 
para los bailes de trajes; esta es la casa preferida de los familias de gusto. 
También contamos con un variado surtido de P E L U Q U I T A 8 para los bailes infantiles. 
Esto establecimiento ha sido completamente reformado, digno de esta culta capital, correspondiendo 
con los favores que el público le ha dispensado. 
El local está dividido en tres departamentos, Peluquería y Perfumería. Barbería y gabinete reservado; 
todo con sumo gusto y elegancia, ofreciendo al público un esmerado servicio. 
También se hacen toda clase de trabajos artísticos, de cabello, tanto eu leontinas, pulseras, prender-
dores, dijes, pensamientos como cn cuadros, para lo cual cuenta con buen personal. 
Se expenden las mejores tinturas para teñir el cabello. 
S n la misma se peinan señoras. 
C 132 8 24 
D E J O S É O-RISI , 
PREMIADO EN LA EXPOSICION IJMVE11SAL DE PARIS DE 1889 Y EN TODAS LAS 
EXPOSICIONES MK.HCANAS CON MEDALLA DE ORO 
¡Maravillosas curaciones! ¡Treinta años de éx i to ! 
CU11A R A D I C A L M E N T E 
Llagas, heridas, tumores, Ciíncer, ftstnlaS) úlceras, piquetes de animales ponzoñosos, 
erisipela, iuilamaciones, golpes, uñeros, panadizos y toda clase de enfermedades ex-
ternas. 
S E G A R A N T I Z A T O D A C U R A C I O N . 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s de los S r e s . L o b é y T o r r a l b a s y J o s 6 
S a r r á , y e n l a s b o t i c a s d e l S r . C a n u t o V a l d é s y 
D r . G o n z á l e z . 
¡ C U I D A D O C O N L A S F A L S I F I C A C I O N E S ! 
798 15-22E 
C L 
De venta en la Botica de San Josó, calle de Apuiar número 100, Habana, para Médicos y para familia. 
Los Termómetros franceses que se venden en este eetublecimiento son de máxima lija; vienen todos con 
su tabla de comprobación y son muy claros. No se descomponen y son en una palabra mejores y más bara-
tos que los de Block. Su precio $2-56 ORÍ). 
Termómetros de Block legítimos. 
Termómetros americanos, fondo oscuro, los más rápidos que vienen al mercado. Su precio $2 oro. 
Termómetros alemanes, estos son los más baratos Valen $1-75 oro cada uno, 
C138 13-26E 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. K 
Este Uoh es conocido de nuestro público Cn 
desde hace mús de 40 años y el éxito ere- m 
tiente que ha obtenido, por los innumerables s] 
casos do curación obtenidos con su empleo, y kl 
por ser superior á los demás depurstivos co- ffi 
nocidos, nos hace recomendarlo c«n toda eii- [jj 
cacia á aquellos que padezcan las enferme- [£} 
\ladeí siguientes: malos humores adquiridas 
ó heredados, úleerás, herpes y sobre todo en 
la S IF ILIS primaria ó secundaria. Infinidad 
do certificado^ de médicos notables y de par-
ticnltívea átestijnuui la bondad del medica-
ruento. Este K'>B ha sido grasoramente fal-
silt-aJo, por io ([lis suplicamos á los consumi-
dorca exijan frascos quo llevan nuestro sello 
de garantía y nueitro nombre impreso en la BJ 
Cn 8 1-E ¡lleta. S 
te^ISSilHHSiíScSHSHS?^^ 
D E A C T U 
que una vez conocida, la vuelve á solicitar el consumiclor con preferencia 
á las d e m á s que ae impartan en el mercado, es la que l leva la marca 
clase especial de chicharrón de los Sres. Swift y Compañía , de Chicago, 
quienes separados de lo vulgar, env ían ' ton esta marca una clase que á s í 
misma se recomienda. E l pillpUwo que »'?».b© no valen t é r m i n o s medios en 
azt ículo necoésario á l a salud, como es ia manteca, debe exigir la marca 
P U E J S Z A de los Sres. Swift y Compañía , y se alr grará de este aviso por-
que se pondrá á cubierto en lo ulterior de txaar mantecas que pareciendo 
de chicharrón., son producto de una qu ímica bien ó mal preparada. 
P í d a s e á los almacenes de v í v e r e s y á los detallistas, y á su únio 
captor 
S. G. Y RUIZ, 
o re* 
O-Eeilly e s p i n a i Cuba. Habana. 
T o i í o c o n s u m i d o r t i e n e d e r e c h o lí u n l u j o s o c u a d r o d e l o s l i i b r i c a n t e s . 
C 98 13-16 
m m • 
c o n g i l e e r i n a de G A N D I T L . 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niftos padecen do 
diarrea. Cou este VINO DEPAPA riNA no solo so det ienen las dífí/vef/y, facilititudo la digestión y se 
evita., los vómitos tan frecuentes eu la primera edad y los de las EfeSoras embarazadas, lo mismo que loa 
dolores de vientre, sino que también iiace arrojar las lomhviees. bausa nmy frecneate de mnchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrado 
con un informo brillante por nuestra REAL A >, DR CIENCIAS. La P A P A Y l N A (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia eii los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
En las DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, GASTRITIS, etc. y en todas eníermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO I>E PAFAYINA DE GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas lus boticas. 
(1) La Pupayt7Ía es superior A la Pepsina porque peptoniza basta dos mil veces sa peso de flbrica 
hómeaa y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la, ¿j«j;a^t7ia carece de mal olor y el VINO con ella ífl 
preparado parece un licor de postre. G 6 1-E H 
P r a d o 9 3 . P r a d o 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habUaeiones con 
vistas al Prado y al Pasage: precios médicos. 
10-5 - •"' •fi-'i» 
Se arrienda ó so vende una finca de v>l caballerías de tierra, cerca de calzada, á cuatro leguas de la Ha-
bana cercada de piedra, dividida cn cuartones con bue-
nas aguadas, casa, platanal, etc.: Cuba 5, barbería 
inmarán. 1052 4-29 
Se arrienda 
una esencia eu el Cerro, partido do Arroyo Apolo, 
con Imena arboleda, caga y agua abundante. De to-
dos lós pormenores informarán en la calle de San I g -
nacio 114, de 12 á ñ déla tarde. 
1012 4-28 
Carmelo 
Se alquila una buena o IBP calle 8, número 22, en la 
misma impondrán 1018 4-28 
| / n $31 oro se alquila la casa u. 1 de la ca '̂e de Luz ; ubuiílan los altos de la casa calle de Aguila nú-
| y e n Jesús del Monte: tiene portal, algibe y toda k;mero 171, inmediatos á la Plaza del Vapor, están 
cla'-e.de comodidades: á una cuadra del paradero del 
Urbano y media do la calzada. Informarán Reina 111. 
tOlO 4-28 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones altas á hombres solos ó á matrimo-
nio sin hijos, Villegas 100. 992 4 28 
entre Zanja y Barcelona, propios para uu matrlnm 
nio, tienen agua, cocina, escusado y con su entrada 
indepeudiente; la llave está en la barbería de la mis-
ma casa su dueúo vive Luz n. 7. 1021 4-28 
Se alquila en la calle de Obrapía número 99, una hermosa sala con piso de mármol, en una onza oro; 
y i n Sun MÍRUCÍ número 1: también se alquilan habi-
taciones altas. 1056 4-29 
U N P O T R E R O 
se arrieuda, á tres leguas de la Habana, á kilómetro 
do calzada y fiiprocarrll, de 7 caballerías, aguadas, fá-
S E A L Q U I L A 
un entresuelo propio para bufete, escritorio ó un 
matrimonio sin hijos, situado en Aguiar 99 esquina, á 
Muralla, en la misma inibrmarán. $¡97 
* señoras solas ó á un caballero respetable ó á un 
j t \ matrimonio ain niños, so alquila una habitación, 
con ó sin comida, eu casa do familia de moralidad. 
San Rafael 57. Se exigen y dan referencias 
948 4-26 
4-28 
G a n g a , 
Muy barata so alquila en el Cerro la bonita, fresca 
y cómoda casa Zaragoza 9 cou un hermoso portal, sa-
la, comedor. 5 cuartos bajos, 2 altoa y agua: 
1035 ' 4-28 
SE ALQXTILA 
la casa calle de San José n. 80, cénsala , comedor, 6 
euartos, patio y agua; impondrán en la calzada del 
Cerro n. 601. ' 982 4-28 
Se alquila la casa de alto Aguila 45, entre Bernal y Trocadero, con sala, comedor, dos cuartos, etc., en 
la planta bam y las líiismac Uabitacjones en la alta, 
y plumn ile ngua; la llave en la bodega 49: informa-
rá; bíspo l l ' esquina á Villegas, entresuelos. 
.960 ; 4-26 
R E V I L L A G I G E D O 76. 
So almilla estacaba en $56 billetes, es bastante ca-
paz, y cn muy buen estado, con sala espaciosa, come-
dor, 4 cuartos, de azotea, patio, cocina, etc. La llave 
al lado ó informarán de las demás condiciones en San 
líal'ue! 71 entre Campanario y Lealtad. 972 4-26 
luformarán Obispo Sp, Cepfro de Negocios. 
107K '-uaft 
(¡Va Animas 120 se alquilando» pososioues altas jun-Litas ó separadas á matrimonio ó señoras solas; in-
formarán á todas horas. 1079 4- 29 
6 0 , B e r n a z a 6 0 
aso. defamilia se alqui-an habitacioucij altas y 
Í
o&us, luiy una sala y un cuarto preciosos con mne-
b í c y uttréttós, bajrajLae, gas y servicio d« criado, en-
trada di todas horas. 
En 
&-29 
Se alquila un buen departamento á caballero ó ma-trimonio punto céutrico y buena asistencia: se 
cambian referencias. Industria 115. También hay ha-
hitftcióaeg.- 1041 ' 4-28 
^É^a r r i eñda una bonita finca rústica en San Miguel 
j ^ d e l Padrón, á quince minutus de Guanabacoa, tie-
ne buenas fábricas paru vivienda, servidumbre, enci-
na, caballerizas, gallinero, chiquero, corrales, pozo y 
cañadas fértiles y o.ras comodidades, su terreno de 
dos caballerías, en su mayor parte negro de fondo: es 
apropiada para toda clase de siembras y para vr .iue-
ría: eu la misma se enden varias animales y aperos de 
labranza. Informarán ea Gujnabacoa, calle de Jesús 
Marfa p. 1 d° 9 á 'ft \\« la mañni.a todps los uias. 
iOlí* ' A-28 
Übrapfü f;8. altos i» alquilan dos cuartos frescos v muy bonitos con pisos de in'mncl > cuatro balco-
nes con ó siu mueb!ts y asistencia de criado, de más 
ponní-nor-H impondrán en la misma á todas horas. 
1942 5-28 
S e alquila un hermoso cuarto a to con balcón á la 
Acal le , Neptuno 38, entre Industria y Amistad; se 
das y toman referencias. 950 4-26 
B U E N A O P O R T U N I D A D . 
Se aiquilan á caballeros solos, matrimonios sin h i -
jos, dando y exijiendo referencias, dos hermosas habi-
tabiones con asistencia y mesa, en casa ds familia. 
Neptuno 2. . 4-26 
Carmelo 
So alquila la hermosa casa calle 7, nítmero 120, con 
iardin. De más pormenore;' Obispo 67, estudio del L . 
l.>. Esteban González del Valle, do 11 á 3. 
15670 29-28 D 
5 ,'Vitresuelos.—Se alquilan los hermosos entresuelos jüe la casa Carlos I I I n. '", rgcisniamenve piulados 
v co'iu.nostps de stjla. uüfpSuU,''7 ciiartoü, comedor, 
inodoro y baño, con onirud i iudepeodieuta de la ex-
:irí3j<la casa. En la m'sma d; ráu razón. 
800 11-22 
AVÍBOIMPORTAKTB. 
F A B R I C A N T E S D E TABACO. 
D. Manuel Fernández García? alquila una casa de 
tres pisos que acaba de construir en Santiago de las 
Vegas, calle de la Habana n. 38, con comodidad sufi-
ciente para 500 6 más operarios. En la misma infar-
marán 6 en la calle de Teniente Rey n. 12 en esta 
ciudad. 157 27-5E 
de Fincas y Establecimientos, 
VE D A D O . E N E L NUMERO 10 D E L A CA-l le6entre la línea y 11, se vende una casita de 
mampostería recien construida, en una superficie de 
terreno para hacer tres casas más, pues son dos sola-
res y se da muy barata por marcharse su dueño; en la 
misma impondrán. 6-31 
GANGA. SE V E N D E UNA M A G N I F I C A casa en el barrio del Tulipán, calle de Piñera número 
15, esquina á Clavel, acabada de construir de mam-
postería y azotea, con siete columnas, mide 25 varas 
de frente por 50 de fondo, está propia para una fábrica 
ó para habitarla una larga familia por sus comodida-
des. Informará su dueño Manrique 34. 
1139 8-31 
S e v e n d e 
la casa Colón 4 con su accesoria: proposiciones en 
Obispo 21, altos, escritorio del Dr. Vidal, de 12 á 5. 
11(11 4-31 
CIE V E N D E UNA CASA B I E N S I T U A D A E N la 
|Ocalle de la Merced en $3000 oro, una cuadra de la 
iglesia, de mampostería y sólida confctruccióu, acaba-
da de reedificar de nuevo, no tiene ningún gravamen; 
verse 12 en adelante. San Rafael 2. 
1129 4-30 
Q E V E N D E SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-
ÍOrredores la casa Factoría 106, tiene buena rala y 
comedor, con ocho posesiones bajas y altas, agua y 
gas. En la misma impondrán y tratarán de su ajuste. 
1133 10-30 
LE A L T A D NUMERO 25, SE V E N D E ESTA casa situada en el barrio de Colón, compuesta de 
sala, comedor, tres cuartos, etc. En la misma infor-
marán en donde vive el dueño. 
1122 4-30 
SE V E N D E UNA CASA EN JESUS del MONTE calle del Marqués de la Torre número 51 B; se da 
en proporción Calle de Jesús María número 38 i n -
formarán, ó en el Cerro, ealle de Santa Teresa n. 7. 
1048 4-29 
TRES CASAS E N GÜANABACOA D E M A M -postería en la calle de las Animas en 5000; en I n -
dio on 8500; en Angeles dos en 5000; en Condesa dos 
una de 2500 y otra de 1500 estas todas en oro y otras 
varias por otros puntos de 1500 hasta 4000 billetes. 
Angeles 54. 1100 4-29 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E C I E N -fuegos, de mampostería, cuatro cuartos, cerquita 
de Monte, libre de gravamen, arrimos pagos, desagüe 
á la cloaca eu 2,200 oro, una esquina Neptuno, 8,500; 
hay casas de 1 y 2 ventanas y esquinas con estableci-
miento de todos precios por donde las pidan, razón 
Muralla, sastrería La Noble Habana, de 10 á r. 
1081 4-29 
Se vende 
un puesto de fruta por no poderlo atender su dueña. 
Villegas 107, entre Teniente-Roy y Muralla. 
1C54 4-29 
Qje .ilquilauu Imeu ¡ocu! propio para tren de coches 
£ j ó cnrrefmes, con treinta ó* cuarenta cabailemas, 
agua y todo lo necesirio' situado en la calle de Omoa 
frente | í'a Pila del Horcón, la llave Príncipe Alfonso 
10 , y tratarán de su ajuste y condiciones Prado 101, 
de 8 a 12 de la mañana y de 5 4 7 de la tatde. 
695 1&-19E 
I N M E D I A T O A L GOBIERNO C I V I L , SAN 
1 Juan de Dios y paradero de los carritos, se vende 
cn proporción una espaciosa casa de zaguán, dos ven-
tanas y altot; otra en el Calabazar en precio casi re-
gulado, su dueño Campanario 95, solo trata con el 
comprador directamente y á la vez ioformará de otra 
bastante grande que alquila y vende los muebles deTa 
misma. 1069 4-29 
SE V E N D E , CON MUEBLES O SIN ELLOS, la hermosa, cómoda y bien situada casa calle Vieja 
número 4, en Marianao, capaz para una numerosa fa-
milia y dándose en proporción por ausentarse sus due-
ños para Europa. luformarán en la misma de ocho á 
diez de la mañana y de cuatro á seis de la tarde. 
1030 26-28E 
171N $4,500 ORO SE V E N D E UNA CASA E N lipunto céntrico de esta ciudad: informarán O-Eei-
llv 30, esquina á Cuba, cuarto n. 3, de 2 á 4 de la tar-
d ^ 991 4-28 
POR NO PODERLA A T E N D E R SU D U E Ñ O se vendo una sastrería pequeña, situada cu un 
punto céntrico, bien acreditada y surtida por poco d i -
nero. Consulado 142 darán razón de 10 á 5. 
1003 4-28 
I71N E L CERRO A L FONDO D E L A Q U I N T A lid*? la Fernandina se vendo un terreno que mide 
más de 3000 varas cuadradas con plantel de casa al 
medio, pozo, tanque y materiales para continuar, pa-
ga $55 anuales de censo y se da e • ganga: informan 
Factoría 82. 1017 6-28 
S E V E N D E 
en $5,500 una casa de zaguán, calla de Escobar. En 
$3,200 una id. Gervasio. En $8.000 una id, Manrique. 
En $7,000 una id. San Lázaro. Eu $2.800 una id. La -
gunas. En $9,000 una id. Neptuno, En 3,000 una id. 
Saárcz. En $7,000 una id. Lamparilla. Eu $3.000 una 
id. Lealtad. Informarán Concordia 87 ó Empedrado 
numero 22. 946 4- 26 
^ E V E N D E E N NOVECIENTOS PESOS B I -
1 Heles, libres para el vendedor, la casa Samaritana 
número 22, Guauabacoa, con dos cuartos, sala, saleta, 
de mampostería, hermoso patio y fértil pozo. Informa 
D. Antonio Vega, en la Administración General de 
Correos. 923 8-25 
Se vende 
en la calle de Empedrado 20, una acreditada fonda 
por no coder su dueño atenderla: en Habana 80 infor-
marán, fonda. 832 10 23 
Q E V E N D E O A R R I E N D A " E L RETIRO" S i -
ntió ingenio demolido, cerca de la Macagua, de 100 
caballerías, muchas de ellas tierra virgen; se recib'rán 
proposiciones, S9 Ancha del Norte, Habana: en la 
misma se venden dos ó tres casas y un solar en buen 
punto fu la Habana. 807 15-2'¿ 
Q E V E N D E L A ESTANCIA " L A G U A C I ! I -
)0"anga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y regalar casa de vivienda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm 86 de la calza-
da dt l Monte, compuesta de 14 varas de frente por 
96 deíondo, sala, saleta, salón alto y siete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de mampostería. I m -
pondrán Principe Alfonso 463 A. de 12 & 2. 
459 16-15 
I3 A R A ARREGLAR UN ASUNTO D E F A M I -. lia se vende la finca más pintoresca y mejor situa-
da que existe en la calzada de Güines, a 7 kilóms. de 
la l lábana (la nombrada SEU Matías), bien conocida 
por los que transitan por esa calzada; macnííica casa 
de vivienda con verja de hierro y mampostería, cerca-
do el frente y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífico jardín, fuentes, surtidores de agua, 
magnífico baño de manipostería y canteria con agua 
corriente como el mejor de la Habana, más de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad cn producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos de labranza, crias do todas clases, 
elp., y cuanto pueda apetecer una persona acomodada 
V de gusto. La linca no refonoce ningún gravamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 de la 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
DE A N U L E S , 
s E VENDEN 28 POTROS DE 4 A 5 AÑOS, DE buena alzada propios para mo-nfa y tiro, también 
s hermosas muías también de monia: d i -se venden tre
rigirse al hotel "Nuevilas" Dragonea 5 y 7. 
1146 7-31 
¡ ¡LOBO Y C O R R E O S ! : 
Un famoso loro muy hablador y manso. Canarios 
finos en cria. En correos hay un (jran surtido, riva-
lizan en calidad (Cotejad vista y fe). Perritos finos, 
casta chica:—Virtudes 40 altos. 1105 4-30 
" r j A R A CARNAVALES.—Se vende un precioso 
X caballo color alazán de más de seis y media cuar-
tas de alzada, de 4 años y excelente caminador por 
alto y bajo, sano y sin resabios, de hermosa presencia 
y contüción: puede verse á todas horas en Campana-
rio 135, entre Belna y Salud. 1071 4-29 
ANCA —POR HABER V E N D I D O E L C A -
JTrruajt' se enagena un magnífico caballo criollo de 
inmejorables condiciones, color bayo con vetas, seis 
años, siete y media cuartas, maestro solo y en pareja; 
una lujosa ¡imonera con dorados al fuego, y ropa pa-
ra el cochero incluso sombreros y botas de diario y ga-
la, todo intacto; Zapja 81. 1074 4-29 
A l o s h a c e n d a d o s 
Se venden 25 yuntas de bneyos maestros de tiro y 
arado, nuevas, sanas y de buen tatuaño: darán razón 
en Habana 57. 1067 8-28 
S e v e n d e n 
tres sinsontes cantadores y nuevos y dos gallos ame-
ricanos, en IB calzada del Cerro 563, informarán bo-
deífa 1019 4-29 
A V I S O . 
Se vende un caballo COLONO de la mejor raza de 
Puerto l ' ñ a r p c , maestro de tiro eu quitrín y ecche, 
de más d* 7 cuartas. Se puede ver 6 todas horas en 
Coniíubtdo (iit. 981 4-26 
[ f i O M 
M ^ N O S D E Í3U C O S T O . 
Un llaroante y bonito mllord. Un elegante faetón, 
última novedad. Un brioso caballo maestro de tiro. 
Un arreo francés color de avellana. Teniente Rey nú-
mero 25. 1113 15-a0B 
un precioso mllord sin estrenar. Lamparilla 78, altos* 
1121 4-30 
L>E V E N D E N O SE CAMBIAN, UNA HERMO-
C sa jardinera con asiento 1 rasero, un llamante ca-
briolé nuevo y un elegantísimo faetón á lo Alfomo 
X I I I , de lo mejor que se rueda en ^sta ciudad: todo 
sólido y precios reducidos: se pueden ver á todas ho-
ras San Miguel 184. 1082 8-29 
U ¿J I I B L E E . 
SE5 V B N S 3 E H 
dos vidrieras para muestrario propias para cualquier 
clase de establecimiento, se dan muy en proporción 
Neptuno 109. 1143 4-Sl 
CASI REGALADOS SE V E N D E N L O S M U E -bles de la casa Neptuno 113, compuestos de un 
buen ju?go Luis X I V , de palisandro, francés: un 
magnífico espejo, un peinador, una cama y otros va-
rios. 1138 4-30 
C O M J P O O T E L . A 124: 
entre Jesús-María y Merced. Seis docenas sillas V i e -
na cou poco uso, blancas, escaparates caoba, lavabos, 
peinadores, mesas correderas, jarreros, mamparas, 
relojes, bufetes, carpetas, espejos, un juego de Viena 
completo, camas de hierro nuevas y usadas, una m á -
quina Singer, una lampara bronce 4 luces, una de 
cristal de dos, algunos cuadros de capricho, camitas 
para niños y otros muebles. 1114 4-30 
S E V E N D E 
un gran armatoste de tienda de ropa, una buena caja 
de hierro y una carpeta con acción al local; Concor-
dia f0. 1120 4-30 
PIANO E X C E L E N T E . 
En precio baratísimo se vende uno de cola del fa-
bricante Erard, de París , propio para un gran café. 
Sociedad de Recreo ó nna familia de gusto y posición: 
también se venden dos pianiuos. Compostela 117, en-
tre Sol y Muralla, La Consecuente, á todas horas. 
1135 4-30 
ÜN PRECIOSO A P A R A D O R , J A R R E R O Y 12 sillas de fresno para comedor, un hermoso espejo 
con su consola de moda, juegos de sala Luis XV de 
palisandro y caoba lisos y oscultados, escaparates de 
10 á $110, un lujoso juego de cuarto de fresno, apara-
dores de caoba y amarillos, una urna, canastilleros, 
lámparas de 3 luces, carpetas, peinadores, lavabos, 
juegos de Viena para sala, baúles y maletas de cuero, 
jarreros de caoba á 12, 15 y $20, mamparas, una me-
sa consola do palisandro, sillas y sillones de todas 
clases. Lealtad 48. 1097 4-29 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N B O N I T O Y nuevo juego de sa l aá lo Luis X I V , doble escultu-
ras y do perillas para una familia de gusto; también 
unos jarrones con matas, pedestales y otras frioleras 
Campanario 95. 1068 4-29 
Se vende 
una máquina de poco uso, do brazo, para zapatería de 
poner elásticos ó botín usado. Bernaza 18. 
1051 4-29 
S e v e n d e n 
en Neptuno 82, tintorería, dos vidrieras escaparate, 
so dan como ganga en $75 B pues valen el doble y 
son propias para cualquier establecimiento. 
1066 4-29 
V I D R I E R A S 
«bi metal plateadas para mostrador, elegantísimas, v i -
drios cóncavos, las hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Hay siempre repuesto do vidrios cóncavos. Bara-
tísimas'. Precios nunca vistos. 
Depósi to general de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos . 
Precios de fábrica. 
Un cajón 100 conchas por $3-50 billetes. 
Un mazo do 25 brevas $1 billetes. 





una máquina Wilson Maravilla, en veinte pesos papel 
y una cama de bronce, barata, medio uso. Lampari-
lla 40. 983 4-28 
DOS JUEGOS D E S A L A 
de caoba y palisandro, 2 pianinos de Pleyel y Gaveau, 
pero cosa de gusto; 6 mesas de café con patas de hie-
rro; un bufete ministro, pero fino; un escaparate de 
espejo, no hay mejor en la Habana, varios más senci-
llos; todo barato; una caja de hierro patente; 2 espejos 
cou sus consolas de cuerpo entero; carpetas y bufetes; 
uu canastillero de vuelta; una mesa de correderas; una 
precsa de copiar y demás muebles. Reina n. 2, frente 
á la Corona, 964 4-26 
PI A N I N O P L E Y E L D E POCO USO, M A G N I -lico estado y muy buenas voces, se da casfc en la 
mitad (-c su costo, garantizando su estado y no tener 
comején, por tener dos. dándose cou banqueta. Indus-
tria 48, entre Colón y Trocadero. 
970 4-26 
Se vende 
todo el utensilio y mobiliario necesario para estable-
cer una fonda; darán razón en la plaza del Vapor, 
callo Central n0 1. 949 4-26 
A N T I G U A M U E B L E R I A . 
Concordia 3 3 , esquina á S. N i c o l á s . 
En esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más grande y variado de muebles que puede de-
searse tan'.o del país como del extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, asi 
como pianos cuadros, estatuas do bronce, etc, todo á 
precios s . mámente baratos. 967 4-26 
POR MARCHAR L A F A M I L I A E N BREVES días, so vende un precioso juego de sala francés de 
palisandro, un superisr juego de cuarto de nogal, un 
gran espejó dorado, un magnífico pianino de Pleyel y 
otros muebles y enseres de casa, casi regalados: San 
Miguel 105. 971 4-26 
SE V E N D E N DOS MESAS D E B I L L A R O SE alquilan en proporción y en buen estado, propias 
de casa particular por ser chiquitas, una de carambo-
las y un buen piano de mesa por poco dinero: Oficios 
33, hotel darán razón. 940 9-25 
E S T R E L L A N" 6. 
So vende un magnífico piano de Pleyel y un juego 
de cuarto americano; se da muy barato por ausentarse 
la familia 915 8-25 
S e v e n d e 
un peinador do nogal, de poco uso. Escobar núme-
ro 103. 859 6-24 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is , 
AMISTAP 90, ESQUINA Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
dol último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra ía hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau. etc. que se 
venden sumamente módicos, arreglados & los precios. 
Hay un gr an surtido de pianos usaaos, garantizados, al 
alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen de todas clases. 
769 26-22 E 
LA ESTRELLA D E ORO, Compostela 46.—Da sillas á $2 B, sillones á 5 , juegos de sala, do come-
dor y de cuarto; camas do bronco y de hierro, escapa-
rates, canastilleros, espejos y objetos do fantasía, 
pregdas y relojes de oro, plata y brillantes, á precios 
de ganga. 784 8-22 
S E V E N D E N 
los utensilios y las decoraciones del teatro " C E R -
VANTES " Cn 99 15-17 
B I L L A R E S . 
So venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billarea. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derocha. 
15801 26-1E 
Aviso importante A los hacendados. 
Ua llegado de Nueva Orleans W . W . Sutcliffe el 
inventor del horno quemador de bagazo verde y se 
propone pasar algunos días en los ingenios en que se 
lian instalado en el presente año y quo están funcio-
nando con gran perfección. 
Mr. Sutcliffe pasará algún tiempo en la Habana y 
los señores hacendados que quieran tener algunas no-
ticias sobre el trabajo de los hornos de bagazo verde y 
quieran instalarlos en la próxima zafra pueden d i r i -
girse á él ó al Sr. J . Anderson, hotel Gran Central, 
Zulueta y Virtudes. 1127 6-30 
SEÑORES H A C E N D A D O S , 
5 p. § más de azúcar de miel y 3p. § más de azúcar 
de guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Iñebermann para purgar azúcar en las cent r í -
fugas. 
En venta por Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú -
car y otros usos. Calle de Cuba n. 63, apartado 846, 
Habana. Cn 78 26-11E 
| G A N G A . 
{ Se vende una máquina de v ^ o r de v;~aí'o cabiil 
de tuerza, r una sierra sin fin. grande Informafpj 
Revillsgige'do n . 118. 1089 4-29 
S e v e n d e 
un alambique de cobre, al vapor, hace sobre ULI 
por hora: se venden curbatos y tanques para nú 
Mercaderes, E l Bolsín, informarán. 
1065 10-29 
Q E V E N D E Ü N A C A L D E R A N U E V A . DE 
caballos de fuerza, del fabricante Baxters, á ' 
precio limitadísimo. Para pormenores dirigirse i d 
Francisco Rodríguez, Mercaderes 14. 
C 130 15-24E 
A las E m p r e s a s de Ferrocarriles, 
Sres . I n d n s t r i a í e s , Maquinistas 
y M e c á n i c o s . 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrincación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantei 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos d» 
agricultura. 
Calle de Cuba núm. 63, apartado S16, Habana. 
Cn 77 26-11 E 
De B r o p e H a y P e i t i l i i 
U R A C I O 
0 I E E T A 
del asma 6 ahogo, tos, can-
sancio y falta de r e s p i r a c i ó n 
con el uso de los 
ciemos MTIASEATICOS 
ÍXBZi 
De venta en todas las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
17 y 
T O N I C O H A B A N E R O 
DEL DR. 6ARDAN0. 
Sin rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natural, dejándolo muy 
brillante y suave. E l U N I C O cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sus condiciones higiénicu 
de aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
cionado. Evita la calvicie y devuelve al cabello su ex-^ 
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, cireunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.25 B . en las Drognerias y Boticas. 
Fábr ica , Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
T I N T U R A I N D I A N A 
I N S T A N T A N E A 
d e l D r . J . C r a r d a n o . 
E l mejor descubrimiento del siglo para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cejas y 
Cabello, en D I E Z M I N U T O S sin degenerar en ro-
jo n i alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche duraseis 
meses y vale $2.50 B j B . en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 30-12D 
MISCELANEA. 
P A N O R A M A A R T I S T I C O . 
Se vende una magnífica colección de vistas fotográ-
ficas iluminadas de las Exposiciones Universales de 
Barcelona y Par í s , de sus principales paseos, edificio» 
y monumentos, con diez y siete cristales y todo lo ne-
cesario para la instalación de un panorama. 
E l que lo adquiera para exhibirlo podrá hacer ua 
buen negocio. O-Reilly 19. Depósi to fotográfico. 
976 A l t . 4-26 
Carbones de todas clases para máquina, fragua y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E I X O , 
Reciben órdenes en la Habana: B A R R I O S Y Ca. 
Enna n. 1, Teléfono 4C3. Apartado 259. 
C 105 78-a y d-18E 
ios e n e r o 
B A C A L A O 
VENTA POR MAYOR 
E. RABASSE & BAILLY, 10, rce des irohftai 
En la Habana: José SARRA 
H »n toda» Its Farmaclu 
DE • A I S 
m m ta Hierro í n a W l 
PARIS EETV-YORK Aprobada* poriMAeademi» de Uealclnm ds Par/», 
Adoptadas por el 
[Formulario oficial fnneisi 
y zutoriy.aüs$ 
por el Consajo midic»! 
•loaa de San Ptterstiurío. i**'aa 
) Participando de laa prociodadea do' i xoao1 
^ y del sierro, estas Píluom convienen es-1 
) peclalmento en las enfermedades t an varia- \ 
) das que determina el ^órmen escrofuloso i 
Htumores^obsírucciomjy/tumores yyíoa,etc ) i 
afecciones contraía» cuales son linpotentes1 
! los elmplea ferrugrinosos; en la C l ó r o s i s ' 
I {calores páliaos),X,f¡-acorr9st.[/zor & Mancas) 
) I& A m a n o r r e a {menstruación nula ó difi-
Krt),laT£«i»,la Bí f l l l e c e n s t s e n c l o a a i , ttc 
1 En fin, ofrecen á los prácticos un agente 
[ terapéutico de los mas cnérgloos para estl-
! mular el organismo y modificar las constl-
I tuclones linfática!?, débiles ó debilitadas, jg 
> N. B. — El loduro de hierro Impuro ó al S 
i terado es un medicamento inflél é irritante ® 
• Como prueba de purés* y autenticidad ce fe 
Jlaa verdaderas ^ U d o r a s uc Slanoarú, < 
oxsljase nuestro sello de ^¿p * 
> plata reactiva, nuestra ¿ ^ ^ ^ w z 
I firma adjunta y ci selW. 
)i%\iVn%6naeFtiñTicantez* 
Farmacéutico ds Pans, calle Conaparta, 40 
DESCONFÍAS Si DE LAS FALSIPICAClOWEa 
S O L U C I O N P A U T A U B E R G E 
A L C i O R H I P R O : F O S F A T O P E G A L C R E Ó S O T A D O. 
Empleada con buen éxito en los Hospitales de París y recomendada por los mejores Médicos 
contra las J B r o n q u i t i a , los Catarros, las T o s c a t e n u c e s , las W t t f e m t c & a d e a tte i 
P e c h o y el B a q u i t i a m o {di los Niños anudados y disformes). 
L . P A U T A U B E R G E , 22, calle Jales César, P A R Í S „ la Casa de » # * w f c » i - n « f c - r BU, UUUM ««ÍIUO UCOOI, l ~ M n i « > princigjdss Fai'*S También so vendo un producto análogo en formas de CÁPSULAS (CÁPSULAS PAUTAII8SA6E) 
DEPOSITARIO EN l a H a b a n a : JOSÉ S A R R A 
V I N O 
DE 
: g u i n 
A.i>rot>ad.o r>or l a .A.oa,d.em.ia ele M e d i c i n a cia Diaria 
fiRAS ESE S E S E N T A AÑOS D S E X P E R I E N C I A 
Vino de una eficacia incontestable como Antiperiódico para cortar las C a l e n t u r a s 
y como Fortificante en la? Vo t iva l ecene i em, I b é b i l i d a d , 
JDebi l idad de l a Sangre* I P a l t a de M e n s f r u a e i o n , I n a p e t e n c i a , 
JDigeafimzea d i f i e i l e a y E n f e r m e d a d e s ne rv iosas* 
F A R M A C I A Ce. S E G U B N , 378, calle Saint-Konoré, P A R I S 
Depositarios en la H a b a n a J f O S É S A M B A ; L O B J É y €7». 
S n CSassi ds todos los Perfumistas y F u l ^ ^ r . o 
del Estmnier^. 
g o l de (£rrü2 especial 
PREPARADO A i BISÍÍUTC 
P O R C23E3C1i«*' :SEftA,°^r9 P E R F U M I S T A 
• 9 , ría.© d e l a , I P a i ^ t , a — ^ ^ A ^ E e l B 
A. P. 1 . 
Y e n d e b a r a t o s l o s 
m e j o r e s i n o d o r o s 
( w a t e r - c l o s e t ) q u e 
se p u e d e n u s a r e n 
e s t e p a í s , i g u a l e s 
a l q u e d e m u e s t r a e l 
a d j u n t o C L I C H E ; 
p u e d e n v e r s e í i m -
c i o n a r , p o r e s t a r 
m o n t x d o s c o n e l 
u s o d e l a ^ u a , e n 
ii 
C18B alt ISriA 
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T E I M O I M f i S 
Uimenio reparador y fortifioanlt 
PAMA 
«t rooBAmmi 
ABiMKA 63 U M » 
l>AM 
LOS NIÑOS, LAS NODRIZAS, LOS CONVALESCÍENW 
I i informe del profesor B o n e S i a r d A f t hace C Q ^ J J - a | ja 
O S T E I I B A - M O U M I É S cura las indisposiej^j* ^ 
jeres embarazadas, aumenta la ríquoia de la lecb;4 y fsdlita el cre^-
mieato de los müos al destete. S 
d « d 4 M * « B a l a o 
ffutfa en <a vmvr p a n * 
d s Uu farmacias. 
P a b x i o a o l o a 1 9 , r a e C a s e t o 
e a P A f t l f i . 
